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bRÍODICO OFICIAL Í>BL APORTADERO DE LA HABAN 
fBlESaáMáB POR EL CJáBLE 
SftKVIOIO PARTIOÜLAE 
DlAKíO O S ' L Á MAK-fNA. 
ALDIARÍW £«3 l is MAVJÜSA. 
T E L E O H A M A D E A i S f O C H E ! . 
Madrid, 12 íie junio, á l a s 9 ) 
y 30 ÍWS. de Za noche, s 
Ayer hubo e n e s t a c a p i t a l o n c e 
cuos do la e c f s r m e d a d q u e s e p a -
rí:* al c ó l e r a , 7 c u a t r o m u e r t o s . 
Los empleados d e l G o b i e r n o c o n t i -
aúaa «u trabajo de d e s i n f e c t a r y 
HmpUr las c a l l e s , y s e h a n e n c e n -
"•^ numerosas fogatas . S e h a n e n -
« y a í d s^- q u í m i c a s p a r a 
iMlníestar l a s c l o a f i a » , 
Uii 7 sumideros . 
E o l a c i u l a d de M u r c i a , s e g ú n l o s 
putei, hubo s i e t e c a s o s d e l a m i s -
sa enfermedad y t r e s m u e r t o s . E n 
^provincia h a n o c u r r i d o t r e s n u o -
Toscaaoay d i e z m u e r t o s . 
También se r e g i s t r a n v a r i o s c a s o s 
íe cólera en d i f e r e n t e s p u n t o s d e l a 
PealnBula, h a b i e n d o f a l l e c i d o p a r t e 
le loa atacados. 
T B L B a i t A M A S DH H O Y . 
Lóndres, 13 de junio, á l a s O ) 
de la m a ñ a n a . S 
Lord S a l i s ^ ^ y ^ a c e p t a d o e l e n -
jugo de fornii^r m i n i s t e r i o , c o n l o r d 
Northcote de C a n c i l l e r d e l E x c h i -
piar, ó m i n i s t r o d e H a c i e n d a . 
Madrid, 13 de junio, á las ) 
$ d é l a m a ñ a n a . S 
El (Sobierno h a p e d i d o á l a s C ó r -
tiian m i l l ó n d e p e s e t a s p a r a a t e n -
to áloe g a s t o s o c a s i o n a d o s p o r e l 
¡cólera en l a s p r o v i n c i a s d o n d e s e h a 
*fiíBentado ó s e p r e s e n t e . 
Paris , 13 de junio, á l a s ) 
12 de la m a ñ a n a . $ 
Envista d e l a e x i s t e n c i a d e l c ó l e -
n, ti g o b i e r n o f r a n c é s h a i m p u e s t o 
mdias de c u a r e n t e n a á. l o s q u e 
psen la frontera d e s d e B s p a ñ a . 
Madrid, VI de junio, } 
á la i 12 de la m a ñ a n a . S 
Ayer 12 hubo d o s c a s o s a o s p a -
Aosoade có l í í ra : h o y vino f a t a l , e n 
jocas horas. A h o r a h a a p a r e c i d o 
¡jjabien la e p i d e m i a e n T o l e d o , 
Nue va York, 13 de junio, á las i 
]2Í/55 ms- de la m a ñ a n a . { 
El Uci akl p u b l i c a u n t e l e g r a m a d e 
líadrid, aegua e l c u a l , « n l a o r d e n 
lila por e l G o b i e r n o p r o h i b l o a d o 
!i inoculación d e l c ó l e r a , s e d i c e 
tinninantemente q u e n a d i e © n l o s 
jaatoa no i n f e s t a d o s p o d r á t e n e r 
tiotidad alguna d e l l i c o r c o n m i c r o -
bios que s i rve p a r a l a i n o c u l a c i ó n . 
jjji e s t a d í s t i c a d e m u e s t r a q u e e n 
ireúita yocho p o b l a c i o n e s d© l a p r o -
riacl» de V a l e n c i a h a n s f do a t á c a -
los d»l c ó l e r a 1 , 2 8 3 p e r s o n a s y 
han fallecido 5 1 1 . E n e l p u e b l o d© 
Maro, provinc ia de A l i c a n t e , h a b í a 
lyer 60 Atacados: de i o s c u a l e s í a -
Htcieron 1 5 . E n V i l l a v i e j a , p r o v i n -
cia de C a s t e l l ó n , e s g r a n d e e l n ú -
aero de l o « a t a c a d o » , y p o r e s t a 
;uon se ittfio1"* e x a c t a m e n t e s u 
uét&dencia. 
U L T I M O S T E L E G R A M A S . 
M.0fdrid l'y> de junio, á las é I 
de la tarde. S 
Bl Ministro de H a c i e n d a h a l e i d o 
koy en las C o r t e s u n p r o y e c t o de 
Leypor el c u a l s e c o n c e d e d l o s a z ú -
cues de las i s l a s F i l i p i n a s l a s m i s -
aasventajas d e l R e a l D e c r e t o q u e 
ilorgóla s u p r e s i ó n de l o s d e r e c h o s 
uancelarios q u e s a t i s f a c í a n e n l o s 
¡mtos de l a P e a í n s u l a l o s a z ú c a -
nsde las A n t i l l a s . 
¡JOTICIAS C O M B H C I A l í E S S 
Nueva Yor / c , j u n i o I V , d ios 
de l a t a r d e . 
jng^panoliis, & $15-65. 
HtKe^lcanaH, ¿ $15-55. 
jdtuetóff j^apei comerclai. « 0 drr.» i * 
jpor Wí-
ímMos sobra ¿(Judres, « 0 div. (banqueros) 
Ü i M etf. £• 
lira sobre Paris, ftO div. (banqueros) á 6 
francas 18Jé cís-
'fcinsítoT n'.ümburgo, 80 div. ( t ^ a q a e r o 3 , > 
m. 
iwsreylstraaosde tes Estados-Unidos, 4 
^ 100, & 128 e x - i a t e r é s . 
¡jtitfagas ntimero 10, pol. ^ 
¡(juli^ábuea refluo, 5Jé á 
jjcu te ínje!, 4 ^ & M i -
Mes, SO^cts . 
Üjteca(Wilc»z) en tercerolas, íS 7.10. 
•tdneta, ÍOÍÍ» O e a r , & 10%. 
Wneva Orlemtfi , j i m i o 1 2 . 
WfMW clA«e8 Hivperiores, A $4.15 etf . 
Inrril. . . 
L ó t u l r e S f j i m t o 1 2 . 
IricarcenlrtíngA.,. pol. 90, 18 I818. 
ta regalar roflu<k> 10 & 10l0. 
iiaoUdadoF!, íl «í)1^ e x - i n t e r é s . 
MM 'Ift IOÍ! Estados Unidos, 4 por 100? 
m)\i ex-enpon. 
Bnuco de í t s B Í A t e r r í i . 2 por 
O S VATJORBS R O T . 
y lino de amortlíMioion Í3,500 ItunU del 3 p 
pg D. oro O. 
8KK8. CüllBKÜOllEH NOTAUIOB DE ESTA PLAZA, UNICOS A U -
T011IZAD08 POK LA L E Y PABA INTKRVENIH EN LOS NBOO-
ClOa DE 8U PUOFESIOX: 
A i: i HUÍ, don Juan—Arandia, don Félix—Antnüa, don 
Rafael—Alfonso, don Emilio—Agostlne, don Teodoro— 
Alnz, don José Manuel—Barlnaga, don Juan Antonio— 
• Bennudez, don Antonio H.—Blanch y Botey, don Celes-
Uno—Becali. don Pedro—Btdeau, «on Roninnldo—Bo-
higas, don Felipe—Burgos, don Juan- Bancos Cuervo, 
don Victoriano—Bustamante, don José Ramón de—Ban-
go, B . Bonifacio V.—Crucet, D. Juan—Costa, don José 
—Chomat, don Antonio—Diar, Albertini, don José—de 
Eoheriarreta y Elosegui, don Ma-lln—Fontanilla, don 
José—Fernandez Fontocha. don Kdnardo—Flore» B»-
trada, don Antonio—González del Valle, don Bario— 
Onma y Ferran, don Joaq.dn—Herrera, don Juan C. 
—Jiménez, don Cárlos María—Juliá, don Ramón—Ker-
logand, don Evaristo—López Mazon, don Emilio— 
López Cuervo, don Meliton—López MuCoz, don Andrés 
—-Llama y Aeuirre. don Gástor—Montemar y Larra, 
don Julio—Madan, don Cristóbal P. do—Molina, don 
José Manuel de—Manteca y García, don A n d r é s — 
Marill y Bou, D Francisco—Montalvan, D. José María 
—Matiíla, don Pedro-Novoa, D .Andrés—Pérez , don 
Pedro AlcAntara—Patteraon, don Jacobo—Prado, don 
Federico dol—Rnz, don Felipe—Ramos, don Bernardino 
—Ruiz y Gómez, D. José—Reinloin, don Roberto—Roca, 
don Miguel—Sentenat, don Manuel—Soto Navarro, don 
. i" ., " w .ion Jaime—Sicre, don Juan 
Bautista—Saavedra, don Vamp—Aun><ciU« a 
Joaquín—Vázquez de las Horas, don Manuel—Iturria-
gagóitia, don Ruperto—Zayas, don José Marta. 
DEPENDIENTES AUXILIARES. 
D. Jacobo Sánchez Villalba—D. Miguel Cornelias— 
D. Nicolás de Cárdenas—D. José Infanto—D. Calixto 
Rodríguez Navarrote—D. Pedro Artiediello—D. Pedro 
Pnlg y Marcel y D. Delmiro Vieytes. 
ARTICULO 6? D E L R E A L DECRETO DE 15 DE JULIO 1880. 
Los que sin ser corredores de número intervengan en 
contratos, incurrirán, asi como las personas que de ellos 
se valgan, para sus operaciones, en las multas prescritas 
en el articulo 67 del Código de Comercio.—EÍ Sindico, 
M. Nufies. 
C O T I Z A C I O N E S 
C O L E G U O 
K8PA5TA 
D S C O R R E D O R E S . 
C A M B I O S . 
I N G L A T E R R A >20A20i p; 
l« i 
3 á 5 p g P . s. p. f. y o. 
P. 60 drv. 
Dfe LA HALBAlflA 
Día 12 
De Cayo Hueso en 2i dia«i viv. amer. Alaeka, cap. J . 
Guerra, trip. 7, tous. .11, con pescado vivo, á J o s é E . 
Coloma. 
Cayo Hueso en 2 dias viv. amer. Ohrisfíana, cap. 
Carbal.'o, trip, 0. tons. 37, en lastre. A M. Snarez. 
Día 13: 
Hasta la nna no hubo. 
Día 12: 
Para Filadelfla berg amer. E . Cnrting. cap. Bekmore. 
B H T R A D A 8 D E C A B O V A J E . 
De CiírdenEs gol. Anita pat. Pifleyro: con 1,000 sacos 
y 11 onjas azúcar 
DeMaiiei gul. San Antonio, pat Sánchez: con 32 pi-
pa» agu'irlieutey efectos. 
De Cárdenas gnl Ama.ío Antonio, pat. Miguel: con 
58 sacos huaios, 1 bonoy obre y efectos. 
con 
r V K S P A C H A B O S » B fJABOWAJS.. 
Para Sierra Morena gol. Union, patrón Cabres 
efectos. 
Para Bajas gol. Cármen Nombre do Dios, pat. F l u -
sac: id. 
jrai-» lyiirummo Sirt. lamiMgu • , „ , . . . . : . . pac. Junguen id 
Para Dimas gol. Mercedita. patrón Ferrer: Id. 
Para Mariel gol. San Antonio, patrón Sánchez: id 
Para Oabaíias gol. Kuostru Señora dol Cármen, pa-
trón Gomi a: id. 
Para Babia Honda gol. Francisca, pat. .López: id. 
P a r a Mántna gol. Nuevo Neptuno, pat. Portella: id. 
Para Babia Honda y escalas gol. Carmita, pat. Riera: 
Idem. 
KKANOTA á G pg P. 60 div. á 64 p § P. 3 dtv. 
A L S M A N I A . 
E S T A D O S - U N I D O S ^ o"} ^ p ^ d ^ 
0 X 8 0 U E NTO MK UOANT1L 
^OJáOJ 
f V 12 D 
p S P. 00 d[v. 
§ hta. 3 meses, 9 pg 
g hU. S. oro y p 
fila en barras, (la onza) 4 » S i l t í pen. 
TAvei^jool, J u n i o 1 2 . 
Amtft» •Hfi.r'Uin-fí uplandft . & 5 '•'•.{ U-
ln 
j f a r i S f J u n i o 1 2 . 
ft,it«, 3 por J<K>,tti¡4r.a5cts. e s - Iutorés . 
'fo'eda [n- . 'hi índa l a •¡•«pvoiluf-eion de 
itói qmmm S'te aniecedet i , cent a j r r e -
¡ J . rMr't/o 3 1 7 ™ 
Jpf A «• • 
!DTlM0¥f?gi)S LA 
• ídv í J.'i dñ junio de 1885. 
\ m M L 'khS16 & 2 8 2 í é Por 1 ^ í 
m ? Ú Q L . ) . ^ « ¿ ^ f34 A 2 3 4 ^ 
por 100 & las dag. 
^»JÍ.«03 P C 8 L 2 Ü Í 9 P , 
*lí»8ÍBt*ré» y ano de aoiortizaoian. ann*!: 75 A 
• I D. (Ji«. 
« 4 idwa y dos idom: Siu operaciones, 
ta amialidadea: Sin operaciones. 
Ii!poteo»rio8: Sin opiíraoiones. 
k»*)! Tesoro de Puerto Rico: Sin operaciones 
•ni»] Avtuitanileitii: Sin operaciones. 
ACCIONE». 
kíoSuurilol de )a Isla da Cuba: 4 4 3 pg D oro 
hwInáuBttifJ: Siu operaciones. 
taovCompíliift de Almacenen de Rtfífi» v del U<-. 
apunHil ) Al'OKoeut e de dapódl i do Sauts. Ootalln»-
njen.itojtf. 
ia«A.i(rtui)..i: a;a oprttaolotts-i. 
^iilsiliorm Da^iHní»» / Bepósltos da l a Haov-
uniperaomnos 
itüto Tírrltorl»' ülpotecarlo do la Inl* (de Cuba: 
l U E l l C A D O N A C I O N A L 
Sin variación. 
M E R C A D O E X T R A N J E R O . 
Siu variación. 
S E Ñ O R E S C O R R E D O R E S D E S E M A N A , 
DIt CAMBIOS —I). Victoriano Banoes Caerlo. 
D E F R U T O ^ — D . Miguel Alzóla y Goitla, auxiliar 
do oórrtfdor, y U. Teodoro Agostini y Marzolas. 
Sd copia.—Habana Id de junio de 1885,—El Sindico, 
D E O F I C I O . 
Administraeíon pmoipal de Hacienda de 
Ja provincia de la Habana. 
S U B S I D I O I N D U S T R I A L . 
Con motivo ño sor ol día 15 del corrieule 
el t l« la ealid i d«J corroo para la Peníaaula , 
esta Adminis trac ión, atendiendo á lo que ee 
bia expuesto p'>r ulg^noa señorea industria-
lea, ha acordado que 59 posponga para el 17 
á l a a siete de la mañana, la reunión dol gre-
mio de A1.IÍ;;U;V nos de Seiloría y Qaiuc*lle-
ria, qua tiab^a pitia convocada para cele 
brarse el dia 15 t-n esta Administración el 
Inicio de agravios. 
L n que (¡Ü baoe notorio al pábl ico para 
general conocí tnieotn. 
Habana 11 de junio ds ISSó.—Perinat 
C O M A N D A N C I A G E N E R A I Í D E L A P H O V Í N C I A 
D E L A H A B A N A Y G O B I E R N O 
M I L I T A R D E L A P L A Z A . 
A N U N C I O . 
E l licenciado dol ejórcito Josi6 i-rag^ y reruaudez, se 
servirá presentarse en la secretaada de este Gobierno 
MlUtar, con el fin de haceidn eftrega de undocamento 
de su propiedad. 
Habana 9 de junio do 1881 —D. O. de g. E ; E l Coman-
daute Capitán Secretario, Felipe d e P i ñ a , 3-11 
N E G O C I A D O D E I N S C R I P C I O N M A R I T I M A 
D E L A C O M A N D A N C I A G E N E R A L 
D E L A P O S T A D E R O . 
Vacante una plii'/ii. de cabo de mar de segunda clase 
del puerto do Santiago de í ¡uba, dotada con el haber 
mensual de 21 pesos oro. t i Etomo. $ Illmo Sr. Coman-
dante General dol Apostadero se ha sfervido disponer se 
anuuuie por el término de 30 días, á fln de que loe Indi-
viduos qcw deséen ocupar dicln» destino y reúnan las 
condicionesií|ae consignan en los artículos^.' y 59 del 
Reclamesto de 19 áe snero último, presenten sus solici-
tiules acompaCadas de ooipî B de "na documentos de str-
rloiOB por tonduoto de Ja Áuíori,i;.^ 'le Marina del pun-
t't do sn residencia, dentro del plazo marcado. 
Hab»«a .10 do mayo de 1885.—Kl Jefe del iíegpciado, 
Arttoulos qUa a* citan: 
C U A R T O . 
Sólo tendrán derecho á ser noi^brados cabos de mar de 
puerto, los cabos de mar de primeva 6 segunda clase 
qae hayan servido abordo do los buques de guerra dos 
campañas ó seis ados consecutivos, y de olios dos corüo 
calios de mar, y no hayan sido penados ni en el servicio 
ni ñiera de él, aunquedespuec hayan alcanzado indulto. 
Q U I N T O . 
E n igualdad de circunstancias, serán preferidos por 
este órdea: 
Los qu- sepan leer y escribir. 
Los que hayan obtenido oategor.a superior 
Los que hayan recibido hondas ei) combate, nanJra-
gios temporal ú otro accidente del servjclo. 
Los que tangán aignna condecoración •. nota recomen-
dable por mórlto ó servicio personal. 
Los que cuenten más tiempo de servido. 
3 U 
Administración Principal de Hacienda 
pública de la provincia de la Habana. 
Encontrándose al cobití Ies Recibos de réditos do cen-
sos de Regulares vencidos an él wes de mayo próximo 
£asado, so avisa á los censatarios para Que precedan á Ljrresar su Importe en la Recaudación do bienes del 
Jístado, entresuelos de esta Administración; on el con-
cepto de qu« dssde el veinte y dos del corriente Incurri-
rán on el 2 p g de ivc^ro por morosidad, y se procederá 
al cobro por lia vía de apretai^, con arreglo á instrucción. 
Los censatarios por {incas nriuanas de esta ciudad, 
deberán presentar loe recibos de la contribución del 
10 p& dnM'.' trimestre do JS8;i-84 y 19, 29 y 3? de 1881-85, 
parali^ocrU-í» la b^ja cerrespcntUento. 
Habana, K tíjc irv>io de 1885 - E l Adininisl.rador, Gui-
llermo 1'erinaA. • K 
B U Q U E S CON R E G I S T R O A B I E R T O . 
Para Puerto Rico y escalas vap. esp. Manneiita y Ma-
ría, cap. Vaca: por Ramón de Herrera. 
Delaware (B. "W ) berg. amer. Odorilla, capitán 
Halland, por R. P, Santa María. 
Boston vapor Ing. Garth, cap. Howldns, por Franck 
hijo y Cí 
Gr^enock bca. amer. Mary Haabronrk; cap. Lnd-
•wigs: por Todd, Hidalgo y Cp. 
Olyde vap. esp. EmUiaco, cap. Bengua: por Clau-
dio G. Saenz y Cp. 
Delaware (B-'W.) {rol. amer. F . L . Richard, capitán 
Balano: ñor Todd, Hidalgo y Cp. 
Nueva York van. amer. City of Puebla, capitán 
Deaken: por Toda, Hidalgo y Cp. 
Santander, Cádiz y Barcelona, vap. correo espaCol 
Méndez NABez cap. Cebada: por M. Calvo y Comp. 
Filad el üa gol. amer. Viola Reppard, cap. Smith: por 
Luis Mojarrieta. 
a U Q U E S Q U E S E H A N BESPACISAJíO 
Para Veraomz y escalas vap. esp. Ponoe del.oon, capi-
tán Zaragoza: por J , M. Avendafn y Cp. con carga 
da tránsito. 
Boston vap. ing. Garth, cap Howkins por Franoke 
hilo y Cp,: con 12,050 sacos azúcar. 
Cárdenas vap. amer. Newport, capitán Curtís: por 
Todd, Hidalgo y Comp.: en lastre. 
B U Q U E S Q U E H A N A B I E R T O R E G I S T R O H O Y 
Para Delaware ÍB. "W.) bca. esp. Mario, cap. Lloverás: 
ñor Todd, Hidalgo y Cp. 
Delaware (B. W.) gol. amor John R. Bergen, capi-
tán Powars: por Todd. Hidalgo y Cp. 
K.jK»ifAry<r a s C A R G A m v . x ' - i f r v t * 
r:s£SPACnABOí« 
AzAcar sacos. — . . . — , 12.050 
P O L I Z A S ( O R R i D A S E L D I A V i DB 
J U N I O . 
Azúoai- hoeoye» — 10!) 
Azúcar sacos - . . . 4.019 
Idem barriles 448 
Tabaco tercios 114 
Tabacos torcidos — SIS^S^O 
Picadura kilos.. 107* 
ORÉGANO.—Abunda y obtiene escasa solicitud, co-
tizándose nominal ment*. 
PAPAS.—Las del país, únicas que existen, abun-
dan y se cotizan de $B á $0$ billetes barril. 
PASAS.—Abundan las existencias, que se detallan 
nominalmento de 15 á 10 rs caja. 
PAPEL.—Buenas existencias y regular demanda. Co-
tizamos: amarillo di todas clases, americano de ¡i á 3J y 
francés de á 3̂  rs.; estracilla á rs. y cilindrado, 
á 4 rs. resma. 
P I M E N T O N . — Surtido el mercado y tiene poca 
demanda. Cotizamos de $17 á $18 qtl. en latas. 
QUESOS.—Cotizamos de $18 á $20 porPatagrás y de 
$23 á $24 qtl. por Flandes. 
SAL.—Abundan todas las clases ménos la de espuma, 
y con escasa demanda; cotizándose la de espuma á "3 
reales fanega; la en grano de 14 á 1U ra. y á 20 rs. la 
molida. 
S A L C H I C H O N . — E l de Ai lés escasea y se cotiza 
de 4J á 5 rs. E l de Lyon se cotiza de 7J á 8 reales libra 
SARDINAS.—Regulares existencias de las en latas 
que encuentran escasa demanda, cotizándose á 2} rea-
les lata en aceite y de 2J á 3 reales en tomate. Los taba-
les, tienen regular demanda, cotizándose á $2J tabal. 
SEBO.—Buenas existencias y demanda reducida, 
de $9 a $0} quintal. 
S I D R A . — L a de Astúrlas'se cotiza de $2J á $3J caja. 
Lado pera se detalla moderadamente do $9 á $10i c^ja 
de 48 medias botellas. 
SUSTANCIAS.—Abundan y no alcanzan pedidos. 
Cotizamos: á $5 los pescados y do $7} á $8 las sustan 
olas según marca. 
T A B A C O BREVA,—Regulares existencias y deman-
da moderada: se cotiza de $24 á $28 qtl., segnn clase y 
marca 
TASA.TO.—Se cotiza de 14} á 15 ra. arroba. 
TWCINETA.—Abunda v encuentra corta demanda, 
C O t i i A n . I n c o á $13J qtl. 
V E L A S . — l ' .n .«-r -mtenc ias de las nacionales. Coti-
zamos á $11 las cuatro cajas ao i«o He, Kocamora. 
De las belgas hay regulares existencias de las do 4 en 
libra, quo so cotizan á $20 caja. 
VINAGRE.—Cotizamos el del país de C á 12 rs, ga-
rrafón. 
VINO S E C O . — Cotizamos este caldo de $0} á $'' el 
octavo de pipa. 
VINO DULCE.—Cotizamos las existencias de $c;íi 
$7 el décimo de pipa. 
VINO TINTO.—Se han hecho algunas operaciones, 
cotizándose do $52 4 $58 pipa, seeun olan« 
M O V I M I E N T O 
D 3 
D B T R A V S S I A 
SR E S P E R A N . 
Jan. 15 Murtera: Santhomaa v escalas. 
10 O. de Santander: Cádiz y Barcelona. 
.. 10 Cltv of Alexandría: Nueva-York. 
17 Guillermo: Livrrpool. 
. . 18 Clenfuegos: Nueva York. 
— 18 City of Washington: Veraomz y escalas. 
. . 20 México: CoruBa, Santander y Liverpool. 
. . 21 Villede St. Nazairo: Veracruz. 
— 9.9 Vapor Inelén: Sunthomas. Pto.-Rtoo v escalas. 
22 B. Iglesias: Puerto-Rtoo, Colon y escalas. 
; 23 Oapnlet: Nueva-York. 
24 Pedro: Liverpool. 
. . 25 Niágara: Nueva-York. 
. . 25 Principia: Veracruz y escalas. 
. . 20 José Baró: Barcelona y escalas. 
. . 28 Madrid: Vigo y escalas. 
. . 28 Ciudad Condal: Cádiz y escalas. 
Julio 2 NewTJort: Nueva-York. 
4 Castilla: Barcelona, Canarias y Cádiz. 
5 Manuela: Santhomas y escalas. 
.. 30 M. L . Villaverde: Pto. Bloo. Colon y escalas. 
S A L D R Á N . 
Jun. 
L O N J á D E t í V E R E á 
-«ísi'W tfucíiíttdas ei 13 df junio <.U 1885 
200 quesos Patagra» .„ $l§qtl. 
10 calas añosos Fiando» $(ju qtl 
100 canastis ajos mejicanos $5 uno. 
50 s. frijoles negros 12 rs. arr. 
100 sacos café Puerto-Rico $13« qtl. 
27.. sacos harina espaflola $10J saco. 
60 tabales bacalao ¡fcf'l qtl. 
12 c. tocino $13 qtl. 
Ayvdaní ia de marina de Matanzas.—iiox ADOLIO SO-
I.EK V "WEUBH, capitán do fragata do la Armada, 
coronel gr^daado de ejército, capitán del Puerto de 
Matan/au y e;? comisión ayudanta mllitav do malina 
del Distrito. 
Eu l«s diligencias suuiaiiati cue instruyo contra A n -
tonio Kauudero Carmona por Tuafcer dpsaparecido del 
vapor nieroante nacional español ,1 eu 6,3.1 iua del puerto 
da la Habana, he dispuesto convocarlo por el ternílno de 
diez diaa, par» quo so presonte eu esta Fiscalía de cau-
safl. .xila en la Capitanía dol Puerto, A descargarse do la 
culpa que contra él aparece. 
Uatanzaa, 8 do Junio de 1885 —A(/o?/'« ¿'oler.—Voy 
wa/nlato do su Srla, Gavino O.Audux 3-11 
r/nutaií/íancia de marina y Capitanía del Puerto de la 
Hoía)^,—Coraision Fiscal.—D. MANL-Kr. GONZÁLEZ 
F GuílEMiy-.z., íf."iento do infacteria de la Armada, 
AVUdantO y i l S C a i .Oíí DOmlalOn «lo a s t a C ' o m a n d o n o i o . 
Poí- esta mi piimora y IÍW<% parta de edicto y pregón, 
y término de ocho dias cito llai^v ,V emplazo á Jas per-
sonas que puedan informar, acerca 43 1̂  aparición del 
tn.<íAver uo una niña rielen naci la en aguas dej. Caat'llo 
do la, Punta, como á las doce del dia de ayer domingo, 
| para qu-j se presenten en esta Comandancia de Marina, 
J en di» y hora hábil, con lo que obsequiarán la buena 
' fidmlu'iitracia;; de justicia. 
Habana, 8 de J iaúo de 1885.—El Teniente Fiscal, Jlf«-
nuel Qonzcdez. 3-10 
Voithio s Navogaoioa del Sur: Sin opa • 
talOompañi» dd Vupoíeí de la BadU'. 61 ^ opera- -
mijAllli de A.LTIA.II)B»« de Ha^endadosi Sin opera-
«pm!» de Almacenes da Dopúslto 3* 1». Habwnj.: 
llprnoumeí. 
«jUlíBspaaolíi do Alambrado úe . - iw . Sin opera-
n^lü» Oubaai io AlTimbrau.» d« O a s : Sin oper»-
«|«lllaí«paüoÍ8de Alumhrwi-) Gas do Mata' 
iMoperaoione». 
Oorapjfa ; * •. tj», de i«< ^ m v . . . ^jj, operaoi.v 
Habana: 
Arpiada, ayudante y Fiscal en comisión do esta 
(Comandancia. 
"•^ iesta mi primoi» ,c?rta do edicto y pregón, cito, 
' * ,«mplaao por té'rmipf de qnince días á D. Ma-
Uamo NÍ^j matura' de Sau Jiiaudo Lubre, provincia 
nuot So. yeinto y nueve años, solteio, ¿e profesión 
da Coruüa, > q a » ¡i (:ó do la oalle de los Oácios n. ;3 en 
palero, vecinv- " .̂ e eperó del presente ano, é inscrito 
esta capital, on u 's,bl fcllo ,19 del Distrito de'Sada,' pa-
en el puerto de San. ^¿iív^yniipion Fiscal á evacuar un 
ra que s» presente eu «. 
aoto de Justicia. "vs.—i d temewípjT'iscal, Ma-
Habana. 5 de Junio de I V '" Z-i? 
nuM Oomajet. ^Í>j£frito ae Gibara.— 
¿^•¿¡daito de Ma-Aytuiantla Mi l i ta r de Marina da, 
DON MIOUKI. SASTKK Y QUETGI-AS, 
riña y Capitán do Puerto. " -^¿^¡H11^10 
Hallándome instruyendo sumaria contra " H ^ / i » -
Eusebio Cecilio Lorenzo, hijo do Patricio y Ag . ,4 
tural de Brefio Bfyo (Canarias) por hurto de preu 
D» Juaná Enrique (a) la Chica, vecina de esta villa; t 
este mi 89 y último edicto, cito y Ilamoal citado Euseuio 
Cecilio Lorenzo, para que en el término de diez dias, & 
contar dosde su publicación, so presente ante las auto-
ridades de Maidna para responder á los cargos que con-
tra él resultan, y de no verificarlo, se juzgará en rebel-
día, con arreglo á las Leyes del Reino. 
Gibara, 31 de Mayo de 1885. — E l Fiscal, Miguel Sastre. 
3-7 
Sin «5íiíl»d«0aralno" ¿o H3tcru do «tloms 
•MUdtOaml&As i r . Hierro <ie Mai^n/»» á Saba-
•J l opsraoloiien. 
iiMíu ile 'iiuniuoi do Haern» uo OArdenaa y Júo*-
i': i pe aciones. 
Jifuucíüaminos do ator ro de Cisnfueyos á V l -
iwSm.iperaoioiies. 
•miide Caminos de Hl airo do dagn/. ¡«arando: 
«jjllideCamluos de Hierro do Oaibar en á San v 
fmi. Sin ooeraoiones. 
•utiidelPemoarril «Ul Coste: Sin operaciones. 
*«lide Ijaminos de Hierro de. )a BÍ>1W do '» Ha-
WuUaiae Sin opoTaiione», 
• ile. »»rreo»rri; Urbí ac Siaa operaciono». 
.¡r>.-ir- <n ( nl.rf 5' ; .,T i) ax. i . 
f l i ' , V i •'' " ^ ' 11 ••' "* jr^** < .'' v- - < \m . 
M4X r-r, • . . .„ -•v. !•> -iiti 
r*1 " ''K^Tb.i A ¡Mi , 
WttuL Sin operaclone». 
DON EVAHIHTO CASAUIKOO, alférez do fragata graduado 
y ayudante de marina y capitán de Puerto del Dis -
trito de Batabanó. 
Habiéndose ausentado del Pailebot Marqués de R u -
hcdcaaa el marinero de 2? clase Manuel Fernandez C a -
rrejal, hijo do Ignacio y do Juana y natural de Bergon-
de, provincia de la Corulla, á quien estoy sumariando 
por el delito do primera deserción; por este mí primer 
edicto, cito, llamo y emplazo & dicho marinero, s eña-
lándolo el Pailebot Marqués de Jiubalcava, ó autoridad, 
de Marina del punto donde se encuentre, debiendo pre-
sentarse personalmente por término de 30 dias, que sei 
cuentan desde el de la fecha á dar sus descargos jf 
de no verificarlo, se juzgará en rebeldía, con arreglo ái 
las Leyes del Reino. 
Batabanó, Juno 2 de 1885.—Evaristo Casariego. 
3-7 
DON CAUI.OS QUINTÍN DK LA XOBBB, Juez de 1? Instan-
cia en propiedad del distrito de Balen de esta c a -
pital. 
Por el presente edicto hago saber: que á consecuencia, ij 
de los autos seguidos por O. José García Díaz contra-' 
D. Gregorla Suarez y D. Tlmotea Martliuez, en cobro de-
pesos se ha señalado el día veinte y dos del corriente á 
las nueve de su mañana y en las puertaa del Juzgado,, 
sito en la calle del Prado número tretntn y tres, para, 
qae ten ea efecto el remate de la mitad de ku goleta ántea 
nombrada San Francisco y hoy Xuevo A'cptono. tasad» 
el todo d^ dicha goleta eu la cantidad de dos mil ciento 
veinte y tres posos treinta y cinco oentaws on oro. T 
i fln <!.! que ei (jiie qolere rematarla oonrpa A la Esori--jft ™ 
bania ! 'C na-Jo *H«í> u'i v y nMnzgadfo el dia «efia > f nací .._., . 
R E V I S T A C O M E R C I A L . 
Habana, 13 de junio de 1885. 
E X P O R T A G I Q i r . 
A Z U C A R E S . — D o las operaciones efectuadas en la 
semana damos cuenta on ot ro limar del DÍA uro. 
A G U A R D I E N T E D E CAÑA.—Las existencias son 
regulares y obtienen buena demanda. Cotizamos la 
pipa en casco de castaño, do $17* á $18, id. roble do $20 á 
$27yc lrof lno A $33. 
CERA.—Abunda la Inferior, escaseando la superior, 
y ámbas obtienen regalar demanda. Cotizamos de ÍCi a 
Í6j arroba 
I M P O R T A C I O N . 
£3P=L03 ritEClOS Ü;5 L<.S COTIZACIONES SON RN ORO 
CUANDO NO 6¡S ADVIERTA 1.0 CjíNTÍM-SíP-
A C E I T E D E OLIVAS.—Buenaa exioteacljip de 
esta grasa y regular demanda. Cot izamos en latas de 
arroba á 24 rs. y de 10 y 12 libras, á 25 reales las pri-
meras v a 24J rs las últimas. 
A C E I T E REFINO.—Regularos existencias del fran-
cés con corta demanda; se cotiza de $8 á $9 caja de 12 
botellas, y de $3J á $5 caja do 12 medias botellas. E l 
nacional, "que abunda, obtiene nna cotización de $7J á 
$7£ coja. 
A C E I T E D E MANI Abunda y encuentra cortos 
pedido» que cotizamos i iü ro. 
A C E I T E D E CARBOfí.—Sfi d<-t>;}a el i .ifinado en el 
p a í s de 33 á 3} rs. galón. ' " ' 
ACEITUNAS.—Surt dos ¡os compradoros y tienen 
moderada demanda Cotizamos á 5 rs. cunóte. 
AFRECHO.—Cortas existencias. Cotizamos á $CJ 
quintal en billetes. 
A G U A R D I E N T E D E ISLAS.—Surtida la plaza y 
OoJi escasa solicitud. Cotizamos de $4J á $4J garrafón 
marcas corrientes. 
ANISADO,—Buenas existencias v sin podidos. Coti-
zamos anisado v holanda, do 8 á 9 reales; doble, á 11 
realas, y triple, á 12 rs. 
AJOS.—»a ¿efallan con regular solicitud los meji-
canos de $" á $7 canaotR, 8c;jun clase. 
ALCAPARRAS.—Escaí?as existencias y no tienen 
solicitmd. Cotizamos según las últimas vont&a á 7 rs 
ALMENDRAS.—Limitada demauda y buenas exis-
tencias, que cotizamos de $19 á $20 (Jtl. 
A L P I S T E . — S e detallan las existencias en plaza, 
á $5 quintal. 
A L M I D O N — E l de yuca obtieno moderada demanda 
cotizándose de 7 á 74 reales arroba ol dol país. 
A KENCONES.—Buenas eiistericlas y corto deman-
da. Cotizamoa de 2J á 2J rs. caja. 
ANIS.—Abunda y nó tténe demanda. Cotizamos de 
$10 á $11 qtl. él pbnin3•ilJaI•. 
AÑIL.—Abundante y con coría dcnijiuda. Cotizamos 
el francés de $18 á $23 quintal, el americano, á £ ej alo-
man de $9á $9*. 
ARROZ.—Cotizamos con regalar demanda las clases 
corrientes de 7¿ ftJJ ¡'eaies arroba. Hay buenas existen-
cias del canillas. (Jotizamos de 8J á 10J reales arroba, 
segnn clase. E l do Valencia obtiene una cotización de 
12 rs arroba. Las existencias son regulares y corta 
la solicitud. 
AVENA.—Uegulares existencias de la nacional quo 
cotizaínoo á billetes. L a americana, que escasea, es 
solicitada, haui^mlo^e vendido á$6J qtl. 
AVELLANAS.—IjBcaooan y no se piden. 
ATUN.—Escasea algo en la plaza, y obiiaiífl );uena so-
licitud. Cotizamos nonilualmeuto. 
AZAFRAN.—So detalla lontamente. do $7 á $8 el 
compnesto, y el puro flor, de $9 A $10 libra. 
BACALAO.—Hay on plaza buenas existencias dol 
de Noruega, que so cotiza con 'corta demanda 4 $11 
caja, clase siiporlor. E l do Hallfax goza de alguna soli 
citud cotizándoao: bacalao de á .$0 quintal; y roba-
lo y pescada de $5 á $5i. 
CAFE.—EégálaTes existencias y corta demanda de 
esto grano, que cotizamos, clases corriontos á buonas de 
PuerEo-Eico, de $13i á $134, y las buonas de $13^ $14 
quintal."' 
CALAMARES.—feüi i lúa ia pdana do este artículo, quo 
no alcanza podidos, cotizándoso i:lo$'ij á !|,7 dtioéua do 
latas en medias y á $8 en cuartos. 
CANELA.—lío abunda y encuentra pocos pedidos, 
cotizándose nominalmonte á $22 qtl. y Una do $08 
á$70. 
C L A V O S D E C O M E R . - S e detallan á$30 qtl., las 
existencias, quo abundan. 
CEBÍJLÍJASS.-Las pnitidai llegadas últimamente se 
cotizan á 2Í1 Vé qtl. 
C E R V E Z A . - - L ? n o.i.lalecolívs, en plaza obtienen 
regular demanda. Cotizamos CGÜIO sigi;»: J??. de t i l 4 
$41 "GIobü:'y "Youueor," de$4 á $ 4 . 
CONSERVAS.—Abundan las do todas clases, y ob-
tienen poca demanda. Cotizamos pimientos, do $4 á $44 
y ««Isa do tomate, á 22 rs. docena de latas sogun clase. 
COÑAC.—Cortas existencias del catalán, en ba-
rrilos, con poca demanda, obteniendo do 0 á 04 rs. galón. 
Cotizamos ol francés fino de 14 á 15 rs. galón. Hay 
buenas existencias de las clases finas en cajas, esca-
scando las demás. Cotizamos: entrefinos, do $C á $74 
y' ñno¡>. ce $?1 á $9 caja. 
C H O R I Z O S . - ^uoin doiuanda y buonas existoncias. 
Cotizamos ios dé Ast'úri'&Bi do l í á 15 rs. lata, los de Bi l -
bao, de 22 í i 24 rg,, y Ips de Cádiz, j^O^iinajiiionto. 
CIRUELAS.—BaouaBeiüHtenciasporo sin jipUidfl?; se 
cotizan á 10 rs. caja. 
COMINOS.—Escasean y tienen solicitud Cotizamos 
do $18 á $20 quintal. 
DATILES.—Cotizamos nominalmento. 
ElfCfcli.Ti'IPOS.—Escasean los americanos quo se 
cotizan nominalmonte. Loa franceses alcanzan regular 
solicitud, cotizándoao lo'ó Ciiic.os .̂ .0 15 á 18 rs. caja, y 
los grandes do $g íi $pj caja de 2̂  pftlní)»!. 
E S C O B A S . — L a s del país continuau surtiendo i a o ne-
cesidades dol mercado. Se detallan modcradíimonte de $5 
i $ l i docena en billetes. 
F Í C E O S . - R e g u l a r demanda y buenas existencias, 
cotizándose Ija ciiutro cajas de clases corrientes do Cá-
diz, do $5J á $¿. Los doi pa<a se detallan á $0 las 4 cajas. 
F R I J O L E S . — D e los blaécoa hay rognlar demanda y 
moderadas oxistenciüs, que so cotizan da Pí á JL0 rs. arro-
ba. Los negros cosechados en el país abundan y so coti-
zan do 19 á 24 r^. arroba. 
¿'ÍJUTAS—Buenas existencias de todas las clases, 
sin doB-iapda. Cotizamos las de Logroño y Calahorra á 
$3, las datníau&p ¿ $5 y las francesas de $7 á $8J caía. 
GARBANZAS.—Jiaa^;.? existencias, siendo regular 
1̂  solicitud, cotizándose de lii ra. erroba por chicos á "4 
reales por grandes, clases selectas. 
^ríNEíIRA.—Se detallan con facilidad "Campana", J 
^•fe^-á^üj garrafón; y "Llave, "á $5} garrafón, 
d», 'c l íCHUiÍLA^.—Abundan en la plaza y no tienen 
I l _ • Eóicftíizan iiominalmente. 
pedidos. * C-í—-Buena demaii,Í2i de este polvo, cuyas 
H A R I N . ^ (¿órtas, cotizándoce ia nacional do $104 
existencias s<- ^ íg .tójerícána se "nota, buena spllcltud, 
á $10} el saco. Po. i t í . Ó. $13$ según clase y marca, 
cotizándose ol saco ^ "-tenejas quo ootieneñ regular de-
HENO.—Buenas exit, ^üaíeij pacn. do SOO libras, 
manda. Cotizamos á $111 > ^ -idaíi en" j;!á?a, obtenien-
H I G O S D E L E P E . — A b h ^ 
do escasa demanda. abunda y ee cotiza 
J A B O N . — B l blanco do Mallorca -^(¡agea el ama-
de $0 á $84 según clase y marca. -a)a. J51 ¿el 
rUlo de Rocamora, que cotizamos ait 'ü | .^- golicl-
pais, marca CruseUas, Hno. y , ^ 0 1 ^ ^ , ? 1 ^ dV ca-
tado con buena demanda. Se cotiza * *C59 V i l Pom-" 
labaia superior, á $5i patente de mamt>y y á $8 el ±-om 
P J A M O N E S ^ L a demanda es y ^ ^ l ) 1 y 
existencias. Cotizamos los del Norte de $18 a !P¿u, y 
10LE1ÍT^JAS.—^Corte^ existencias y limitada deman-
da. Cotizamos á 9 rs. arroba. i „ „ „io0<»a 
L I C O R E S . — B u e n a s existencias tía todas las ciases 
Cotízaraos como sigue: inferiores de $5i á ^ J ; entrefinos 
d e $ 8 á $10J, y tinos, de $11 á $13, aegun marca 
LONGANIZAS.—Abundan y se están detaUaudo de 
á 5 rs. libra. , . ,. j 
LOSAS.—Regulares existencias y ninguna solicitua. 
Cotizamos nominalmonte. j x o 
31AIZ.—El.del país, que escasea, se cotiza de «4 a a 
reales arroba en billetes. 
MANTECA.—Regulares existencias y moderada oe-
snaada. Se cotiza: en tercerolas de clase corriente á bue-
na de $ l l i á $12i, y primeras marcas, de $12J á $12| y 
«nperior, en latas, á $14i¡ en medias latas á $14} y en 
cuartos, á $151. „ , , ^ . i« 
M A N T E Q U I L L A . — H a y buenas existencias de la 
innai. y pedidos moderados: so detallado $26 & $27qtl. 
13 Ponce de León: Progresos y escalas. 
15 Méndez Núñoz: Cádiz y escalas. 
1C City of Alexandría: Veracruz y escalas. 
18 Nowport; Nueva-York. 
20 México: Progreso y Veracruz. 
20 Moriera: St. Thomas y escalas. 
2(1 Citv of "Washington; Hueva-York. 
22 Villede St. Nazaire: St. Nazairo y escalas. 
32 Vapor Inglés: Veracrna. 
23 Capulot: Veracrus v eaoalaa. 
25 Cionfuegos: Nueva York. 
27 Principia; Nueva-York. 
39 R. l2l«sii>S! Pnorto-Kico. Colon v eari^lss. 
80 City of Puebla: Veracrus y oso&laa. 
Julio V! JoaéBaró: Nuewa York. 
2 Niágara: Nueva-York. 
. . 12 Castilla: Vigo, escalas y Pueito Rico. 
.. 10 Manuela: Thomas y escalas. 
.. 30 M. L, Villaverde: Pfco.-Blco, Colon yesaa'as. 
H A C E N P A G O S 
3e*oasi JOS: ,» O ^ - J E Í ^ E I . 
* Facilitan oartas de crédito 
f giran Utras á corta y larga msta sobre 
Naw-\'ork, Nuev'» Orleans, Veracruz, íiíéHoo, BanJuan 
le Puerto-Elco, Lóndres, Parla, Burdeos, Lyon, Bayon*, 
Rambur^o, Roiióa, Ñápeles, Milán, Géuova, Maraoil*, 
(lavrf,, Llue, Náat-ns, St. Quintín, Dleppo, Toulose, Ve-
cools. Kloreníia, Palemo, Tarin,MGs&ia, etc., asi como 
sobro tolas la.» -Ajiit sios y ptíeblos ¿e 
'OUD.HIBAMOfC 
ii*c«ii itabos per eí c%J/i¿, atfja ¡vVry i ftom y larga 
>l»ta y dan OArtáb de orid.-t/? Sobré wjtSTr-Yoík' Phili-
Iclphi», New-Orlaans, San Franolsoo, Lótdrea, París, 
•áacbirt, Barcelona y demáa capitales y dudados Impor-
«ctss de los Kat&dos-XTnldus y Biiropa, MÍ como •O'"?* 
». HI ln» poohloa Sen.'»''» » «n» nmí^flenm»» 
A. B A M m 
í f J5,A> í.sTK.í.rt BB vidas dtHüHAaAW A atot. 
«*» y íarg* viatí aobve tedas Ifts ¡>rhunoaie6 i.iír-
v pnobiofi do Mt.l I S L A y l í da PÜER'í'O-
S Í C O , SANTO D O M Í ^ O O y WP. 'F'HÍSSÍAS, 
H E 
O-RETLLY N 
Olraii futras á corta y larga vS©-
ta5«ol?re) los pontos « i g r u e B t c s * 
'CíA, A L G E C 1 R A S , B A D A J O Z , B I I t B A O , Í5I7R-
GOS, OAPUS. OABTAGBHA, C O R D O B A , COWB" 
» 4 , F E R R O L , « Í » R A L T . * R , G R A N A D A , i%~ 
a«S5 n& I.A F R O M V K K A , , M A » B I » , MAl.Af-.*.. 
MCUCIA, ORBNSiE!, O V I E D O , PAÍ.ÍSNCiA. 
P l í . M A D E MALLÍ551CA, F A M P L O K A , POJSBVO 
O S ftANTA OLáLBIA, SAN F E R N A N D O , » A K I X . 
O&tí- D E B A !?.. R A M E D A, SAN S E B A S T I A K , 
S A X T A N D E H , S A S T I A í U ) . S E V I L L A , TARRA-
G O ^ A . T E R U E L , T U D E L A , V A L E N C I A ( V A L L A -
D O M O . VÍLLANUSVA V C^?.^{í.?7. ^AMOB-A, 
S A R A C I O Z A , 
S A N T A SLA U T A D E O U T Í G U E Í K A 
d© Tenériffe 
M 
R E OBISPO ¥ OBKAJPIA, 
Oirán letras » corta y larga vista aobre todas J«s oa-
tltalM ; p u s b i o B n i á s ImporüinteadolaPenlnanl», Islpt 
B U Q Í D T B S A h A C A J S & A t 
P A R A V I G O Y S E V I L L A 
saldrá el 25 del corriente la barca espa&sla 
cap i tán D I E Z . Admito oar¡¿i y ptjsajerps. 
CONSION vTAEIOS. 




L A M P A R I L L A 
16-9a Í6-I0d 
v \ P O E E ^ OK T R A V E S I A . 
Compañía gentírai trasatlántica de 
vaporés-oorreos franceses. 
S A N T A N D E R . 
HT. N A Z A I R E . 
(ESPAÑA.) 
(FRANCIA.) 
SaldrA pai-a dichos puertos, haciendo esoalas en Haití. 
Puerto-Rico y Santhomas, sobre el día 21 de .junio, el 
espléndido vapor francés 
VILLS DS ST. NAZAIRE, 
capitán V I E L 
Admito carga 4 flete y pas^ioros para Francia, Ambé-
res, Rotterdan, Amsterdan, Hamburgo, Brémen, Lén-
drea, Santhomas y demás Antillas, Venezuela, Colon, 
Pacífico, Norte y Sur. Los conocimientos de carga para 
Blo Janeiro, Montevideo y Buenos Aires, deberán espe-
oifloar ei ptyo bruto en kilos y el valor de la faotnra. 
L a carga se reolbirá únicamente el día 20 de junio 
en el múélie de Caballsris y lo$ oonooimlontos deberán 
antregarse el día antorior en 1» casa conslgnataria, con 
E^T»ECIEICACION DEI PESIO B R U T O DE L A 
M]Í*S B U L T O S D E T A B A C O S , P I C A D U R A , *-, 
E B E R AN I R A M A R KA DOS V S E L L A D O S , S I N 
ü Y O R E O U I S I T O L A COMPAÑIA NO S E H A . 
* * B E S F O K S A B L E A L A S L A L T A S . 
NO S E A D a n T I t t A NINGUN B U L T O D E S P U E S 
Dfes flet^ar^A^tillas, Pacífico. Nor-tey Sur 
Centro América, as pagarán adelantados. 
l # s vapores üe esta Compañía siguen 
dan(M á IG$ señores pasajeros el esmerado 
trato m ti&M*I <X?editad0> y á PRECIOS n 
duciáos, _ . . 
Wstos vapores toman carga para Lóndire$ 
directo con un solo trasbordo y s in demoras 
ni g t s íoa de ferrocarr i l 
gdSf'NOTA.—Wo DO admit?!! bni t t» •'><• ds inó-
nM4« H l k'""" •;«.•. 
^ ^ r U R H r i U T , MONT E - V . . ^ 
COMPAiíá CATALANA 
Vapores Trasatlánticos. 
IFiL V A P O R 
J O S E BARO, 
capitán D . Q U I R I C O R I B E R A S . 
Saldrá para 
el dia Io de j alio á las 4 de la tarde. 
Admite carga general y pasajeroo en ana 
cóomodas cá ciaras y les ¿frece el buen trato 
que tiene acreditado esta Compañía. 
Para más informes O'Reilly número 4, 
J . Ginerés y Comp" 
V A P O R E S COSTEROS» 
C n. 647 
E l * VAPOR 
18—10 J n 
5 
capitán D . F B A N G I S G O S U B I R A O H . 
Saldrá para 
t ^ I G O , O O R U N A 
Y BARCELONA 
T I A P U E R T O - R I C O . 
el día 12 de julio á las 2 de la tarde. 
Admitirá carga general y tabacos y pa-
sajeros en sus espaciosas cámaras y les ofre-
ce el buen trato que tiene acreditado esta 
Compañía. 
Para Puerto-Rico solamente admite pa-
sajeros. 
Para más informes sus conslgnatarloe 
O'EelUy n. 4, 
J . Ginerés y Op. 
C MÍ? 29 10 Jn 
a n d O i a l m 
Malí (Steam SMp Oompany. 
HABANA Y NEW-YORK. 
L n r a A DLSSCTA. 
L O S H E R M O S O S V A P O R E S DB H I E R R O 
espitan x. B. C U R T I S . 
eapium J. M OTCOSE. 
fBpitac 3. B. U A K E E , 
Con ciag^ifiois tómar** V»M 
diclios pneri/ia wmo sign« 
8 A L & K 
^ABADOS. 
i las 3 de la tarde 
Junio... 
Julio. 
V A L O R E S , 
N E W P O R T 
CIENGUEGOS 
N I A G A R A 
NE^VPORT 
SARATOGA 
N E W P O R T 
N I A G A R A 
SARATOGA 
S A L E N 
M LA HABANA, 
/U.-.VK5. 
á las 4 de la tarde. 
E L V A P O R E S P A Ñ O L 
HABANERO 
Saldrá de esto pnerto el día 19 dol corriente para 
Nu©vitas , Puerto-Padre, 
y Gibara. 
Este magnifico bnque, faé construido en Eiladelfla el 
ano de 1870, bajo la inspección del Lloyd americano con 
clasificación letra A n. 1; y, habiéndose reparado com-
pletamente de las peqnefias averias que sufrió en su 
último viaje, reúne condicienes de seguridad y comodi-
dad muy superiores & todas las que puedan ofrecer los 
demás vapores costeros de la Isla de Cuba. 
E l Habanero hará, con fijeza y regularidad viages ca-
da diez días entre esta Capital y los puertos menciona-
dos. 
Sn tarifa considerablemente rebajada, promete á car-
gadores y pasajeros, notables ventajas de que hasta el 
presente les ha privado el monopolio. 
Los pasages y conocimientos sa despachan O ' R E I -




L a oarga se recibo en el mnella de Caballería hasta la 
rísper* de! dia da la salida y se admite oarz» p a r a l t -
slaterra,-Jamburco, Brémen, Amsterdam, Rottordair, 
Han-e y Ambéraa, con oonooimlontos directos. 
L a oorréupondonola se admitirá únloamcnte ea la Ad-
Klaistraolcn General de Correos. 
8o dan boletas de vi ¡dé por loa vaporee de eata linea 
dirsetaaicnts á LiTsrpool, Lóndres, Southampton, Ha-
rre y Pails, en oouezlon con las Uneas Cnnord, whlte 
Star y l? -.lompagne Gouerale Trasatlantique. 
Para jai,", pormoaorea, dltífiliiia á la casa oonsl^aU-
nü. Otiravía ^ 3^ 
itfe Kew-York y Oienfaegos, 
*?i E B NASSAD Y S A N T I A G O B B 
CÜBA. 
tos nnevoü c Uertaosos v a p o r e » do hierro 
aapiti-i F A I R O L O T H . 
á á | y 











:Stg9 de Cuba 
I Sábados. 
Junio. . . 
Jallo. 
Agosto.. 
10 Junio. . . 








Paaaiso por ámbas líneas á opción dol viajero. 
Para ílets 4&}fÍTSg í 
L U I S V. t'LACÉ, O B R A P I A 33 . 
De maa pormenoms Impondi'áa sus conslsnaUrioa, 
O B R A P I A 
TNíOO. {IIIDALO» A V 
' ' " U -TR 
L i N K A 15E V A P O R E S - C O R R E O S , O E A C E B O , 
O E 4,150 i T O N E l ^ O A S . 
BtTFBB 
V E R A C R U Z y 
IITVERPOOIÍ , 
CON ESCALAS ES 
P R O G R E S O , H A B A N A , CORUÑA 
Y S A N T A N D E R . 
TAIMA ÍJLSPAS. 
O A X A C A 
MEXICO , 
Luciano Oginaga. 
Tlburolo de Lavraflaga. 
Manuel G. de la Mata. 




Agrstln QnthoU y Of 
'Sms ^ • # í i 1 y CP? 
saartin do Carrlcart*. 
.. Angel del V«il,e. 
Oaóloe R!."40, 
AVENO 4 SO V C» 
Procedente de Santa Cruz de Tenerife ee 
espera en este puer to háoia el ¿!0 -ial actual 
y saldrá eeguidamente para P R O G R E S O Y 
VERACRÜZ. 
áílmi'virá carga á fleta y pasajeroe. 
] M A V E N O AÑO T O* 
7348 10 7 
VAPOEga-COBBSOS 
áifOlílO LOPil Y 0.a 
E L V A P O R 
MENDEZ JÍUÑEZ, 
capitán D . Gerardo Gébada. 
saldrá par» S A N T A N D E R el 15 de junio llevando la 
correspondo/ioi a pública y do oficio. 
Admite pasajeros para diohu pnerto y carga para 
Santander, Cádiz y Barcelona. 
Tabaco para Santander solamente. 
Se recibe carga & flete corrido para Bilbao, San Se-
bastian y Gijon. 
Los pasaportes so entregarán al recibir los billetes de 
pasaje. 
Las pólizas de carga so firmarán por los consignata-
rios ántes de oorrerlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo el día 12. 
De aJia pormenores impondrán EUJ oonslgnatar.'oa, 
«t. C A L V O Y COMP», Oflolon nV US. 
•-. V A P O R . 
CIlIDilD DE SANTANDER, 
capi tán D . Francisco Gimiano. 
Saldrá para P R O G R E S O y V E R A C R U Z el 20 de j u -
nio, á las doce del dia, llevándola correspondencia públi-
ca y de oficio. 
¿dioite oarga y pasajeros para dichos puertee. 
Los pasaportes f>o entregaran al recibir loa billetes de 
pasaje. 
Las póiiaa» de carga se Armarán por loa oonslgnat*-
Ifioa ántes do correrlas, sin ouyojrwniB'to serán BUIBB. 
fj^nib^. * bordo ol día 1» 
M. C A L V O Y COMPí, O; -48. 
V A P O R E S P A Ñ O L 
capitán Recaman. 
Esto nuevo vapor, construido con todos los adelantos 
Íara el cabotaje, saldrá el sábado 13 del corriente, á las Odelanoahe, para C A B A Ñ A S . B A H I A HONDA, 
R I O B L A N C O , B E R K A C 0 8 Y SAN C A Y E T A N O . 
Admite pasajeros para los Indicados puntos y carga 
por el mueliodo Luz, dosde hoy 11 de junio. 
Informarán, su agenda SAN I G N A C I O 84 
7630 al-11 dl5.12Jn 
COMPAÑIA D E S E G U R O S 
LIVERPOOL & LONDON & 6L0BE. 
Capital (efectivo ó Inversiones) y reserva, OBO.$ 48.789.265 
Premios ó intereses 1883 $ 8.893.095 
Siniestros pagados desdo su ftmdacion $ 98.080.890-
Agente general en la Is la de Cnba, 
R I C A R D O F . K O H L 7 . 
OBRAPIA 30, entre San Ignacio y Cuba, 
Seguros sobre bateyes de ingenios, frutos en los miamos, 
en tránsito y en almacenes, propiedades urbanas, toda clase 
de establecimiento?', mobiliarios, buques y mercanc ías en 
puerto. o n.471 78-1 My 
^BAHIA HONDA. 
AVISO. 
Teniendo que hacer este vapor algunas reparaciones 
saldrá en su lugar el sábado 13 del corriente, á las 7 de 
la noche, la 
goleta C A R M I T A , 
P A T R O N R I E R A , 
para Bahía Honda, Rio Blanco, Berracos, San Cayetano 
y Malas Aguas, admitiendo oarga y pasajeros para loa 
mencionados puntos á 25 cts. cada carga de efectos y ter-
cio de tabaco. 
Dicha goleta estará atracada al muelle de Paula y á BU 
bordo se pagarán los fletes y pasajes. De otros porme-
nores Impondrán Merced n. 12. 
I . 16 ISE1 
V A P O R E S P A Ñ O L 
capitán DON ANTONIO B O M B I . 
V i a l e s semanales á Cárdenas, Sagua y Caibarien. 
S A L I D A . 
Saldrá de la Habana los miércoles a las seis de la tar-
de y llegará á Cárdenas y Sagua los juóves, y á Caiba-
rien los vlérnes por la ina&ana. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarien directo para la Habana, todos loa 
domingos á las once de la mañana 
P R E C I O S L O S D E C O S T U M B R E . 
E n combinación con el ferrocarril de Za/a, se despa-
chan conocimientos especiales para entregar en los pa-
raderos de Viñas, Colorados y Placetas. 
NOTA.—La carga para Cárdena!, sólo so recibirá el 
d)a de la salida, 
Se despachan á bordo 6 Informarán O'RelUy 50. 
O 0U U l n 
glPKESA DE VAPORES ESPAÑOLES 
C O R R E O S D E L A S A N T I L L A S 
¥ 
T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
D E 
RálON DB HERRERA. 
V A P O R 
Y 5 
Capitán D . JOSÉ M» V A G A . 
Este hermoso y espléndido vapor saldrá de esto pner-




Sagua de Tánamo, 
Baracoa* 
@ - u a n t á n a m o y 
Cuba. 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuovltaa.—Sr. D. Vicente Rodrignee. 
Puerto-Padro.—Sr. D. Gabriel Padrea. 
Gibara.—Sros. Vecino, Torre y Cí 
Bagna de Tánamo.—Sres. C. Panadero y C ! 
llmavuw.—Sroa. MonOs y O í 
Guantánamo.—Sros. J . Bueno y C* 
Cuba Sres. L . Ros v C* 
Se despacha por RAltíOH O S 5 í í iWttK« A.•— 8*K 
P/IOKO N. SO. -PLAZA DKLua.' 
I n . 1̂  ' 28 M 
V A P O R 
M O R T E R A , 
cupitan D Federico Ventura. 
Este hermoso y espléndido vapor saldrá de este 













^PNota.—Las pólizas para la oarga de travesía, solo 
so admiten hasta el dia anterior al de sn salida. 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevltas.—Sr. D. Vicente Rcdrlguoi. 
Gibara.—Sres. Vecino, Torre y Comp. 
Baracoa.—Sres. Monés y Comp. 
Guantánamo.—Sres. J . Bueno y Comp. 
Cuba.-Sres. L . Ros y Comp. 
Santo Domingo.—M. Pon y Compí 
Ponce.—Sres. Pastor, Márquez y Comp. 
Mayag'dez.—Bros. Patxot, Castelió y Comp. 
AguadlUa.—Sros. Amell, Juliá y Comp, 
Puerto-Rico.—Sres. Iriarto Hno. de Caraoena y 
Santhomas.—W. Brondstod y Cpí 
Se despacha por RAMON D E l ü E R K B R A , SAN 
PRSÍRO M. Pl»f» de Lu« 
1 n. U J n 12 
EMPRESA DB FOMENTO 
Y N A V E G A C I O N D E L SU f̂c. 
Teniendo cnie hQoor algouas reparaciones en ê  vapor 
L E I í S U N D I , se átlsa á los señores cargadores y pasa-
jeros, que él vapor C O L O N hará con el carácter de 
provisional ó ínterin dure la reparación del L E I I S U N -
D I , un viaje semanal para Coloma, Colon, Punta de 
Cartas, Bailen y Cortés, saliendo de Batabanó los juéves 
por la tarde después do la llegada del tren de pasajeros. 
E l retorno lo hará los domingos, saliendo de Cortés á 
las ocho, de Bailen á las diez, de Punta de Cartas & la 
ana y de Coloma á las cinco del mismo dia; amaneciendo 
loa lánés on Batabanó, donde los señores pasajeros en-
contrarán nn tren quo los conduzca á San Felipe para 
toqn̂ r el do Matanzas y llegar A OP'H cr,, i tu á las nueve 
y meúU (te su mafian^. 
LÍS carjiftj para todos los destinos se recibe en Villo-
nuévftlós lipes, mártosy miércoles, y la que se embar-
que nata Uoloma y Colon, los juóves y viérnea, será 
conducida por el pailebot V O L U N T A R I O , que saldrá 
para dichos puntos los sábados ñor la tarde «tospues 9̂ 
que llegue el tren de pasajeros ¿Batabanó. 
Para más pormenores dirigirse al eaorvwrlo de dicha 
Empresa O F I C I A 3 ^ 
Ha'rjaa», BiasT" O do 15*5.—81 ÍMrectCív 
"I n . ' I t i « 1 
VAPOR 
capitán JX Hilario Qorordo. 
Viajes semanales & Sagua y Caibarien. 
S A L I D A . 
Saldrá d e ig. Habana C o d o s ios sábadoB 
á las doce d e l dia, y l legará á Sagua al 
amanecer del domingo. Saldrá do Sagua ol 
mismo dia después de la llegada dol tren 
do Santo Domingo y l legará á Caibarien al 
amanecer del lúnes. 
R E T O R N O . 
Saldrá d e Caibarien t o d o a l o a martes, á 
las ocho d e la mañana, y l legará á Sagua & 
las dos, 3 después d e ia llegada del tren 
de Santo Domingo, saldrá el mismo día 
para la Habana y l legará A las cebo de la 
trañ&im d e l mlércolea. C 012 I J 
CREDITO T E R R I T O R I A L HIPOTECARIO 
D E L A 
I8L1A D E CUBA 
¿ E & A L M E N T E C O N S T I T U I D O 
con todas las condiciones de derecho y formalidades de registro, domiciliado en esta oiu-
de I8S?atUt03 aprobad08 y Facultades de omisión por resolución soberana de LV do abril 
P R É S T A M O S E N C É D U L A S . 
Por disposición del Consejo continúan los préstamos en Códulas Hipotecarias al por-
tador, de cien oro pesos nominales y con interós.'semestral, garantizados por la Hipoteca 
general de todos los préstamos quo otorga con pr imera hipoteca, las cláusulas de sus E a 
tatutos y los privilegios del Decreto L e y de 5 de febrero do I8GÍ), hecho extensivo on J:i 
do marzo de 1885 á la Isla do Cuba por Real Decreto do conformidad con el Consoló do 
instado en pleno y de acuerdo con ol Consejo de Ministros. 
Los préstamos on cédulas facilitan la conversión do las hipotecas parciales en la H i -
poteca general con beneficio de Deudores y Acreedores. 
í l1^^01 sal0 t)oneficiado, porque su compromiso so resuelvo por ol pago do una 
anualidad fija, y amortiza su deuda en 50 a ñ o s á un interés módico con facultad do reem-
bolsar anticipadamente y do entregar cantidades á cuenta. 
E i Acreedor se beneficia igualmente, porque recibo un título de fácil negoc iac ión 
mejora de garantía y puedo realizar sus créditos on breve término, sin pleitos ni gastos'' 
Lata operación se reduce á la subrogación de hipotecas al Banco 6 cambio do cédula».. 
lodo el que traspaso una hipoteca puedo cancelarla y recuperarla, sea por ol pagu> 
on metálico ó por la devolución de cédulas de la misma sério. ' e & 
Mejora a s í su situación, pues cambia su garant ía parcial, libre de recuperarla, por l a 
general do los valores que recibe, que l legará á una suma igual al valor do la totalidad 
de las fincas hipotecadas al Banco. ^ y ^ * . 
L a Cédula ilipotocaria es un valor cotizable on Bolsa como los efectos públ icos del 
ü i S t a d o ; su reembolso está asegurado completamente por v í a de amortización en 50 añoe 
y Biatema de s o r t e o s anuales. P o s é e l a garant ía directa do t o d a s las hipotecas quo so 
constituyen al Banco y la subsidiaria dol capital. E l pago de los intereses es tá slompra 
asegurado por l o s eemeatres q u e a b o n a n los prestatarios con anticipación do cuatro mo-
ses cuando ménos al vencimiento d e l cupón. 
L a Cédula hipotecaria es un valor fácilmonto negociable. E s la Obligación ó la E s -
critura hipotecaria en títulos a l portador con e l nombre de Gédula, ofrece una g a r a n t a 
inmensa cual n i n g ú n otro v a l o r , permitiendo á los capitales grandes y pequeños BU impo • 
t i c i o n e n hipotecas, sm zozobras ni g a s t o s de escritura, etc., y d e m á s investigaciones á 
inconvenientes á c a r g o del Banco. 
Habana, 28 de mayo do 1885.—El Director, M.de Pacheco y Gasani. 
N0TA:7_^0S P r é s t a n i 0 8 acordados por ol Consejo hasta la fecha, ascienden á ?,i 
SUMA D E $1,097,800. C G01 4—29 
Banco Agrícola de Puerto-Príncipe. 
E l Consejo do Dlreooion de este Banco, cumpliendo la 
disposición dol art. 40 de sus Estatutos, ha acordado 
convocar por este medio á los Sres. Accionistas á Junta 
general, señalando al efecto el día 1G do Junio próximo, 
á las 12, en la morada del Exorno. Sr. Vlce-Vroaidonte 
Egldo 2 -Habana, Mayo 13 de 1885.—El Secretario, 
Melchor Batista y Varona. &455 0-10 
MINAS D E COBRE 
SAN FERNANDO Y SANTA ROSA. 
Con objeto de ano esta Sociedad sea verdaderamente 
popular, y con e! deooo dê  que puedan tQBiar parte en 
ella todas laa ¿lases sociales do la Isla, 86 admito sus-
ciicion de acciones de á diez pesos nna. pagaderas en 
esta forma: suscribiéndose de diez acciones para arriba, 
á pagar en diez meses, 6 sea el 10 p g mensual, y de 
diez para abajo á diez pesos mensuales; dirigirse "á la 
oflclna do la Empresa en esta ciudad, Eelascoain 08, en 
Matanzas, á ¡os Sres. Botot y Ojeda, en Clenfuegos, á 
D. Diego González y ol Sr. Noriega, en Kanchnelo, á los 
Sres. Villamil, Margenat y Oakloy, en Santa Clara, A 
D. José Merello, Hotel "Eerrolano." 
Habana, 28 do Mayo de 1885, 
Cn. fíftA .Iil.-'OMy 
Compañía anónima do feroocarriles de 
Caibarien á Sancti-Spírltus. 
So han extraviado los siguientes docunjontos expe-
didos por esta Empresa á favor do D:> Ana Dominga 
Monteagudo. 
Certiiioado n? 100 por dos acciones de á 500 pesos sus 
números 1,378 y 1,279. 
Cupón D? 387, sórie3?, por $10i-12. 
Idem n'.' 077, id. id. por $75-70. 
Lo que por disposición del Sr. Presidente so publica 
á fln do quo los quo ee consideren con derecho á esos va-
loros acudan á las oficinas de la Compafiia en esta capi-
tal situadas en la calle de la Amargura número 19, o á 
la Administración del camino de hierro en Caibarien 
dentro dol término preciso do diez días contados desde 
esta fecha y en la inte^lgenoir, da quo transcurrido di-
cho plazo sin haborso proqeat-slo reclamación on con-
trarío, so prOcodorá á extender los correspondientes du-
plicados, quedando nulos los anterlormonte expedidos. 
Habana, junio 5 de 1885.—El secretario, Jonquin Soxv-
sa Armenterc.t. C. 035 8-7 
AVISOS. 
H O J A I i A T E K I A S Y V I D U I E R I A : - ! , 
E l sindico del gremio cita á ¡oj cao la componen para 
el diá 17 del corriente á laq siete de la noche á la calle 
de Villegas 12 para veriñoar ol reparto del subsidio se-
gún clasificación.—Habana junio 13 do 1885 -Jaime 
Bodriguea. 
Voluntarios de la Habana. 
*!5 B A T A I . I . O N . - a ? C O M P A Ñ I A . 
Habiéndose ausentado sin licencia con armamento 
voluntarlos do esta compañía D. Ramón López (Jar;- a 
y don Antonio Honza García, los cito por osto mod « 
para que á la mayor brevedad, eo presenten en mi mi — 
rada, callo do Eicla n. " i , pues de lo contrario da^é 
cuenta para lo que corroaponda.—Habana, Junio 13 »i» 
1885.—Kl Cagltan, f-Vajit-ííso Itivcro. 
7750 4_i4 
Gremio de bodegas 
Se convoca á Junta general á loa Indlvldnos que pe r -
tenecen á este gremio para el mártea 10 del corriente & 
las 12 dol día, en el salón do la Lonja de Viverea, eib* 
Baratillo n. 5, oon el fln de dar lectura á la olaslfloaol a 
(> cuota que corresponde á cada Individuo. 
Habana, jnnio 10 do 1885.—El Sindico, Florencio V»-
eente. 7552 6-10a 5-lld 
AVISO IMPORTANTE 
C A B E O S C O K E 
D I A R I A 44 
JZahiMuto oblfiiiiin do Ja Compafiíado ;;u« d.̂  esta C V 
pltal, on vista do la mala situación porque atravisa d 
país una robiiía on oí precio del carbón de Colee, es a 
casa ha roauolto hacer al público ignal bonetlcio <yau'.i» 
desde esta fecha el precio de la tonelada en 10 pesos 019 
i posar del mayor costo do sns grandes existencias, d *• 
hiendo advertir ouo os ol mejor combustible conooido, 
pues no ensucia las pailas ni destruyelas pan-illaa y 1<>-
gon< s, siendo además ol más económico y de meleros 1 *• 
saltados para las casas particulares. 
Habana; junio 13 do 1885.-García Sastre y Doml i» 
gnez.—DIARIA 44, T E I J E F O N O 1,049% 
C C 7 0 ÍSd-U lób-15 
7739 
Por escritura otorgada auto D. Andrés Mazon y R i -
vero, he revocado la sustitución de poder quo mi so&or 
hermano D. Leandro Palazuelos y Bortolon, hizo del po-
der general que de mí obtuvo y obtiene, cuya sustitu-
ción hizo para cobrar y percibir y para otros nartiou^a-
res en favor de D. Laureano Pnenfe y González.—Ha-
bana mayo 22 de 1895.—p. Palazuelos. 
7753 - 6-U 
Gremio de Zapaterías. 
So convoca á Junta general á los individuos quo per-
tenecen á este gremio para el dia 13 dol corriente, A las 
7 déla noche, on mi morada, callo de Bernaza n? 58, con 
el fln de dar lectura á la clasifloacion ó cuota quo co-
rresponde á cada ¡adividuo del exm-esado. 
Habana, 13 de Junio de 1885.—El Síndico, Jaime Xo-
guera. 7711 4-14 
H E R R E R I A S . 
Se avisa á los agmmiados asistan A Junta el Juáve.i i 
del corriente, á las 12 del día, A la calle de Monaerr» « 
n. 73, para clasidcar ol reparto de la contilbaolon, bl a 
eo tendido que con cualquiera que sea el número OM» 
concurra ae procederá á su aceptación.—El Sindica, J 
.sv Martínez. 7710 4-14 
^EMÍO'DEIIIBNTISTAS" 
En cumplirviiento á lo dispuesto eu el artículo 56d i l 
lloglamonir. gonei-al para la contribución indnatrlal f 
profeoSoLal, souita ú lo» individuos do esto gremio pa.- * 
jas doce dol dia 10 del curriento, en la callo de la Huf. 
na 110, para el exámon del reparto y inicio de agravlr a. 
Habana 33 de junio de lp'85.—El Síndico 19 Francia o 
do P. NdBez. 7092 «-13 
EL. 8 R . DON J O S É F E R R E R D G L i C O M v . A C 7 sentó on Barcelona, poséo una casa, oalle de la Kl m 
rlda, que reconoce nn oonso, cuyo rédito ha sido pagac-» 
con puntualidad por sus apoderados, ménos oí venol-.i* 
este alio: se requiero al actual apoderado para que oou-
rra á pagarlo a la calis de la Habana n. 53. 
7016 4 - 1 3 
A V I S O . 
Por ante ol notario 1). Podro Rodríguez Pérez en esta 
dia he revocado el poder que ante el mismo y oon feoh-4 
5 de marzo rtltlmo, bajo el número 84 oonfori á los pro • 
curadores de la Ezcma. Audloncia y Colegio I». Rlcaid • 
Lancia y D Antonio Díaz del Villar, D. Franolsoo d-« 
P. Sánchez Seijas y D. José Qulntanó, dejándoles en <.'. 
goce do sn buena opinión y fama.—Habana 10 dejnnii» 
de 1885.—María Villa. 7005 4-12 
Venta de nn carenero. 
Se vendo el conocido por de Marty en Casa Blancus, 
oon su casa anexa, oyéndose proposiciones bosta el hts 




SOCIEDADES Y EMPRESAS 
Compañía de Almacenes de Depósito 
DE 
SANTA C A T A L I N A . 
Se suplica A los señores accionistas se sirvan ocurrir 
á las ofleinas de esta Empresa, oalle do Mercaderes nú-
mero 22, para canjear los oírtificailos de aocrónes del 
Banco y Almacenes de Santa Catalina que poseen, por 
los de la nueva razón social con que funciona hoy la 
Compañía con aprobación del Gobierno General de esta 
Isla. Habana, junio 1'- de 3885.—El Secretario, Andrés 
Sanehez. C n. 001 15-13 
de 
COMPAÑIA 
caminos de hierro de la Habana. 
L A D E N T A D U R A 
V BUS 
^ m w ffw & 
O n R K R V A O I O N K S 
ÍU.RA, K I . USO T>V. 1,03 
D E N T I S T A S , M E D I C O S 
V E S P E O T A L M K N T K 1)K 
E R A S T U S W I L S O N , 
Docior en Medicina y C i r u j i a ; ex-Profesor de P a t o l o g í a y C i r u j í a Deniale* 
Agregado á l a Escuela Preparatoria de Medicina de Nueva York en 
1S59 y 1860; Ind iv iduo de l a Sociedad Médico-Quirúrgica ; de la de 
Geograf ía y E s t a d í s t i c a A mericana; cx-Presidcnte de la Sección 
de Educac ión-Técn ica en " V . S. Board o / T r a d c C establecido 
como Dentista en Nueva Tor7: desde 1850, y en l a ciudad 
de l a Habana desde 1S0G; Director que f u é de l a Pcvis 
t a M é d i c a ' Q u i r ú r j i c a y D e n t í s t i c a , etc., etc 
SEGUNDA EDICION, 
N U E V A Y O R K : 
IMPRENTA DE HAI.LKT Y BREEN, CALLE DK PUI.TOX, NOS. 58 T 60 
NTA K N L A S H I I K I S K I A S . 
S E C R E T A R I A . 
Por disposición dol Sr. Presidente se convoca á los 
Sres. accionistas de esta Compañía para celebrar Junta 
general en los altos de la Estación do Ylllanneva, el dia 
25 del corriente, á las doce del diiv, con objeto de dar 
pnenta: l? del infjrme de la Comisión de glosa de cuen-
tas del año 83-84; 2? de un contrato celebrado oon la 
Compañía del Ferrocarril de la Bahía; 39 do un contrato 
que se ha de celebrar oon el Ferrocarril Urbano y 4? de 
la conversión del crédito llamado do los concesionarios. 
Habana, jnnio 10 de 1885.—Jott Eugenio Pernal, Se-
cretario. Cn. 052 1-lla 12-12d 
COMPAÑIA D E A L M A C E N E S 
de D e p ó s i t o de Matanzas. 
E n cumplimiento de lo acordado por la Junta Directi-
va en sesión celebrada el 25 del mes próximo pasado, se 
cita á los señores accionistas de esta Compañía á nna 
Junta general extraordinaria que tendrá lugar el dia 15 
del corriente á la nna de la tarde en las ofleinas de la 
Xmprosa, callo del Tonionte-Rey número 71, con objeto 
de snmptor á aprobación la madificaclon dn algunos 
di* bií a'íhm'os do los Mtato toa. 
llabnia. Sdejunlo do 1H85 — S I Nocrelarln, .M»o r . 
{ m i m ?i 
COMPAÑU 1 M I E S A D E S E G I M NORTB BMTISH & M E M ^ T l l E 
D E L O N D R E S Y E D I M B U R G O 
F U N D A D A E L A N O D E 1809. 
S I T U A C I O N BIT 31 D E D I C I E M B R E D E 1 8 8 3 . 
tJapital efectivo y reservas acumuladas O R O 8 3 0 . ^ 9 5 , 1 4 5 
Idem suscrito, por cobrar.. — — ,, 9 .375 ,OOl» 
Total. 9 3 9 . 6 7 0 , 1 4 5 
Premios é intsresea de seguros de incendio eu 1883 — 
Idem de seguros de vida.— — - — 
. O R O 8 5 . 9 3 4 , 6 6 0 
2 .459 .57 S 
Total. 8 S . 3 9 4 . J 3 S 
Sinies'.ro de incendios en 1883 _ O R O 8 3 . 3 0 4 , l a s 
SlSIKSTHOS INDKMNIZADOB E X Ct ' l J i UA8TA 31 DE D1CIKMBUB D E 1883 , , S 1.0TÍ>,8S5* 
Se aseguran lincas urbanas, establecimientos mtivantiles ó industriales! frutos y efectos en depósito e « a l 
tone la ó tn fa aduana,- buques en puerto, oon carga 6 «in ella, ó en dique; carbón mlpwa1 bajo techo; B A T F . A B S 
D E I N Í Í E N I O . I H A Q U I N A R ! A V V K V f í U " . 
BOTA Pl>Kr • ̂  R K e f c o s m t HKI. DAS •• ca^BAnó v o a ncst'KEíimjuRVi'o •.Ki-ficTuitos Arx^yt, soi'uoDtztAn iNCfcXPl*?» 
Agento Krmural. Afiri l . l»ÍO ORDO^Bí* -
S l B A D O 13 D E J U N I O D E 1885. 
Algo mfts acerca de la salud pública. 
E n nuestro art ículo de ayer hemcs es 
tampado algunas Indlcacionea respecto de 
las medidas que jazgamos oportunísimas en 
las presentes circunstancias y que deben de 
tomar nuestras Autoridades superiores con 
el objeto de prevenir la Invasión del cólera, 
cuyos estragos aumentan en la Pen ínsu la , 
s e g ú n los telegramas recibidos hoy con re 
ferenola á los que á sa vez ha recibido de 
Madrid el Herald de Nueva York. De estas 
medidas exclusivamente precautorias y pre 
v(n ivas estamos seguros de que se ocupará 
nuestro Gobernador General con el auxilio 
d é l a Junta Superior Sanitaria, y desde 
luego esperamos que serán Inspiradas en 
un criterio sáblo y prudente. 
Pero también tratamos en el citado ar-
tículo en tés ls general de un asunto que se 
relaciona estrechamente con la salud p ú -
blica, cual es la higiene, cuya falta con 
tanta razón se censura y deplora en esta 
dudad de l a Habana. Y es á l a verdad 
merecedor de las m á s punzantes censuras 
el descuido que se nota aquí en este Impor-
tant í s imo ramo, y las quejas que diarla-
mente se levantan, Individuales y colectl 
vas, contra un abandono tan Increíble como 
pernicioso. No luslst lrémos en este punto 
porque al tenor de lo que e x p r e s á b a m o s 
ayer, la cosa es tá en la conciencia de todos 
y es criticada por propios y e x t r a ñ o s . No 
nos de tendrémos , pues, en un asunto cuyos 
defectos hemos descrito con bastante ener 
gía: mas no será Inoportuno que apuntemos 
hoy algunas particularidades y pormenores 
que no cupieron en nuestro anterior ar 
tículo, por ser óate de índole genér ica y 
comprensiva. 
Hemos de declarar ante todo que no es 
nuestro ánimo zaherir ni molestar á las cor-
poraciones locales que por su especial man-
dato es tán encargadas de velar por la poli 
cía urbana y detn&s ramos que constituyen 
la higiene públ ica en toda población bien 
ordenada y regida. Sabemos que antiguos 
errores, desgracias sucesivas y muchos In 
convenientes materiales de diverso género 
han perpetuado en las corporaciones aludí 
das la estrechez y malestar que se refleja 
en el descuido, si no abandono de muchos 
servicios públicos, y por lo mismo sería no-
toria injusticia hacer responsables á los que 
actualmente las constituyen de culpas que 
en puridad no son suyas. No es, pues, es 
ta la ocasión de recriminaciones, ni de es 
téri les querellas por lo que se ha hecho más 
ó sa ha dejado de hacer por nuestra munl 
oipalldad, ni de abrir una invest igación de 
las cansas que han originado la situación 
aflictiva en que se encuentra. Ahora, lo 
que Importa, lo que el interés del vecinda-
rio exige en vista del temor de que nos v i -
site la terrible epidemia, y de la estación en 
que hemos entrado, es excitar el celo de di-
cha corporación y de sus agentes para que 
con preferencia á todo otro servicio y des 
plegando toda la actividad posible se atien 
da con esmero á la policía é higiene de esta 
ciudad, destruyendo todo górmen de infec-
ción, alejando de ella lo que pueda dar lu-
gar al desarrollo de enfermedades conta-
giosas (que entre ellas no sólo el cólera es 
temible), procurando la limpieza de las ca-
lles, desecando las verdaderas lagunas que 
en algunas se encuentran y procurando á 
los vecinos todos loa medios que la higiene 
públ ica requiere, como también compellón-
dolos á que cumplan lo que en este partí 
cular les toca. 
Podemos reducir á muy pocas frases to 
das estas prescripciones higiénicas , dicien 
do que se observen estrictamente las orde-
nanzas municipales por loa encargados de 
su cumplimiento y ejecución. Esto, que por 
otra parte es muy sencillo, no es mucho pa 
, ra solicitarlo de nuestro Ayuntamiento en 
las presentes circunstancias. Ahora bien, 
si tales ordenanzas se observasen y se pu 
siesen en práctica las reglas contenidas en 
ellas, que ademis de ser preceptos legales, 
obedecen al dictado del buen sentido y de 
la pública conveniencia, si tales ordenan 
zas se observasen, no presenciaría y sufrí 
ría el vecindario la infección que procede 
del camino del nuevo cementerio desde las 
faldas del Castillo del Príncipe, en cuyos pa-
rajes se han vertido (y no sabemos si se si-
guen vertiendo) las basuras, estableciendo 
alil un foco de Insufrible pestilencia pa-
ra las innumerables perdonas llevadas á a-
quellos sitios diariamente por deberes sa 
grado?; ni las ruinas del teatro de Villa-
nueva seguirían siendo un padrón de igno 
minia y un peligro para la salud de la po-
blación, como también los fosos desde la 
calle del Tejadillo, el recinto de las mura-
llas y los portales del teatro de Payret; ni 
se toleraría, por últ imo, el abuso de que se 
viertan aguas corrompidas en las calles 
después de las once de la noche, abuso que 
también suele cometerse por el día; ni o 
tros muchos que el enumerarlos ser ía ina-
cabable tarea. 
E n efecto, nunca terminaríamos si fuése-
mos á recopilar aquí todo lo que acontece 
y todaa laa faltas que se notan en esta oiu« 
dad de l a Habana en materia de higiene y 
de policía. A nuestra Municipalidad no se le 
ocultan semejantes defectos y abusos, d é l o s 
cuales es escasa muestra lo que acabamos 
de poner de manifiesto, sin otro propósito 
que el de excitarle á que mire por la salud 
pública en estos tiempos que son de ver da 
dero peligro. Y ahora que tratamos de estas 
cosas, y siendo como lo es el agua un agen-
te poderoso de la limpieza y salubridad p ú 
bllca, no estará fuera de lugar a l terminar 
las presentes l íneas , recomendar al Ayun 
tamlento ó á quien corresponda que se evi 
te por todos los medios la repet ic ión del 
conflicto que acontec ió d ías pasados por ha 
berse interrumpido el curso de las aguas 
de la Zanja. L a angustia de una gran parte 
del vecindario fué extremada, y es forzoso 
Impedir que el accidente se reproduzca. H a -
blamos Incldentalmente de aguas, ó invo-
luntariamente nos viene á l a memoria el 
asunto del Canal de Vento. ¿Se reso lverá 
alguna vez, ó esta esperanza de la pobla-
ción entera continuará siendo una especie 
de mito? 
H é aquí ahora las operaciones do la se 
manas 
Centrifugas: Muy poco se ha hecho en 
el curso de la semana. L a s ventas han sido 
4 378 sacos, pol. 97298, de 7 I2I6 á 7 i por 
cuenta de la especulación y 924 sacos en 
lotes pequeños , pol. 96, que se han vendido 
de 6f á 6.80. T a m b i é n cambiaron de ma 
nos 438 bocoyes, pol. 95296, de 5.60 á 6 J 
reales arroba. Mascabados: L a s ventas se 
reducen á 50 bocoyes, pol. 88, á 4 i reales 
arroba. A n ú c a r de miel: Solamente hemos 
sabido de la venta de 500 sacos, pol. 90, á 
5 rs. arroba, comprados por un especulador. 
A z ú c a r e s de tren y purgados: Muy firmes, 
y precios en alza. Se han vendido 500 ca 
jas blanco de 2% de l l f á l S rs. arroba; 
4 000 cajas blanco del1? y 2% á precios re-
servados. 
Cas i todos los azúcares de tren están en 
segundas manos. De purgado se vendie-
ron 100 cajas número 13, variados, á 6 05, y 
800 cajas número 12214, una reventa á pre-
cios reservados. 
L a existencia aquí y Matanzas compren-
de lo siguiente: 
Vapor-correo. 
E l Ciudad de Santander ha pasado por 
Maternlllos, á las once de la mañana de 
hoy, s egún telegrama recibido en la Co-
mandancia General de Marina. 
El "Magallanes" 
A las cinco de la m a ñ a n a de hoy se ha 
tiecho á la mar el nuevo y hermoso vapor 
de guerra Magallanes, al mando de su co-
mandante D . José María Marenco. Reco-
rrerá toda la costa y tocará en varios puer-
cos hasta llegar á su crucero. 
Don Andrés Angulo y Beer. 
Tras larga y penosa enfermedad ha falle-
cido hoy á medio d ía nuestro particular 
amigo D . Andrés Angulo y Beer, que ha 
ejercido en esta Isla durante largos años la 
profesión de abogado, desempeñando varias 
veces el cargo de Juez de primera Instan 
ola en l a ciudad de Matánzas y en esta ca 
pltal, así como el de Alcalde Municipal de 
la primera. 
E l entierro del Sr. Angulo y Beer se efec 
ruará mañana, domingo, á las cuatro de la 
carde. 
A la vez que damos el m á s sentido p é s a 
me á su desconsolada familia, pedimos á 
OÍOS descanso eterno para el alma del di 
fanto. 
Existencia en 19 Enero 1885. 
Beoibidos hasta la fecha-—. 
Ixportado y consumido desde 
el 19 " de enero de 1885.. 
flote— 
Existencia en C de junio de 
1885 -
























L I T E R A T U R A E S P A Ñ O L A 
C O N T E M P O R A N E A . 
A D E L I E D O L Ó P E Z D E A Y A L A . 
Cedemos con gusto el presente lugar del 
D I A R I O al trabajo que sigue, con que nos 
favorece una persona de nuestra amistad, 
que ha hecho la traducción del francés ex-
presamente para este periódico: 
Sr. Director del D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Muy Sr. mío y de mi mayor considera-
ción: 
E n el cada dia más acreditado periódico 
literario popularmente conocido en París, á 
causa d«l color de su cubierta, con el nom 
bre de Bev'sta A m l , el distinguido escritor 
M. Leo Q jsnei acaba de publicar un artícu 
lo que no he podido resistir al deseo de dar 
á conocer á BUS lectores.; Cómo, á l a vez que 
asombra, consuela que nos compare na 
da mónosque con Grecia un compatriota del 
ilustre farctnr que tuvo la despreocupación 
de hacer empezar el A'rica en los PirlneoBj 
q ue en el pal-i de los mayores exclusi viemoa 11 
tararlos se coloque á nuestro Adelardo López 
deAyala por encima del Insigne Emilio Au 
gier, a l lado de Moliere y Calderón, que en 
pleno bdulevard, principio y fia de univer 
so para la, m^yor parte de los que le fre 
oaemao, se aconseja á los jóvenes que a 
preudan el e.-tp ^ o l para inspirarse, como 
Corneille y Molfé1-». «n nuestras obras maes 
tras drt 1 B BIJÍIOÍ* x v r y x v r i , en E l Tanto 
por- Ciento, Conaue o y E l Tejado de Vidrio! 
M.IB, o nao no haiTd" falcar —aquí sobre to 
dtí—Inoró lulua bueW es de jar la palabra 
al ausmo ancor fraucí>t», E ' artículo se en-
ononti-a ou • "lO, nimo 35. d« la Revve 
p o M q u e e t U t t é r a i r e Correspondiente al 7 
Revista Mercantil. 
Desde nuestra últ ima revista del día 
del actual, bastante calma ha reinado en 
nuestro mercado azucarero; las ventas no 
ban sido de Importancia, y los precios están 
bien sostenidos. L a inslatencia de los teñe 
dores en pretender unos precios que no 
guardan relación con los que rigen en los 
mercados consumidores, paraliza los bue 
nos deseos que muestran algunos compra 
dores para operar. E l mercado cierra firme 
pero quieto. 
Los vendedores siguen esperanzados en 
que mejoren los precios, y se fundan en la 
notable firmeza del mercado de Lóndres, 
que si bien no ha subido, ha sido insensible 
4 las oscilaciones de baja del de Nueva-
York. 
E n este últ imo mercado hubo cierta floje-
dad en los primeros d ías de la semana, pero 
las noticias recibidas ayer y hoy anuncian 
mejor tono, y buena disposición para com-
prar á los actuales precios. 
Á úl t ima hora cotizamos á los precios si-
guientes: 
Lóndres: remolacha, 16 3; caña, 18. Nue-
va-York: centrífuga, 3 II2I6; mascabados, 
de 3ír á 3 3216, 
L a s siguientes cotizaciones deben ser 
consideradas enteramente nominales: 
Centrífugas en sacos, pol. 95¿97, de 6 | á 
1 \ ; Idem en bocoyes, pol. 95296, de 5f á 6 i ; 
mascabados, pol. 88290, de 4 i á 41; azúcar 
de miel, pol. 86289, de 4 á 4 i . Contri fagas 
para la Península , nominales. 
E n la costa poco se ha hecho, hal lándose 
así los vendedores como los compradores 
retraídos del mercado. 
Transcribimos á continuación un intere 
sante estado do la presente zafra hasta 31 
de mayo, que nos han facilitado los Sres. L 
Rulz y Comp'í, el cual arroja una pequeña 
diferencia, comparada con la zafra pasada, 
á ú n queda mucha caña en el campo, y si el 
nlempo aclara, «s probable que la molienda 
alga hasta el mes de julio. H é aquí el es-
tado á que nos referimos: 
Se han exportado en la semena 3,375 ter-
cios de tabaco en rama, 2 556^15 tabacos 
torcidos, 457,022 cajetillas de cigarros 2 
2,885^ kilos de picadura. Desde 1? de ene 
ro á la fecha se han exportado 80,021 ter-
cios en rama, 59 414,646 tabacos torcidos, 
8 045,427 cajetillas de cigarros y 79,196 k l 
los de picadura, contra 58,862, 57.831,736 
8 084 278 y 78,443 respectivamente, en igual 
época del año anterior. Comprende además 
la exportación en la semana 13 barriles 
1081 pipas, 100 botas y 2 garrafones de 
aguardiente, 1.610 bocoyes 160 tercerolas 
de miel de purga. 
E l mercado de cambios ha regido muy 
quieto en la semana, no habiéndose vendido 
más'que $400,000 en letras, de ellos $180 000 
para los Estados-Uoidos y $220,000 para 
plazas de Europa. Cotizamos hoy á los si 
gulentes tipos: £ , de 20 á 20i p § P.; C u 
rrency, 60 djv., de 8 | á 9 i p .g P. y á 3 
d2V., de 91 á 91 p .g P.; Francos, larga vis 
ta, de 5 i á 6 p .g P. y corta, de 6 i á 6 i p .g 
P., y sobre la Península, de 3 á 5 p g P. 
L a Importación de metál ico en la sema 
ua, sólo comprende $6 000 en plata, que 
anido á lo que se ha Importado desde 1? de 
enero, asciende á $8 985,476, contra 8 mi 
llones 813 237 pesos en igual fecha del año 
próximo pasado. Por el vapor Manuela) 
que salió para Santhomas y Puerto-Rico, se 
exportaron en la semana $5,078 en metá-
lico. 
E n la pasada semana cerró el oro de 233i 
á 233i p .g P . y hoy cierra de 234 á 234i 
P S P-
Á causa del poco movimiento que ha ha 
bido en la semana, es tán muy quietos los 
fletes, rigiendo tipos nominales. No abun-
dan tampoco los buques. 
Colegio de niñas de "San Vicente de 
Panl". 
A las Sras. D o ñ a Dolores Eoldan de Do-
mínguez y D o ñ a Josefa Zaldo de Saxon han 
donado los señores que se expresarán los 
artículos siguientes con destino al colegio 
cuyo nombra encabeza estas líneas: J 
Sr. D . Sergio González; 2 piezas de crea 
catalana, de hilo. 
Sres. Gallndez y Sobrino: 2 piezas de lis-
tado de Holanda. 
Sres. Va ldés , Alvarez y Comp: 1 pieza de 
listado de Holanda. 
Sres. Marlbona, Suárez y Comp: 1 pieza 
de Holanda y otra de listado. 
Sr. D . Segundo García Toñon: 4 piezas 
de listado. 
Sr. D . Casimiro Almiñaque: 1 pieza de 
listado. 
San Ignacio 62:1 pieza de listado, 
Sr. D . Angel Arcos: 1 pieza de listado. 
L a "Filoeofk": 1 pieza de listado. 
Todas estoe géneros han quedado en po 
der de la Sra Zaldo de Saxon, Inspectora 
del Colegio, para eu remioioa al mismo.. 
E u nombre de las expresadas señoras y 
de las niñas acogidas en el Colegio de San 
Vicente de Paul, damos las más eapresivas 
gracias á tan caritativos señores por su no • 
ble y desinteresado proceder, que tendrá 
sin duda alguna generosos imitadores entre 
el digno comercio de esta capital. 
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Existencia en 31 de mayo do 1885 
Exportado y consumo hasta 31 de mayo de 1 8 8 5 . . . 
Recibos probables hasta 31 de diciembre de 1885.. 










119.280 1.721.318 509.197 
Ménos la existencia de la zafra pasada », 
T O T A I . D E L A Z A F R A 1885., 
44.649 70.704 12.877 
74.631 1.650.614 496.320 
ó sea 
contra 1884 
Cajas 410 Ib Sacos 300 Ib 
Habana, 1? de Junio de 1885. 
567.081 toneladas inglesas 
530.903 id, id. 
Bocoyes 1.500 Ib 
d R O M Í O A £11 M 1 1 A Le 
Nuestro respetable y sabio amigo el R . 
Viñes , de la Compañía de Jesús , nos ha 
favorecido con un ejemplar de las impor-
tantes observaciones magnét i cas y meteo-
rológicas efectuadas en el Real Colegio de 
Belén durante el primer semestre del año 
de 1876. D á m o s l e las gracias por tan deli-
cado obsequio, proponiéndonos examinar 
el trabajo del modesto sacerdote jesuíta, 
con la atención que merece. 
Se ha resuelto que los individuos del 
ejército rebajados sean declarados deserto-
res, siempre que se ausenten sin permiso, 
del punto de su residencia; y castigados 
con el retiro del rebajo, si por no avisar 
que varían del patrón 6 establecimiento en 
que trabajan dentro de la misma localidad, 
se desconociese su paradero. 
E l Alcalde Municipal de esta ciudad ha 
participado al Gobierno Civi l que hace diez 
días entró en una fonda de l a calzada del 
Príncipe Alfonso un individuo, el cual des-
pués de almorzar manifestó que no tenía 
dinero con qué abonar la comida, ofrecien-
do volver al poco rato y dejando entre tan-
to á un niño como de ocho años de edad, 
que manifestaba llamarse Valent ín , natu-
ral de Cienfuegos y que asegura ser hijo de 
aquel. Se ha dispuesto por el Gobierno 
Civ i l el ingreso provisional de dicho menor 
on la Caaa de Beneficencia y Maternidad, y 
que por la Policía se hagan las averigua-
ciones consiguientes acerca del paradero de 
sus padres. 
-—Ha salido hoy de Liverpool para este 
puerto, v ía Cádiz, el vapor mercante n a -
cional Leonora, según telegrama que han 
recibido sus consignatarios en esta plaza, 
los Sres. Deulofeu, hijo y C * 
— A bordo del vapor americano City of 
Puebla, que se hace á la mar en la tarde de 
hoy, se embarca para los Estados-Unidos, 
nuestro amigo el primer Jefe de los Bom-
beros del Comercio D . Aquilino Ordoñez, 
acompañado de su apreciable familia. L e 
deseamos un feliz viaje. 
También regresa á los Estados-Unidos en 
dicho vapor el conocido empresario de com-
pañías ecuestres Sr. D . Jorge W . Drrin, 
que l legó de tránsito desde Veracruz. 
—Durante la ausencia del primer Jefe 
del Cuerpo de Bomberos del G merclo, 
quedará hecho cargo del mando de la fuer-
za, el Sr. D . Francisco Ordoñez, Jefe de la 
Primera Sección. 
—Los capitanes de Artil lería D . Diego 
Pisorno Arjona y D . José Ibarra Cortázar, 
han sido nombrados, habilitado principal y 
suplente, respectivamente de la plana ma 
yor facultativa de dicha arma, para el año 
económico de 1885 á 86 
E l teniente del regimiento de Infantería 
de la Reina D . Bernabé Rodríguez, ha sido 
nombrado secretarlo del coronel del mismo 
—Los observatorios astronómicos del U 
rnguay y de Lóndres han coincidido en la 
observación simultánea sobre la luna, de 
una especie de iluminación rojiza, en cuan 
to el sol despunta en el horizonte. 
Este descubrimiento resuelve definitiva-
mente, en favor de la afirmativa, la cues-
tión de la atmósfera lunar. 
E s t a es variable. 
Palta ahora, únicamente, el teleecopio 
con poder bastante para hacernos, divisar 
á los habitantes de la Luna. 
—Se ha concedido el uso da la medalla 
de constancia á varios individuos del se 
gundo batal lón de voluntarios de Matánzas 
y el aumento de un pasador en la que usan 
individuos del escuadrón de Santa María 
del Rosarlo. 
—Por la Capitanía General se previene á 
los Subinspectores de lafantería, Caballé 
ría, Artil lería, Ingenieros y Brigadier jefe 
de E . M , manifiesten si entre los capitanes 
de sus respectivas armas y cuerpos, hay al 
guno que deséa ocupar una vacante de Pro-
fesor, que existe en la Academia de Alum-
nos de esta Isla. 
— E l doctor Ferrán ha recibido de la fa 
cuitad de Medicina de París la eigniente 
carta: 
"Distinguido colega: Con grandísimo in 
terós hemos seguido sus recientes descubri-
mientos sobre el cólera. Altamente reco-
nocidos quedaríamos á V d . si tuviera la 
amabilidad de remitir al laboratorio del 
profesor Cornil' uno ó dos tubos del cultivo 
del bacolo colerígeno, así como un poco de 
la vacuna que Vd. usa. 
Varias veces hemos examinado los bacilos 
del intestino de los coléricos de París, y qui 
sióramos repetir las Interesante^ Inocula-
cionas qu« Vd . practica. 
Reciba V d . , estimado colega, con nuestro' 
agradecimiento, la felicitación más cariño 
sa.—Chautemesse, preparador del labora-
torio de anatomía patológica de la facul-
tad." 
—Se lée en E l Españo l de Sevilla del 17 
de mayo: 
"Grandemente solemne y afectuosa fué 
la despedida que tuvo ayer el Emmo. señor 
Cardenal González. Pocas veces hemos 
presenciado una manifestación más espon 
tánea de cariño y de filial afecto como la 
que tributó ayer la ciudad do Sevilla en to 
das eus clases y categorías al eminente y 
sabio Prelado que la ha regido hasta ahora. 
Antea de laa seis de la tarde un repique 
general de la Giralda y de todas las parro-
quias é Iglesias de la población anunció que 
Su Eminencia salía del Palacio Arzobispal. 
Iba el a i í h i o purpurado acompañado en su 
carruaje por el señor Dean del Utmo. C a 
bildoj siguiendo de 25 á 3 0 cochea que ocu 
paban, canónigos, capallanes Reales, bene-
iiciadoa, curas párrocos, varios otros ecle-
siásticos y bastantes seglares. Y a en la es 
ta&ion ftió saludado el señor Cardenal por 
el señor Capitán General, Gobernador mili-
tar, Ayuntamiento bajo mazas, Presidente 
do la Diputación, Gobernador civil. Presi-
dente de la Audiencia, Rector de la Uni-
versidad, director del Instituto, Comandan-
te de Marina, senadores, diputados á Cór-
tes y provinciales. Magistrados, Jueces y 
todas las demás corporaciones civiles y ecie 
siásticas. E l Padre Ztíferino recibió á to 
dos con su natural bondad, manifestándose 
conmovido ante las pruebas do afecto que 
recibía de todas las clases que acudieron á 
besar el pastoral anillo. Míéntras Su E m i -
nencia permaneció en la estación, la banda 
de máaiea del regimiento de Pavía tocó es-
cogidas piezas. A l partir el tren, todos lo& 
concurrentes se descubrieron para recibir la 
bendición episcopal del sabio purpurado." 
—Han sido aprobadas las actas de Csje 
ro. Habilitado principal y su suplente, para 
el cuerpo de Orden Pábl lco , en el año eco-
nómico de 1885 á 86, á favor del capitán D. 
Juan Jurado Antón, alférez D , Mauricio 
M-srino Ruibamba y teniente D . Juan G r a 
nel! Belmonto, respectivamente. 
También so han aprobado iguales docu-
mentos, para Csjero del depósito de tran 
seuntes de esta plaza y brigada disciplina-
ria, en dicho año económico, á favor del 
teniente y alférez, respectivamente, D . 
Eustaquio González Pérez y D . Olegario 
Saucedo y Ramírez. 
—Escribe, á fines de mayo, un correspon-
sal da París: 
"Una parte de la juventud de nuestras 
escuelas ha tomado recientemente una no 
ble resolución, cual es, la de abrir entre los 
estudiantes de la facultad de Derecho y de 
la de Medicina una suecricion con objeto 
de auxiliar las Instituciones creadas en A -
frica por el cardenal Lavlgerle. Los pro-
movedores de esta suscriclon Invocan el in-
terés patriótico y humanitario que reviste 
tal empresa, y se asegura que son muchos 
los estudiantes que, asociándoRe á este pen-
samiento generoso, ajeno á toda mira de 
partido, se unen cordialmente á los oatóli» 
eos para sostener las escuelas, loa hospita-
les, los asilos de huérfanos y todo el con-
junto de establecimientos benéficos funda-
dos por el eminente arzobispo de Argel y 
de Cartago. 
— E l dia 15 del actual, con arreglo á las 
Instrucciones dictadas el 28 de junio de 
1868, principiarán á usar los baños de mar, 
los individuos de tropa de los cuerpos de 
esta guarnición, teniendo lugar, por la ma-
ñana, los pertenecientes á Arti l lería é I n -
genieros y por la tarde, los de las Secciones 
de Escribientes y Ordenanzas, Guardia C i -
vil , Orden Públ ico y Brigada Sanitaria, á 
las horas que designen los respectivos m é -
dicos. 
- E l periódico oficial de Par ís ha publi -
cado los resultados de la explotac ión de las 
v ías férreas de Franc ia durante el año de 
1884. 
L a longitud total de las l íneas explota 
das era en 31 de diciembre de 1884, de 
29,363 ki lómetros, míéntras que en el mis-
mo día de 1883 ascendía á 27,983. 
E l producto en bruto de la explotac ión, 
deducción hecha de 27.291,730 francos á 
que asciende el Impuesto sobre la gran ve-
locidad, ha sido de 1 066 491,638 francos, 
contra 1.102.876,505 en 1883. rebaja hecha 
de 90.182.289 francos por el Impuesto ya 
citado. Los ingresos ki lométricos han baja-
do de 40,000 francos á 37,102. 
Estos resultados prueban que la crisis 
económica es grave, y que se ha ido dema-
siado deprlsa en la construcción de v ías 
que sirven á exiguo tráfico. 
—Administración Principal de Hacienda 
Pública de la provincia de la Habana. Re 
caudaoion de contribuciones del día 10 de 
junio: 
Suma anterior desde el 
1? de enero de 1885.$261,092 ¿ 7 2.373 00 
Por c o r r i e n t e . . . . . . . . 004 77 . . . . . . . . 
Idem atrasos. 79 82 
le mayo últ imo, y traducido á la bonne 
franquette ó á la pata la llana, dice así: 
"Uocíamos hace dos años, hablando de la 
obra de M. de Viel-Castel sobre el antiguo 
teatro español, que el arte del dramaturgo 
estaba lójos de haberse perdido en España, 
que el gónio de Calderón v iv ía aún en ella, 
ao sólo en el gusto del público, el cual le 
ha permanecido fiel, sino también en las 
obras de poetas contemporáneos, que son sus 
lescendientes legít imos. A la verdad, el 
teatro moderno, considerado en su conjun 
co, es allí inferior al del siglo xvxr; la esce-
na española se v é actualmente invadida por 
una turba de imitadores de piezas france-
sas que, en sus adoptaciones é imitaciones, 
recobran de nosotros lo que en otro tiempo 
nos prestaron sus abuelos sin revestirlo, co 
mo lo hicieron Corneille y Moliére, con los 
esplendores de su propio génio; pero hasta 
en sus peores épocas la literatura española 
ba producido autores dramáticos notables, 
y estos últimos treinta años, testigos de un 
como renacimiento literario del otro lado 
de los Pirineos, han visto nacer tres hom 
brea de los que cuando ménos nno es digno 
de figurar al lado de los más grandes maes-
tros. 
¡Cosa extrañal No es él, no es Adelardo 
López de Ayala quien, á pesar desuincues 
cionable su jerloridad, ha provocado duran 
te su vida mayor entusiasmo entre sus con 
ciudadanos. D . José Echegaray acaba de 
alcanzar triunfos más rápidos y brillantes 
Desde el principio, áuu ántes de que se co 
aocleae su nombre (porque á la sazón era 
minist o y no abordaba la escena sino bajo 
ol velo del seudónimo), obtuvo el Sr. Eche 
^aray ruidosos éxitos Connaisseurs más fi-
non, empero, eruditos más delicados hacen 
eimprimir luj «sámente las obras de Adelar 
lo López de Ayala (1) Estas tienensupues 
(i) • Obras completas de Adelardo LApez de A..yala'', 
r Ortraonei ID 12, Madrid, 1882-1881. (Imprenta de M. 
rórea Dnbrnl.) 
to asegurado en laa bibliotecas, y laa reso-
luciones del gusto, que dan al traste con 
las cosas más bellas, tendrán que respetar-
las. No haca seis años que Ayala murió; 
sus cenizas y las de la reina Mercedes, cuya 
muerte lloró con acentos tan conmovedores, 
se han enfriado apénas y ya ha entrado en 
la inmortalidad de la gloria. Para lo cual 
le bastó un momento: el tiempo necesario 
para morir. 
I . 
Á u n viven muchas personas que co 
nocieron personalmente á D . Adelardo L ó 
pez de Ayala. Llamaba la atención por 
f su presencia; era, como lo ha dicho el au-
tor de los "Bocetos Literarios," Manuel de 
la Revilla, un caballero de los tiempos de 
Felipe I I I resucitado en el siglo x i x . E r a 
bien parecido, ancho de espaldas, robusto; 
una espesa cabellera negra orlaba su ros-
tro, de facciones regulares, e levándose so 
bre sus hombros como la melena de un 
león. Lentos, majestuosos, sus movlmien 
tos expresaban á un tiempo la fuerza y la 
pereza, su tez de una blancura mate, sus 
« jos profundamente negros le hacían notar 
donde quiera que se encontraba. E n las 
Córtes se destacaba del fondo de la asam-
blea como de la masa espesa de las com 
parsas un primer actor. E l aparato vocal 
no correspondía en él á esta gran manifes 
tacion de fuerzas naturales; tenía un ligero 
defecto de articulación; mas la dificultad 
de elocncion por ello producida redoblaba 
el poderío de la mirada: cuando la lengua 
ao anda muy suelta, la suplen los ojos. A 
yala orador y estadista ha representado un 
gran papel en España; Ayala autor de so-
letea y poemas líricos fué admirado por la 
jociedad de eu tiempo; pero Ayala drama-
argo es quien vivirá para siempre en la 
oemoria de la posteridad, y do é l única» 
uonte queremos hablar aijuí. 
¡Goea sorprenentel su gran reputación no 
aa funda más que en tres piezas. Fuera de 
"Consuelo," " E l Tejado de Vidrio" y " E l 
Tanto por Ciento," López de Ayala no pro-
dujo sino obras que él mismo no destinaba 
á una larga carrera. E r a , lo hemos dicho, 
extraordinariamente perezoso y además no 
consideraba la literatura sino como un me-
ro esparcimiento. T a l era, sin embargo, 
la fuerza de su génio que, sin esfuerzo, sin 
trabajo, sin pretenderlo casi, creó tres obras 
maestras que no es posible leer sin creérse 
en el siglo de oro. De ellas escogemos dos 
para dar una breve idea de lo que son. 
L a palabra comedia tiene en España un 
sentido algo distinto del que nosotros le da-
mos. E n Francia, la comedia seria es una 
sátira de las costumbres presentada bajo 
una forma festiva; en la patria de Lope de 
Vega, es una verdad moral puesta en ac-
ción bajo una forma dramática que puede 
ir hasta la tragedia. Este concepto la ele-
va y agranda. E n un cuadro de aconteci-
mientos vulgares puede el poeta dar cabida 
á las más violentas pasiones, á los senti-
mientos más desgarradores. Casi todas las 
comedias españolas de los siglos x v i y x v n 
contienen muertes y asesinatos, papeles de 
damas desoladas y reyes justicieros. Con 
el nombre de comedia des ignábase general 
mente entóBces á toda obra teatral y aún 
en el día la comedia, eu España, invade el 
terreno de loa otros géneros . 
Adelardo López de Ayala no llega en sus 
piezas hasta el drama, pero se acerca á él 
por la fuerza y elocuencia de los sentimien-
tos, poco más ó ménos al modo que entre 
nosotros lo ha hecho nuestro poeta Emilio 
Augler; de buen grado lo l lamaríamos el 
Emilio Augier español si no quisiéramos 
reservarle un r.^ínbre más glorioso todavía, 
el de modero o Calderón. L o que conserva 
á eus piezas el carácter de comedias es la 
naturalidad y sencillez del lenguaje- Para 
un español, que dispone del idioma mas 
Total $261,777 06 2.273 00 
— E n la Administración Local de Adua-
nas de este puerto, se han recaudado el día 
12 de junio, por derechos arancelarlos: 
E h oro, „ $ 15.312 94 
E n plata $ 420-46 
E n billetes ,$ 2,547-87 
Idem por impuesto: 
E n oro 9 8,270-71 
GORBSO EXTRANJERO. 
A L E M A N I A . — B e r K n , 31 de mayo.—Lsk 
Oasette dice que es natural que lord Mose-
bary, en su visita á Berlín haya tenido una 
entrevista con el conde de Biemark, y que 
lo sería áun cuando no hubiera sido amigo 
personal del conde Herbert de Blsmark. 
Todo cuanto se ha dicho respecto á la con-
ferencia, añade la Oaeette, no son más que 
simples conjeturas. 
E l suponer que la expuls ión de los pola-
cos rusos del territorio pruslno donde se 
habían establecido para librarse de las per-
secuciones de Rusia, es debida á una prue-
ba de amistad de los gobiernos ruso y ale-
mán, carece de fundamento. L a Rusia, al pa-
recer, no está satisfecha del proceder de las 
autoridades prusianas y se dispone á usar 
de represalias. 
Muchos alemanes residentes en Rusia se 
han visto obligados á regresar á su país. 
Apénas se les previene que deben partir y 
no pocas veces estos refugiados se encuen-
tran en la frontera de Alemania sin recur 
sos de ninguna clase y después de haber 
sufrido todo género de privaciones. 
Hamburgo, 1? de j u n i o — L o s comercian-
tes de esta ciudad acaban de organizar 
una nueva compañía de navegación por va-
por para dedicarse al comercio de Africa E l 
capital de esta compañía es de 3 000,000 de 
marcos. H a comprado ya varios vapores 
de la línea Warmann, de la costa occiden-
tal del Africa. 
Berl ín , 2 de ¿«mo .—Acaba de morir el 
príncipe Tour et Taxis . 
L a s noticias respecto á la salud del em-
perador Guülermo son contradictorias. E l 
"Boletín de la Córte" continúa guardando 
silencio sobre este punto. Sin embargo, va-
rios periódicos dicen que un nuevo dolor 
reumático obliga al Emperador á guardar 
cama desde el sábado, y que tres médicos 
permanecen en palacio de día y de noche. 
Sa ha dicho que el Emperador se encuen-
tra mejor: los dolores interiores y el mal de 
la garganta han desaparecido. Tiene tam-
bién mejor apetito. 
E l príncipe heredero Federico Guillermo 
ha pasado á Keimgberg, á fin de celebrar 
el 25? aniversario del nombramiento dádole 
por su padre para el mando del primer re-
gimiento prusiano. L a población es tá con 
este motivo brillantemente engalanada. 
Berl ín , 3 de junio.—Con motivo de la 
querella actual entre Alemania y el Sultán 
de Zanzíbar, dice la Oazctte que la Alema-
nia no atenta contra la independencia del 
Saltan, L a Alemania, añade la Oasette sólo 
aspira á concluir un tratado de amistad y 
comercio con el Saltan. De común acuerdo 
con otras potencias, y conforme con las de-
cisiones de la conferencia de Berlín, no ha 
pretendido otra cosa que obtener facilida-
des para comerciar en laa costas orientales 
del África, sin intención de ape lará la fuer-
za para obtener tratados. E l Sultán, sin 
embargo, al decir del mismo periódico, re-
viadica el territorio ocupado por la compa-
ñía alemana, cuando esta ha obtenido su 
propiedad por los jefes indígenas. E l Sultán 
ha Invadido ei territorio con sus tropas y ha 
roto las hostilidades contra el Sultán Vita, 
que desde 1867 es amigo de Alemania. 
Dice también la Gazette que quizá el Sul-
tán de Zanzíbar cuente con la protección 
de Inglaterra; pero supone que los ingleses 
aconsejarán al mismo Sultán que deje de 
manifestarse hostil á los alemanes. 
E n virtud del tratado de alianza conclui-
do entre Alemania y Simia, jefe|insurrecto de 
Luno , el cónsul de Alemania ha pasado á 
Zanzíbar, á fin de invitar al Sultán á sus-
oender las hostilidades contra Simia- A po-
sición de los jefes de Chagga y de Kii ima-
jars, el Sultán ha consentido en poner el te-
rritorio bajo su proteccin. 
Berl ín , 3 de j u n i o . — L a noticia, s egún la 
cual Alemania na establecido su protecto 
rado en el distrito de Vita, qpe reivindica el 
Sultán de Zanzíbar como parte de sus E s -
tados, pero que es gobernado por otro Sul 
tan que pretende ser independiente, ee ha 
confirmado. 
Se supone que este acto es el primer paso 
que da la Alemania para la anexión del 
Zanguóbar, bajo el pretexto de que su proxi-
midad pone en peligro la paz del Vita . 
Se dice que en vista de la querella entre 
Alemania y el Sultán de Zanzíbar, el doo 
cor Rohlfs, cónsul de Alemania en Zanzí-
bar, ha informado al Sultán Sald Bargach 
que la Alemania ha concluido un tratado 
de amistad y de protección con el Sultán 
de Vita y que por esta razón esperaba que 
cesarían las hostilidades contra aquel jefe. 
E l doctor Rohlfs aún no ha enviado el ulti-
mátum al Sultán de Zanzíbar. 
V A R I E D A D E S . 
L A S O C I E D A D D E L Ó N D B E S . 
Continúa el conde Paul de Vasll l sus cu 
riosas revelaciones sobre aquella sociedad. 
" L a duquesa de Edimburgo, gran duque-
sa mea—dice—es una mujer de un talento 
auperlor, muy instruida, que gusta de las 
conversaciones sérias. 
E l hijo tercero de la reina, el duque Con-
naught, es un militar en toda la acepción de 
pomposo y sonoro del mundo, que sin es 
fuerzo exagera el heroísmo, es difícil em-
presa evitar en la escena el lirismo y la 
declamación. T a l es el común escollo de 
los dramaturgos adocenados; Ayala esta-
ba tanto m á s expuesto á él cuanto que 
sus primeros latidos intelectuales habían 
sido los del poeta lírico, y sin embar-
go, lo ha evitado. E s tal su precisión, 
su mesura, su vigor, que con él se 
creería uno en la compañía de Moliére. Sen 
timos no poder traducir aquellos versos tan 
brillantes {bien trappés), tan sueltos y á la 
vez tan correctos: verdaderas medallas 11 
terarlas. 
" E l Tanto por Ciento," la más estimada 
de las piezas de Ayala, es la sátira de las 
costumbres del siglo del dinero. Contiene 
bellezas patét icas de primer órden y su 
intriga está muy bien trabada. Por núes 
tra parte, empero, preferimos todavía " E l 
Tejado de Vidrio" porque encierra una ver-
dadera moral más elevada y eterna. 
L a moraleja de " E l Tejado de Vidrio" se 
encuentra toda en estos versos: 
"Piedras tiré con mi mano 
A l tejado del vecino; 
Romperlo fué mi delicia, 
Y en mi ceguedad no he visto 
Que yo, que todos loa hombres 
Tienen tejado de vidrio." 
E l enredo que demuestra esta proposi 
cion está urdido con el mayor donaire. U n 
nuevo Don Juan (Don Juan es inmortal en 
España) tiene abierta escuela de galante-
ría. Todos los calaveras del gran mundo de 
Madrid forman su séquito con objeto de 
aprender el arte de seducir á las mujeres y 
aprovecharse de sus enseñanzas. No conoce 
en esta materia ni deber, ni amistad, niho-
íior, ó, mfjor dicho, cifra su honor «n no 
Kenei lu Hételo sitiando á la esposa de su 
urj r auiigój uua Fedra bmrgeoise admi-
rablemente pintada. Un jó ven compañero 
la palabra? hombre de valor y da disciplina 
ha hecho como un veterano la campaña de 
Egipto, olvidando su augusto origen para 
compartir las penalidades y los trabajos de 
los soldados. 
Como todos los hijos de la Reina Victoria, 
es un poco múscio; pero el Instrumento que 
toca produce m á s ruido que armonía; es el 
tambor. Tiene una colección de tambores 
magnífica, y entretiene sus ocios tocando 
marchas y redobles. 
Sería un buen compañero para su cuñada 
la princesa de Gales; pero sus redobles cris -
pan los nervios de su esposa, mujer sencilla 
y espiritual que le ama entrañablemente . 
E l cuarto hijo de la reina era el difunto 
duque de Albany, cuya muerte repentina ha 
sido generalmente sentida. 
Su viuda es una princesa alemana, que 
tiene una pasión decidida por el campo; 
vive casi siempre en una granja rodeada de 
animales domést icos , que ella misma cuida. 
L a princesa Christlana, la mayor de las 
hijas de la Reina, es todo lo que se llama 
una mujer excelente: se preocupa mucho 
de las cuestiones de enseñanza y es muy 
senclUa. 
L a princesa L u i s a es la más artista de 
sus hermanas, pero es algo romántica, y 
es tá casada con el marqués de Lorne, hijo 
del duque de Argille. 
E l marqués es un hombre de cualidades 
superiores, que ha puesto de relieve en los 
cinco años que ha sido gobernador del C a 
nadá; pero la etiqueta inglesa le pesa mu-
cho; no puede entrar en las posesiones rea-
les por la puerta de los príncipes, y no tiene 
sitio en los banquetes en la mesa real. 
E l mismo dia de sus bodas tuvo que co-
mer aparte de su mujer. 
L a princesa Beatriz, la que ahora se ca-
aa , oe la que a c o m p a ñ a c o n a t a ü t o m o i i t a S. 
su madre. E l mes pasado cumplió veintio-
cho años; pero representa más edad por el 
género de vida que hace y por la manera 
de vestirse. Nunca ha lucido una moda nue 
va, el cabello liso, los vestidos cortos y re-
dondos de color oscuro y los chales son su 
traje habitual. Sus distracciones son la 
música y la pintura; es como su madre afi-
cionada á la literatura. Su boda no cambia 
rá mucho su vida, porque su madre la ha 
impuesto por condición que no se separe de 
ella, y su futuro, el príncipe de Batemberg, 
ha aceptado, considerándose muy dichoso 
de la alianza cenia hija d é l a reina, que ha 
tenido la bondad de olvidar que su futuro 
yerno es hijo de una condesa de Haneihe, 
esposa morganática del prínelpe de Hesse. 
A la cabeza de los demás miembros de 
la familia real figura el duque Cambrl ige, 
primo de la, reina y general en jefe del ejér-
cito ing l é j . 
E« un gran tipo, militar por los cuatro 
costados, como vulgarmente se dice, y muy 
competente en todo lo que se refiere á la 
milicia. E s muy respetuoso de la Constitu-
ción: y los ministros de la Guerra tienen 
buen cuidado de no hacer nada sin consul-
tarle. 
Los soldados le veneran y el pueblo le 
tiene simpatías. Tiene lo que suele llamar-
se cosas que en él son pasables. 
Algunas veces le acomete el sueño des-
pués de comer, lo que nada tiene de partí 
cular, porque es hombre que se levanta al 
amanecer. Todos sus hijos son oficiales del 
ejército. 
Su hermana, la princesa María, está casa 
da con el príncipe de Teok, fruto de la 
unión morganática del duque Alejandro de 
Wrtemberh y de una condesa Rhedey. L a 
casa de los príncipes de T e c k no se distin 
gue por su buena admiulstración, y á pesar 
de los 125,000 francos anuales que cobran 
de la lista civil, tienen deudas, lo que mo 
lesta mucho á la Reina Victoria. 
Con otros parientes de la Reina, como el 
duque reinante de Sajonia Coburgo Gotha, 
la pluma del conde Vasil l se ensaña, y por 
eso no copiamos su semblanza, que podría 
muy bien no ser cierta. 
C K I S T I N A N I L S S O N . 
MadameNlisson, completamente retirada 
ya de la escena y que hace quince años no 
cantaba en París , ha consentido en dejarse 
oír una vez más en el concierto celebrado 
en el Trocadero á beneficio de la Asocia 
cion en favor de los talleres de ciegos, ac-
cediendo á las instancias de sus amigos y 
admiradores. 
Ante una numerosa concurrencia que pa 
saba de quince mil personas y entre la cual 
figuraban los condes de París , la Reina de 
Wurtemberg, las duquesas de la Roche-
foucanid Bisaccia y de Fezensac, las prin 
cesas Poniatowski y Ouroussoff, la maris 
cala Canrobert, la baronesa Alphonse de 
Rotschild, presidenta de la obra de los ta-
lleres de ciegos, las condesas de Clermont-
Jonnerre, d'Archiac, d'Bryas, y en una pa-
labra, Vélite de la sociedad parisiense, se 
presentó la Ilustre diva elegantemente ves 
tida con un traje color de heliotropo guar 
nec-ido de acero, verdadera maravilla de 
gusto, luciendo magnífico collar de perlas 
y en el pecho las placas de diversas órde 
nes españolas , suecas, rusas y austríacas. 
Antes de dejar oir sn voz empezó á reci-
bir una verdadera ovación, que l legó á sn 
límite luego que cantó el Inflammatus de 
Rosslni, la Serenata de Braba y sobre todo 
la Gal l ia de Gounod, piezas en las que des 
plegó tal verdad de expresión, de sentí 
mieoto y de color, que hizo de ellas otras 
tantas creaciones inimitables. Había ver 
dadora ansiedad por oírla y ha excedido á 
las majores esperanzas. 
L a voz de Mad. Niisson, sin haber perdí 
do nada en las notas altas, ha ganado en 
laa graves; y en cuanto a l sentimiento dra 
mático, de quo siempre hab ía dado prue-
bas, aún ha llegado á mayor altura. 
E l público no se cansaba en aplaudir, y 
Mad í f i l sson l levó su complacencia hasta 
el punto de cantar algunas piezas que no 
estaban en el programa, entre ellas el "ária 
de las joyas," de Fausto, y una canción 
sueca, que se acompuñó ella misma al pia 
no con una gracia y entram sin igual. 
L a escena quedó materialmente inundada 
de ramos de flores de todas las formas y 
hechuras Imaginables, entre ellos un enor 
me bouquet de rosas y camellas, regalo de 
la baronesa Alphonse de Rotschild, y una 
gran corbeille de rosas de la Asociación de 
loa ciegos, á cuyo frente está el senador 
Mr. Krantz. 
E l precio de las entradas y el de los pro-
gramas que se vendían con el retrato de 
Gounod (y que algunos con la firma de la 
Niisson y del maestro llegaron á pagarse á 
cinco francos) produjo un ingreso de 54,000 
francos. 
Dirigió la orquesta Mr. Benjamín Go-
dard, quien al sonar los primeros acordes 
de la Gall ia , cedió la batuta al ineigue au-
tor de ésta . 
Tomaron parte eu la fiesta otros varios 
artistas, que obtuvieron también muchos 
aplausos; pero el entusiasmo l legó á su col 
mo para con la Niisson, cuyos admiradores, 
no contentos con felicitarla y aplaudirla, 
estuvieron á punto de desenganchar los ca-
ballos de su carruaje á la salida, y llevarla 
á su casa trlunfalmente, cosa que se hnbio 
ra realizado seguramente, si ella no hubie-
se impedido con sus ruegos tal manifesta-
ción. 
GACETOLIÍAS. 
L A B I B L I O T E C A U N I V E R S A L . — U n a nue-
va y magnífica muestra de lo que vale tan 
Interesante obra, publicada en Barcelona 
por los Sres. Montaner y Simón, presentan 
de aventuras, Cárlos, lo v é obrar y lo ad-
mira, Pero él también, el seductor, el con 
de del Laurel , ha contraído un matrimonio 
secreto; todos lo ignoran, y Cárlos es ca-
balmente quien, á su vez, tira piedras al 
tejado de ese vecino que tira tantas al de 
los demás. E n realidad, la mujer del conde 
del Laurel es virtuosa y tan sólo se propo-
ne vengarse de las traiciones de sn marido 
m&ii no por eso deja és te de sufrir las tor-
turas de loa celos, y su amigo (que ignora 
su unión con Julia) le aplica todos los afo 
rismos de la galantería sin escrúpulos , que 
de él mismo ha aprendido. L a acc ión es 
muy rápida, el interés nunca desmaya, 
la pieza, como pieza, es tá admirablemente 
compuesta. E s pura y simplemente digna 
de Calderón (C'estdu Calderón toutpur) , 
sobre todo por el estilo. 
E l mismo elogio se aplica á " E l Tanto 
por Ciento." E n e^a comedia el defecto 
atacado es la pasión del dinero, y bajo este 
respecto es más moderna que " E l Tejado 
de Vidrio." Muestra á una noble y jóven 
viuda y á un amante generoso á punto de ser 
víct imas de la avaricia de cuantos los ro-
dean, Isabel llora á su anciano esposo y no 
consentirá en casarse con Pablo sino des 
pues de llevar durante largo tiempo el luto 
de su primer marido. Pablo, entre tanto, 
sabe que su banquero ha quebrado; mas le 
queda una finca y la venderá para pagar la 
quinta que habia comprado con objeto de 
p^sar en ella su luna de miel. L a s leyes es-
pañolas permiten las ventas condicionales, 
es decir, que el vendedor puede recobrar sn 
casa durante cierto plazo si devuelve el di 
ñero pagado por el comprador. ¿Quién ad 
quiere la finca de Pablo? un caballero de 
industria que frecuenta la mejor sociedad, 
on hombre de negocios, como se llama á 
esos arriesgados personajes. Este sabe que 
a finca ha de ser objeto de una expropia 
oii u por causa de utilidad pública, lo que 
le ha de producir mU por ciento; pero ha 
loa cuadernos X71,172, l ' S y 174 que acá» 
han de repartirse á los muchos suscrítores 
que cuenta aquella en la Habana, 
L e s acompañan los correspondientes nú-
meros de L a I lus trac ión Art í s t ica , los cua-
les contienen preciosos grabados, entre los 
que son dignos de especial mención los 
titulados Tipo de belleza, L a ú l t i m a mano, 
E l campo y Consultando el oráculo. E l tex-
to es también escogido, figurando al p i é de 
los artículos firmas muy acreditadas en la 
república de las letras. 
Vienen asimismo con los expresados cua-
dernos de la Biblioteca Universal dos en-
tregas de E l Salón de Moda, revista dedi-
cada á las familias y en cuyas pág inas se 
encuentra siempre amena é interesante 
lectura, Junto á hermosos figurines i lumi-
nados, dibujos para bordados y patrones 
para vestidos, todo con arreglo á las ú l t imas 
novedades parisienses. 
Nada, pues, deja que desear á sus cons 
tantos favorecedores la empresa de la 
Biblioteca Universal, de la que es agente 
en la Habana nuestro amigo D . L u l a Art la 
ga, establecido en la calle de Neptuno 
número 8. 
C I G A R E O S D E V I E T A A los que pade-
cen de asma ó ahogo les conviene leer un 
anuncio que se publica en otro lugar, res -
pecto á los conocidos cigarros del Doctor 
Vieta, que pueden adquirirse en todas las 
boticas y droguerías, s e g ú n expresa el in-
dicado anuncio. 
S U C E D I D O . — U n viejo gaditano asegura-
ba muy formal, el otro dia, que á los barcos 
pequeños, á fuerza de estar en el agua, se 
les Ibajinchando la maera con la humedad 
y así llegaban á convertirse, por ejemplo, 
una lancha en una fragata. A l oírle, recor-
damos este otro chascarrillo! 
un. gitano dec ía 
De la Giralda 
A un ing lés asombrado 
Qao l a admiraba: 
" L a n Jecho en Lóndre; 
Pero aquí la trajeron 
Con andaore." 
MÚSICA D E B A I L E . — U n a mazurka titu-
lada Coralia, compuesta por D . J o s é Marín, 
acaba de ser impresa y se halla de venta 
en el a lmacén de pianos de nuestro amigo 
D. Anselmo López , calle de la Obrapía 
número 23. MU gracias por el ejemplar de 
la misma con que se nos ha obsequiado. 
H O T E L A M Í B I C A . — E l antiguo estableci-
miento de este nombre, situado en uno de 
los puntos m á s céntricos y mejores de la 
Habana, ventilado como pocos y con mag-
níficas habitaciones, ha recibido de su ac-
tual dueño importantes mejoras que redun 
dan en beneficio de sus huéspedes y del p ú -
blico en general. Una de las más impor-
tantes reformas se refieren al servicio de 
cocina, que es hoy excelente, como que se 
halla á cargo del acreditado maestro don 
Bartolomé Pars P a r a otras noticias so 
bre el hotel A m é r i c a , v é a s e el anuncio que 
publicamos en el lugar correspondiente. 
F U N C I Ó N A P L A Z A D A . — E i acreditado 
maestro de canto D . Mateo de la Torre ha-
bía anunciado un concierto á beneficio su 
yo, en los hermosos salones del Centro G a 
llego, para la noche de m a ñ a n a , domingo; 
pero hal lándose hoy enfermo, aunque no de 
gravedad, se ve en el caso de aplazar dicha 
función para el 5 de Julio inmediato. S irva 
do aviso esta noticia á las personas que ya 
tenían tomadas localidades para el mencio-
nado concierto. 
S U S P E N S I Ó N .—D e la sociedad E l Progre-
so, de Jesús del Monte, se nos remite lo BÍ-
guiente: 
" A consecuencia de haber fallecido y en-
terrarse en la tarde de hoy una de las n iñas 
que se educaban en la escuela de este losti-
tuto, la Directiva ha acordado que entre 
otras demostraciones de sentimiento cierre 
sus puertas la Sociedad durante tres días , 
en señal de duelo, suspendiéndose , por lo 
tanto, el baile que había de verificarse esta 
noche. 
L o que tengo el honor do comunicar á V d 
supl icándole se sirva publicar dicho acuer-
do en la secc ión de su digno cargo. 
Dios guarde á V d . muchos años . J e s ú s 
del Monte 13 de junio de 1885.—Fernando 
Urzais ." 
R E C U E R D O . — N o olviden nuestros lecto 
res que en la tarde de mañana , domingo, s i 
las señoras nubes no hacen una de las s u -
yas, se verificará en terrenos de la Víbora, 
el match concertado entre los bandos A z u l 
y P u n z ó . L a animación es grande y no ha-
brá un aficionado a l Base B a l l que no con 
curra á oresenclar la lucha. 
T E A T R O D E C E R V A N T E S . — F u n c i o n e s de 
tanda dispuestas para mañana, domingo 
A las ocho . -Pr imer acto de L a tela de 
a r a ñ a . Baile. 
A las nueve.—Segundo acto de la misma 
obra. Baile. 
A las diez .—La aplaudida zarzuela E l 
hombre es débil. Baile. 
V A C U N A . — S e administrará el domingo 
7 en laa alcaldías siguientes: E n la del 
Vedado, de 8 á 9, por el D r . Y a r i n i . — E n 
la de Dragonea, de 12 á 1, por el D r . A -
róstegui. E n la del Pilar, de 1 á 2, 
por el Ldo . P . Sánchez E n " L a Car i 
dad" del Cerro, de 9 á 10, por el D r . 
Hevia. E n Jesús del Monte, en la sociedad 
" E l Progreso," de 9 á 10, por el Ldo. Polan-
co. E n la de "Artesanos," de 2 á 3, por el 
Dr. López . 
E l lúnes: en el Centro de Vacuna, Empe-
drado 30, de 12 á 1. 
B A S E B A L L . — M a ñ a n a , domingo, en loa 
terrenos que posée el Club Habana en el 
Vedado, se efectuará un reñido match entre 
el fuerte Porvenir y el Bando P u n z ó , en el 
que figuran jugadores tan notabiee, que 
probablemente tomarán parto en el Cham-
pion de verano. L a s bellas de Guanabacoa, 
simpatizadoras del Bando P u n z ó , prometen 
con su asistencia dar encanto á la expresa 
da diversión. 
D E C I L O O O D E L P A D R E , — B a j o estesigni 
ñcativo epígrafe pueden darse á todo hom 
bre honrado los tigutentes preceptos: 
I . Constituirás una familia con amor, la 
sostendrás con tu trabajo, y la regirás con 
bondadosa energía, 
I I . Sf ráa prudente en los negocios, pró 
digu en las enseñanzas , celoso en mantener 
la autoridad materna, tardo en decidir, pe 
ro irrevocable en tus decisiones. 
I I I . Tandrás para tu esposa inacabable 
apoyo moral, buscando en ella consuelo, sin 
desoír BU consejo. 
I V . Destruirás todo error doméstico, to 
da preocupación y todo desórden, ©n cuan-
to apaieciese en el hogar. 
V . Tratarás de que exista siempre un 
superaba en los afectos y on ios intereses. 
V I . Haz entre les tuyos que vean on tí: 
cuando niños, una fuerza que ampara; cuan 
lo adolescentes, una inteligencia que ente-
ña; cuando hombres, un amigo que aconse-
ja-
V I I . No cometerás nunca la torpeza de 
presentar en oposición ó lucha el poder ma 
torno con el paterno. 
V I I I . T r a t a de que tus hijos conozcan 
siquiera el camino de la escuela de la des-
gracia y del dolor, y sepan sobrellevar con 
virilidad los males y las maldades en la vi-
da. 
I X . Estudiarás detenidamente las apti-
tudes de tu hijo, no le haráa comprender 
que puede ser más que tú; pónle silencioon 
mente en camino de serlo. 
X . Cuidarás sea tan robusto de cuerpo 
como sano de inteligencia. Hazle bueno án 
tes de hacerle sabio. 
T E A T R O D E TACÓN.—Monstruosa, por su 
longitud y por la buena calidad de las pie 
tenido que interesar en el negocio á perso 
ñas que forman parte del círculo de la con 
desa y hasta á criados, tan ávidos como sus 
amos. Entóneos empieza una urdimbre de 
bajezas, de calumnias contra Pablo, para 
impedir su matrimonio; porque, si se casa 
se, sería rico, recuperaría su heredad ¡adiós 
los beneficios! Estas bajezas, estas calum 
alas dan márgen á situaciones trágicas , 
de los lábios do Isabel ultrajada, como hace 
poco de los de Julia, exhálanse lamenta 
clones tan hermosas, tan conmovedoras; 
tan nobles, que la célebre querella de otra 
Isabel, en la obra de Calderón, querella 
fué que sin exageración ha podido compa 
rarse á la de Antígona, no las sobrepuja en 
lo patét icas . 
zas que deben representarse, ee la fm l̂ 
anunciada para mañana, domingo, n j 
teatro de Tacón, por la empreeadelifiij 
lleva el nombre de Cervantea. 
E l público será bien despacliaik, pnej»' 
le af recen cuatro zarzuelaa muy aplaudid» 
á saber: Agua y Cuernos, La Dita, W 
vio de Doña Inés y E l Prólogo, üiuí 
cuales han sido ensayadas nnevamentow 
todo esmero, á fia de que los concaneilí 
al espectáculo queden contentos y DO OK 
den el camino. 
CONCIERTO E N LA. CoLLA.-MeJotem 
rados, según noticias que hemoa recibido i 
los señores que compoaen el coro de lift 
l ia de Sant Mus, sabemos que hace dluti 
nén ensayando las principales plewiiii 
han de constituir el mencionado concto | 
beneficio. 
Sin que nos sea posible, por ahora, pulí-
car el programa completo, dlrémoequl 
mismo coro está ensayando con la Srti h 
droso el segundo acto de una ópera 1( i 
más simpáticas del repertorio Italiano, 
E l Sr. Várela cantará el arla de "Pi» 
to": Salve dímora casta 6 pura. 
T E A T R O D E IBIJOA.—Volverán áptt» 
tarso mañana, domingo, en dicho eienii 
cohseo. Los Sobrinos del Cocían k 
muy bien vestidos y equipados, paralofi 
lo que anhelan del respetable. 
Como el público es tan pío, 
Ellos, por BU mismo bien. 
Quieren conseguir también 
Que el público sea BU tio. 
P L A Z A D E R E G L A . — S i el tiempo lo |* 
mito, se efectuará mañana, domingo, ni 
expresado local, la gran corrida d» tn 
dispuesta á favor de la ABoclacioM'̂  
Fajardo; la brillante compañía de m 
res del Qalnto Batallón de Voluntsrlíu 
mando de su entusiasta capitán mm 
migo D. Isidro Rodríguez, hará el ivfa 
del redondel; la cuadrilla de lidiadowi» 
mete dejar satisfechos á los conotureMl 
espectáculo; y, por último, todo coDipinli 
la manera más favorable 
ga un éxi to brillante. 
C A R A M E L O S D E L SOUDAN.-I 
sos y vienen en graciosos envases, Elfl 
desóe probarios puede dirigirse áíd* 
ñera, acreditada chocolatería de iaci!) 
la Habana entre Amargura y Laipí 
Nosotros loa hemos saboreado, graoiuil 
amabilidad del dueño de ese eetablKá 
to, que, dicho sea de paso, acaba dt til 
ner los honores de favorecedor delih 
Casa. 
L I C E O D E GuANABACOA.-Endltlt* 
titoto tendrá efecto una función ttftá 
naria la noche del 16 del corriente,coi» 
tlvo de celebrarse el vigésimo cnartoí 
versarlo de la fundación del miflimlf 
decemos la invitación con qne st mí 
favorecido para concurrir á dicha ful 
CORONAS - L a dedicada al Sr.DM 
llermo Martínez Picard, el dia den» j 
rro, por la sociedad mercantil de \ M 
Barraqué y Compañía, fué confeátllkl 
lo mismo que otras muy lindas m¡iM 
das al mismo objeto, en el estabkül 
L a Primavera de la Sra Di E Softt I 
E L E C O D E MARIANAO-SupÉll 
publicación este semanario hastaeliÉt 
go próximo, en que verá la lazotrom 
di c u bajo la inmediata dirección. allH 
tracion v propiedad del amign íoj* | 
P O L I C Í A . — E u la calle de Vlliepi, 
na á Empedrado, tuvieron una rejtiil 
guardias municipales, saliendo ámbolÉ 
nados. Se ignora el origen de la m 
—Por cuestiones personales, m 
causó varias heridas á otro de su clúl 
agresor fué detenido. 
—Captura de dos individuos y M ¡«i 
los dos primeros reclamados por eri 
hurto y el tercero por portación dea 
— E n el quinto distrito fué 
moreno, por portar un cuchillo de pl 
estar circulado. 
— A un cochero le infirió otrodeuÉ 
una herida leve con un cuchillo de jl 
— A l fallecer repentinamente enmu 
dadela un aelático, penetraron eaci 
tacion dos de su c'ase, que se a; 
de varios objetos de la propiedad 
do. Los cacos han sido detenidos 
— H a sido detenido por ór>; 
do competente un snjeto de pésimal 
cedentes y á quien se supone anrti 
muerte de Juan Moran (a) JnanSil 
cuyo crimen se cometió hace dojí: 
días y del que dimos cuenta en 
nidad. 
— E n la cordillera que sale mm} 
la Isla de Pinos van seis individuo!» 
nados á trasladar su domicilio i d 
isla. 
C U E N T A del producto y gastos delm 
da representación de la ápera "mi 
dada en el Gran Teatro de Tm 
Srta. Margarita Pedroso y otm 
guidos ofleionados, el 31 de mayujil 
mo pasado, á favor de las ohmMÜ 
colegio de n i ñ a s pobres de la "iio»! 
de Beneficencia Domiciliaria." 
I I . 
E n el género trágico, el Duque de Rlvas 
Hartzenbusch, García Gutiérrez, Zorrilla] 
Tamayo sobre todo y en estos últ imos tiem-
pos D . José Echegaray, brillan desde hace 
treinta años en las primeras filas de ese 
ejército compacto de autores dramáticos 
que se recluta sin cesar en las entrañas de 
!a nación española, de esa nación española 
que sólo es dable comparar á los Griegos 
por su genio teatral y á los Romanos por 
^u afición á los espectáculos. E a el género 
Igero, Bretón de los Herreros, Ventura de 
la Vega, Narciso Serra han reinado duran 
te mucho tiempo, y la moneda suelta de 
esos autores inunda actualmente las esce 
nae de Madrid; pero en la alta comedia 
Adelardo López de Ayala no tendrá rival 
al vez en mucho tiempo. Si se nos pregun 
case lo que debe ser el realismo decente en 
«1 teatro, indicaríamos los tres modelos que 
•os ha dejado Nos parece conocer á loe 
yeraonajes que nos muestra, como al ver 
m buen retrato, se nos figura haber tan 
positivamente conocido á la persona retra 
úada qne estamos prontos á garantizar el 
parecido, En lo que hace á la compoi^loQ 
Por 48 palcos 1? y 2? piso á $25$ 1, 
„ 1 id. al Sr. Gavilán 
„ 7 Id. tercer piso á $15 
„ 1 id. grillé 3o piso 
„ 438 lonetas con entradas á $5 2, 
„ 111 butacas con id, á $4,.,. 
„ 192 asientos de tertulia Ia y 
2a fila 
„ 90 id. de cazuela á $1 
,, 366 entradas generales á $2. 
„ 273 id. de tertulia 
,, 317 Id. de cazuela á SOcte.. 
Donativos y sobreprecios satis-
fechos por los señores que á con-
tinuación se expresan: 
Excmo. Sr. Gobernador General.! 
,, Gobernador Civil.... 
,, „ General de Marina... 
,, Marqués de Sandoval. 
Sres. E«téban Larrioaga 
Sra. D1! Rita Duquesne 
,, Josefa Eoseñat de García. 
Excma, Sra, Marquesa de Santa 
Rita 
Sr. D . N. Valdca 
„ ,, Agust ín González , 
,, „ Antonio Torres 
,, ,, Enrique Dlago 
,, Secretario del Gobierno Ge-
neral 
„ Secretario del Giiblerno Civil, 
,, D . Arturo Amblard 
,, Dr . García 
Figueras 
L a Compañía Hispano Americana 
de Gas 1 
Una persona caritativa que ocul-
ta BU nombre ! 
Importe de los números vendidos 
del periódico L t Caridad, do-
nativo de los Sres, Cores y H? 
para la rifa del medio temo de 
oro y brillantes que los mismos 
señores regalaron - 31 
Total de ingresos $ l 
Deduciendo un billete falso de 
cien pesos. . . . 
Total $ü!; 
GASTOS. 
Pagado al Sr. M a r t y pnr 
ordinarios del teatro sjr s 
I d á D. Cárlos Anckerman por la 
orquesta sp* 
I d . á D . Enrique Pa'au por un 










l ' a i 
de la pieza, no es posible criticarle mili 
la especie de inverosimilitud qne la 
viccion y la tradición sancionan 
tro español. Fuera de esa 
de sentimientos que no puede 
á nuestros vecinos meridionales 
forma parte de su carácter, laacoion 
piezas de Ayala, ee desarrolla de 
ñera tan natural, cada escena 
necesariamente á la siguiente,. 
da real tiene tramas más encubierta! 
tiene ciertamente mejor urdidas 
gica do laa cosas. 
No es, sin embargo, ni como arqÉÍ 
de dramas, ni como pintor do carato 
ni como poeta satírico, ni comomorft 
como admiramos más á este granítíMi 
mico, sino como escritor y como Teiil» 
dor. De todos los poetas contempdw 
Ayala es el que mejor ha entendldolojl 
debe ser el diálogo escénico; óstoeíiasi 
obras sencillo, familiar, natural MIM» 
las de Moliere, noble y vehementeccMl 
las de Calderón. Los pequefioe WMIMI 
sílabos introducidos en la ewenaeipilH 
por los maestros del sig'o XVII rali» 
jorables para dar vivacidad y ligerea i 
diálogo: Ayala los maneja como maiHjíl 
la lanza y el espadón un hombre 
brado á jugar con la maza de 
dardo vuela entro BUS manos. 
No creémos que las obras de Adílrt 
López de Ayala hayan sido tradncltaí 
francés. Sino lo están, dirémoe de bal 
gana á nuestros jóvenes autores draiÉ 
eos: ¡Aprended el eapafioll aprendedlo/B 
eer " E l Tanto por Ciento,'' "Cowirf 
E l Tejado de Vidrio" AW encontrar* 
rnodelcis tan vigorosos como loeqwljé 
raren á nuestros poetas fraoceBee delil|lí 
































Id, á D. Eugenio Baréa, maestro 
de coros 
[UD. J . Sánchez, por gastoe 
extraordinarios de utilero y ma-
quinista eir 48 50 
11 áD Domingo Trueba 8|C 
Id. i D. J . Florea por trabajos de 
easfrería PJO -
Id.áD. F. Bermúdez, peluque-
ro 
II i D. Miguel Baró apuntador 
iir 
Id. i la sedería lela de Cuba s ic . 
¡d. por papel de colores para a-
Dancios y carteles, cuya Impre 
ilon hizo grátis don Doroteo 
Fnentes sir 
Id, á D, Vicente Hernández por 
repartir y pegar anuncios B \ r . . 
id, á ü. J . Arflavin, trabajos de 
platería $150 oro al 23H P § - -
id, á La Propaíranda Literaria 
m. $17 oro al 23U PS 39 35 
Id. á la Jovería E l Fénix sio. 13 80 
cro8l231i p0 31. 94 
«iieqnlo al Sr.-prieto 100 
9utos menores y gratificaciones. C 
CoDBnmo de gas 120 19 
Total de gastos $ 1.930 23 
BESÜMEN. 
Importan loa ingresos G.314 14 
1.930 23 
L A MARINA, 
debajo de los portales de Luz. 
347 25 
ALi P U B L I C O . 
Atontada eata popular P E L E T E R I A con todos los 
adelantos de la época, ofrece de nuevo íl ana nnmerosoa 
olientes un variado aurtido de calzado de BU F A B R I C A 
para aenoras, caballeros y nl&oa, digno de verse por su 
ologanoia y novedad. 
Especialidad en calzado de becerro virado (propio para 
las personas del interior) del que tenemoa ana nueva 
remeaa reformado, coaa muy superior. 
E l calzado de nuestra fábrica es especial en cortes y 
elegancia, por ser las hormas construidas también en la 
propia fábrica.—Tenga presente el que quiera calzar có-
do y á gusto que se le hace necesario surtirse de la 
l ' K l i l í T K l U A IÍA IVIARINA. casa importadora con 
lado de la elegante barbería Satán de 
Líquido producto $ 4.383 91 
LosSres. Howaon y Heinne, contribuye-
ffimerosamente con el donativo de los 
;^o.1» .-..v^amas y ^ i m p r e s i ó n dolae 
ilutes, asi como el Sr. I);. Xlejandro Cüao 
Malos costosos diplomas cuyo importe ce-
¡¡éí favor de loa fondos de la función. 
Habana, Junio 10 de 1885.—La Secreta-
!!íde la Aflociaclon Domicllaria, Carlota 
iiSm de Elizalde 
Asilo-Colegio del Buen Pastor, 
Enla última junta de señoras fundadoras 
idAello y Colegio-Taller del Buen Pastor, 
«lebrada el dia 10 del corriente, se d ió 
aeeta de loa pagos hechos durante el últi-
M O por cuenta de la caea comprada 
jira dicho objeto al Exomo. Sr. Marqués 
¡iSaadoval, como apoderado del Sr. D . 
JidntoGll de Avalle y Larr inaga , cuya 




KA B R I C A propia, situada bajo loa portales de Luz, al 
" »do de l  l t  ar ería ota  de IA/IZ. 
NOTA.—Hacemos presente al público en general, que 
nuestro calzado especial lleva el mismo cufio en la suela 
que el que estampamos más arriba, para que no puedan 
confundirlo con otro fabricanto. 
P I R I 8 , C A R D O N A Y Cí 
On. 541 P OO-UMy. 
SEÑORAS. 
lo al Sr. Marqués de 
Sandovalen 19deJuniodel884, 
como producto líquido de la 
tagnrailof» del teatro Ir l joa .? 977-79 
¡utrê ido el 22 d« ftíbrero de 
1885, dia del vencimiento del 
plaüo, por producto de una rifa 
entorizada por el Gobierno. . . $ 1.389 
, 386 
io el dia 30 de mayo de 
185, como producto l íquido de 
lííforma, duda con este objeto 
psrlaSrta. Margarita PedrosoS 2.257-52 
Elegantes y baratos se hacen los vestidos 
en el gran taller de Modista L A F A S H I O -
N A B L E . 
E s una equivocación creer que cobramos 
el lujo del establecimiento; en esta casa se 
confecciona desde el m á s rico vestido hasta 
el modesto. 
E n 24 horas hacemos lutos y vestidos para 
viaje. 
T a m b i é n hay un gran surtido de sombre-
ros, ú l t ima moda. 
So venden además ricos camisones borda-
dos á la mano y con encajes, mat inées , 
ropones, velos, azahares y toda clase de ar-
tículos para equipos de novias. 
Y para niños, hay constante surtido de 
vestiditos, faldellines, oamisitas, birretes y 
toda clase de objetos para canastillas. 
Variedad en flores tinas. 
Todas las mercancías las recibimos di-
rectamente de Europa: y en cuanto á los 
trabajos de esta casa, reúnen el buen corte 
y elegancia que tienen acreditado. 
LA FASHIONABLE. 
93, O B I S P O 93. 
C n. 594 P -31 
Total entregado en oro $ 5 010-31 
Firmado: Tesorera, Mercedes de Albear 
jll&lIfl.-Secretaria, J u a n a Spencer de De-
iirK-Presidenta, L a Marquesa de S a n 
NOTA.—Queda peutiiente: E l 2? plazo 
illa compra de la caea Cerro 54!, que ven 
¡del 22 de febrero de 1886, y el resto del 
ûo vencido, con sus intereses, aplazado 
iva la misnu f^oha, ascendentes á m b a s 
B, á $7.950 oro. 
!Í0 HAT TOS, R E S F R I A D O , R O N Q U E E A , 
itonqnitls, ni afección alguna al pecho que 
:o ceda Inmediatamente ante loe asombro-
di efectos del Pectoral de Anacahulta. E a 
i mejor de todos loa expectorantes y el 
lisieguro é inofensivo de cuantos calman 
!«se conocen. 7.1 
D E O L A R A O I O N 





li MEJOR T MAS PERFECTA 
EMULSION 
Iffl M HIGADO 
CON 1,08 
SIPOFOSFITOS DE CAL, SODA Y POTASA 
P R E P A R A D A P O R 
LANMAN & K E M f 
N E W - " S r O R K . 
Ea data de los numerosos deseos expre-
ídos por muehoa de nuestros olientes de 
ferentea mercados, de que ofrezcamos al 
;ÍÍlico una EmnlBlon de incontestable ex-
«lenola, hecha del Aceite de H í g a d o de 
licalao más fino ypnro que exista, noa 
irnos al fin decidido á acceder á loa de-
m de nuestros amlges, y al efecto hemos 
aparado, y tenemos hoy el gusto de ofra-
«al público, la Emulsión m á s perfecta 
1» pueda producir la ciencia, hecha del 
lídte de Hígado de Bacalao m á s puro y 
«ogldo, importado expresamente de No 
iii¡a por nosotros mismos, y de loa Hipo-
idltoe de Cal, Soda y Potasa de mavor pu 
ÍIJ; todo combinado según la fórmula 
¿mica más correcta, basada en la cé lebre 
imbinaclon del Dr. Churehill. 
jibidas y conocidas son en todas partes 
Ü rtrtudes de una buena Emuls ión de 
alte de Hígado de Bacalao, y en el pre 
ote caso, sólo tenemos que decir que 
cte la absoluta excelencia de los ülemen-
«(¡ae empleamos, como el esmero y oo-
MCÍOH científica que ponemos en su pre 
saclon, hacen fie nuestra Emnlslon de 
itltfl de Hígado de Bacalao con los Hipo 
kilos de Cal, Soda y Potasa, la m á s per 
¡a, eficaz s agradable de Jas que existen 
tflmcrpado. 
LíEmukion de Aceite de Hígado de B a 
tiio de Noruega que ho> tenemoa el gusto 
itofrecer ai púoiii-o, es no solamente un 
ritmeo reconstituyente de las constitucio-
«déblleB, y un Remedio 6eeuro ó infalible 
nitra todas las afriociones del Pecho, la 
iirganta y los Pulmones, y otras en que se 
iMcribe el neo del Aceite de H í g a d o de 
«íleo puro, Bino qne también es en eí E L 
IÍBIÍ DIGESTIVO POR E X C E L E N C I A para 
aenómagos delicados ó diepéet icos . 
bülotes 
Un flus Oxford, 
$6 billetes 
Un saco alpaca, 
$12 billetes 
Un flus fantasía, 
14 billetes # 
Un saco seda china. 
Por $20 billetes 
Un flus muselina, 
DEJMlA0|por 3o cts. billetes 
Un plastroiji, piqué, 
J . Valles, 
Ha declarado el libre 
cambio en su Sastrería 
y Camisería. 
San Rafael 
MONASTERIO K B 
Santa C l a r a de A s í s . 
Fiesta al Sanctissimum Corpus Christi, 
E l domingo l i del corriente, & las nueve de la maSana, 
solemne misa cantada, estando el sermón á cargo del 
E P. Salinero S. J . Por.la tarde. & las cinco y media, 
saldrá la procesión por las callea Cuba, Iglesia del E s -
píritu Santo, donde se hará, estación, siguiendo por las 
de Acosta, San Ignacio, Muralla y Cuba al templo. Se 
ruega á los habitantes se dignen adornar el frente de 
sus casas al paso de la Majestad. 7428 0 0 
COMUNICADOS. 
A . P. 
Vuela el cífiro amante en la maQana 
Ligero, fresco y suave dulcemente, 
Y en la córola, 6 perfumada fr«nte 
Se estasía al aspirar la flor temprana: 
Se ausenta embalsamado & la sabana, 
Donde todo lo encuentra mdlferentu, 
Y retorna & la tarde tristemente 
A l seno de an ninfa soberana. 
Asi yo torno de mi breve ausencia 
A buscar el aliento de su seno. 
Donde bebí de amor la pura esencia. 
Pero vuelvo de gloria y ansias lleno, 
A esperar de sus labios mi sentencia, 
O & apurar del dolor todo el veneno. 
7732 
CIRCULO MILITAR DE LA HARAIVA. 
SECKETABÍA. 
Funciones qua dará este CtWulo á sus Socios en el 
presente mes. 
Sábado 20.—Asalto de armas amenizado por una or-
questa. 
Domingo 28.—Gran Baile de etiqueta. 
Las entradas para esta úldma función se facilitarán 
á los Sros. Sócloa desde el lúnes próximo en Secretaria, 
de 8 á 10 de la mañana hasta el día 27. 
Habana 14 de junio de 1885.—El secretario, Juan Es-
cribano. Cn 608 4-14 
AVISO. 
" L A P 1 3 R I . A , 7 
Compostela 50, 
entre Obispo y Obrapía.—En este antiguo establecimien-
to bien conocido del público, se ha puesto á la venta pro 
oedente de relance, un gran surtido en hal^jas, magní-
ficos relojes de oro y leontinas, aretes, candados y dor-
milonas de brillantas, alfileres chalinas, herraduras y 
otras formas, gran colección de solitarios, cintillos y ro-
setas con brillantes muy blanco y sobre todo barato. 
Por seis meses se da dinero con garantía de toda clase 
de prendas, se cobra ol mínimo interés, única casa que 
vende las prendas al peso del oro. 
L A P E R L A , C O M P O S D E L A 50, DE SANTOS LórEZ 
7740 R-14 
P R A D O 93 
CAFE E L PASAGE. 
E s t a casa anuncia al pilblico en general 
que desde hoy en adelante se baila de ven 
ta en ella el rico granizado de chufas , 
otros helados riquísimos que en esta culta 
capital j a m á s se han expendido, y lo mejor 
del caso es que el precio es muy limitado. 
No olvidarse. Prado 03, calo E l Pusage 
7715 115a 4-14d 
CRONICA R E L I G I O S A . 
D I A 14 D E J U N I O . 
E l Purísimo Corazón de María, San Basilio ol Magno, 
obispo, doctor y fundador, y San Bliseo, profeta. 
San Basilio, doctor de la Iglesia y obispo de Cesárea. 
Nació on una ciudad llamada Helenoponto. de la pro-
vincia de Ponto 8a podre se llamó Basilio, como el 
hyo y su madre E amella, l'ueron muy nobles y ricos, 
santos, y de ellos hace conmemoración el Martirologio 
romano á los 30 de maro. L a vida de Sau Basilio, fué 
tan rara y tan admirable, que moreoió que los más In-
signes dootaros y lumbreras de la Iglesia la alabasen 
coa tan grandes enoareoimlentos, qae todo lo que dicen 
les parece poco para lo mucho que de eUa se puede de-
cir Toda ia antigüedad ie dló el titulo de Magno con 
mucha razón; porque verdaderamente fué grande en 
todas sus cosas: grande su ingenio, su elocuencia, 
su sabiduría, su santidad, grande su celo y fuerza con-
tra los herejes, grandes sus milagros: fiaolmente, toda 
su vida y BU muerte fueron de ua perfectísimo y celes-
tial varón. 
D I A 15. 
Saa Vito, San Modesto y Santa d ocencia, mártires. 
F I E S T A S E L L U N E S Y M A R T E S . 
Misas Solemnes.—En San Lázaro la del Sacramento, de 
7 á 8: en la Catedral la de Tercia, á las 8̂ ; y en las de-
mUn lelpnian. lan de rontnmbrn. 
I G L E S I A t>E SAN F R A N C I S C O D E P A U L A — E L domingo 14 del oorriento, f las ocho de la mafiana. se 
celebrará la solemne fiesta quet anualmente se consagra 
á San Antonio de Padaa, ci n misa cantada á toda ot-
questa y sermón, á carpo del K. P. Boyo, de 1» Compo-
nía de JONUK. 7690 2-13 
EN El BARATILLO DE LA 
PUERTA DE TIERRA 
se han vendido los siguientes premios: 
E l n 13,307 opraximacion á los 100,000 pesos, 
ademán los números 
1 8 9 7 premiado en $ lOOO 
4 6 8 3 id. lOOO 
6 2 3 8 id. lOOO 
1 3 3 0 7 id. 4 0 0 
6 7 3 id. 4 0 0 
1432 id. 4 0 0 
2 4 5 3 id. 4 0 0 
3 4 0 8 id. 4 0 0 
4 7 9 6 id. 4 0 0 
6 4 6 0 id. 4 0 0 
6 5 4 0 id. 4 0 0 
9 4 5 3 id. 4 0 0 
9 8 6 9 id. 4 0 0 
1 0 0 3 6 id. 4 0 0 
1 1 6 6 4 id. 4 0 0 
1 1 7 7 9 id. 4 0 0 
1 4 0 8 6 id. -iOO 
1 4 9 8 1 id. 4 0 0 
Los billetes comprados en este Baratillo se pagarán 
el dia de la jugada sin descuento. 
Pagos á todas horas. 
Baratillo de la P U E R T A D E T I E R R A , calle de 
Egido esquina á Muralla. 
ROCA. 
7C25 4 10a 4-lld 
COLLA DE 8ANT MUS. 
L a Directiva, de acuerdo con la sección 
correspondiente, ha determioado celebrar 
una Reunión fami l iar el próximo domingo 
M del corriente, desde las ocho á las doce 
de la noche. 
Dicha fiesta la constituirá una orquesta 
francesa dirigida por el inteligente F É L I X 
CKTTZ, y en la cual ee tocarán algunas pie 
zas bailables. 
E s indispensable la presentación del re 
cibo de este mes, sin cuvo requisito no se 
permitirá la entrada. 
Habana 10 de junio de 1885.-—El Soore 
tario. C n . 649 a4-10—d411 
Sr. D. Felipe E . Xiquós 
Presente. 
Quemados de Mariónao, Junio 5 de 1835. 
Muy Sr. mió: Agradezco á Vd la atención que ha 
tenido con nosotros al enviar su dependiente á esta su 
casa á dar lenolones para el manejo de la magnifica má 
quina de coser N E W R E M 1 N G T O N que en suerte 
ie cupo á mi hija María en el baile de las llores que dió 
la C O L L A D E S A N T M U S . 
Aseguro á Vd. que mi Srita. hija está contentísima 
con ella, porque, además de ser de lujo v moderna es 
S U M A M E N T E S U A V E , L I G E R A Y S I L E N 
C I O S A . 
Soy de Vd. affmo. y atento S. S Q. B S M., 
Mantící AgvabeUa. 
7389 2-8a 6-7 
SOCIEDAD 
de Instrucción y Reoreo de Artesanos de 
Jesús del Monte. 
E l próximo domingo 14 dará esta Sociedad el baile que 
anunció y no pudo efectuarse á causado las lluvias 
Tocará la acreditada primera orquesta de 
R A I M U N D O V A L E N Z U E L . 4 . 
Lr>8 sói ios deberán presentar á la entrada ni último 
recibo Jesús del Monte, junio 12 de 1885.—Kl Secretarlo. 
^ I G 1-13* 1-Ud 
DB VKSTA E U LAB PRDÍCIPAl K8 
DROGUERÍAS Y B O T I C A S 
D E L A I S L A . 
Wjfafle la "Marca Industrial" como ga 
utlade la legitimidad. 
ÍITALLON DB I N G E N I E E O S . — P r o g r a m a de 
kpieias que ha de tocar la m ú s i c a ael 
mm en la retreta de esta noche en el 
hique Central. 
Primera parte, 
sil "Los Artistas," polka: Coops. 
í1 Sinfonía "Paragraf 3?": Snppé . 
H Preludio, introducción y acto prime-
'jlelaópera "Africana": Meyerbeer. 
Segunda parte. 
i1 Fantasía sobre motivos de " L e s Cío-
indeCornevillfc": Planquette. 
ji' "Galeté" tanda de walees: Waldteu-
• 
| "Sevilla" p»1"» aouse: Juarranz. 
Uwa, H de junio de 1885.—El mús ico 
iior, Juan Brocchi. 
t 
DE INTERES PERSONAL. 
ES Y ff 
J£!. • F * . X > . 
H A F A L L E C I D O 
El Sr. Ldo. 
D. ANDRES ANGULO Y BEER, 
Y sus hijos ó hijos pol í t icos que sus-
criben, suplican á las personas de su 
amistad, que por olvido no hayan r e -
cibido invi tac ión, se sirvan encomen-
dar su alma á Dios y a c o m p a ñ a r el 
cadáver á las4 de ia tarde del dia de 
m a ñ a n a desdo la casa mortuoria, 
Oouipostela 124, haeta el cementerio 
de Colon, á cuyo favor v iv irán reco 
nocidos. 
Habana, 13 de junio de 1885, 
José Miguel, Manuel Kafael, Andrés, Santiago 
y Francísoo Angulo y Garay—José K. Slcardó y 




Dependientes del Comercio de la Habana 
SECRETARÍA. 
Según acuerdo de la Directiva de eata Asooiaoiou, el 
domingo 21 del mes actual, á las t-ietu y media de la no-
che, tendrá lugar en los galones de este Centro, Prado 
n. 8.'), la Junta general ordinaria del 3er trimestre del 59 
aüo social. 
Lo qne se hace público para conocimiento de los seño 
res Asociados; los (jiie para asistir á la Junta deberán 
hacerlo provistos del recibo de la cuota del mes do la 
fecha. 
llábana, 13 de junio de 1885.—El Secretarlo, Mariano 
Paniaqna Cn. 60.1 7- l í 
E n el Barátalo 
1 4 . 4 4 3 
$ 5 . 0 0 0 $ 
ratillo 
PUERTO DE MAR 
número 13, nueva plaza de Colon, ha sido vendido en-
tero el billete n. 14,443'premiado en $5,000, pudlen-
do los favorecidos cobrar en este baratillo tanto este 
como otros que han sido agraciados en 1,000 y 4 0 0 $ 
Los premios vendidos cu esta casa se pagan sin des-
cuento el mismo dia del sorteo. 
Fagos á todas horas. 
S. GAUNA. 
7507 ^ l-10a 8-1 Id 
LA A H T A . 
G R A N F A B R I C A D B C i a A H R O S 
INDUSTRIA 160. 
No admiten competidor los exoelentea ci 
garres de esta marca. L a inmejorable cali-
dad de su papel y picaduras, los hacen ser 
preferidos entre los buenos fumadores. 




JOYERIA, RELOJERIA, JRFÜMERIA 
La casa de los RBUAIÍIS, 
Precios muy baratos. 
O B I S P O ESQUINA A AGUACATE. 
S O C I E D A D D E R E C R E O Y C A R I D A D . 
Por acuerdo de la-Tunta Directiva, cito á los snfiores 
sócloa de finta Sooiodad, para 1» Junta General extraor-
aiuana qne hade tener fugar el domingo 14 del comen 
te, á las 12 del dia, en el taatro Ir i, jo,!.. 
E l objeto de la Junta, es para tratar de cuantos asun-
tos so relacionan con la marcha de la Sociedad y nom-
brar nueva Directiva; y serán válidos todos los acuer-
dos que se tomen por mayoría de votos, cualesquiera 
que sea el número de sóúios que asistan á la Junta-
E s requisito indispensable, para tomar parte en la 
Junta, la presentación del renibo dtd mej de Mayo. 
Habana, Junio 11 de 1885.—El Secretario, Emilio 
Cuenca. 76Í1 3-12 
A V I S O . 
iiitecto 
ctéres , 

























i sns favorecedores y al público en ge-
li. pe han recibido una espléndida factura de pren-
dí oro, plata y brillantes, modelos nuevos de mu-
ifutula y elegancia, que ponen á la venta desde 
hnunditatáa 
JOYERIA LA ACACIA. 
•.iKnto tiene qne hacer algún obsequio el dia 13 do 
M 1 lu Blmpáticas ANT(j5sTCA8, el 21 á las L T J I -
'iSyelMilas JUAUITASí; pues no hay regalos 
(mi ni mía baratos qne las preciosas prendas que 
Ttodui en 
L A A C A C I A . 
San Miguel esquina á, M a n r i q n e . 
30 P 10-7 
7G62 1-U 
ULTIMA 
Ramón Alonso, único 
mportador de los trajes 
iericanos. $10 un flus 
ánir superior lana 
p. Hay lutos. líue-
i remesas, se garan-
kan. Se hacen por me-
lla á 3 doblones. 
Los trabajos de sastre-
camisería un 60 por 
I más barato que mis 
IIIÜ3 7m\m A 
t 
E l que suscribe, Director qne fué de la Estudiantina 
Habanera del Centro Catalán, por sí y á ruego de nue-
ve oompafieros que voluntariamente se separaron de di 
cha Estudiantina el dia v de mayo. 
Hace presente al público gue' desde aquella fecha, 
quedó constituida otra Estudiantina titulada MUNQOL, 
compuesta da los nueve individuos ya mencionados y 
otros nuevo más, formando un total de diez y ocho bajo 
mi direoion. 
Dicha Estudiantina está ensayando un escogido re-
pertorio que muy pronto dará á conocer al ilustrado 
público habanero.—M. Carreras. 7G14 3-12 
3 3 . F . 3 3 . 
LA KXCMA. BKÜOJU 
Da Susana Benitez de Parejo, 
CONDECORADA CON L A BANDA DK DAMAS NO-
BLES D E MAKÍA LUISA, 
Falleció fn Madrid el dia 30 de atril último. 
Sus sobrinos, sobrinos pol í t icos y al-
bacea, ruegan á los parientes y ami-
gos, á. los que fueron alumnos del 
(Jolegio Pió el Santo Angel, y á las 
personas piadosas, que asistan el már-
tes, 16 del corriente, á las misas y 
bonras fúnebres que por el eterno 
descanso de su alma ban de celebrarse 
un la iglesia de la Merced, á las ocho 
do la mañana . 
Habana y junio 10 de 1885. 
Antonio Benitez. I Andrés Carrillo. 
Nicolás de Cárdenas. | José Haría Garelly. 
Antonio González de Mendoza. 
Loa Sres. Sacerdotes que quieran 
decir misas por el alma de la Exorna. 
Sra. Susana Benitez de Parejo, en 
la iglesia de la Merced, el mártes 16 
dal corriente, de seis á diez de la ma-
ñana, recibirán la limosna de nn es-
sudo en oro. 
7007 4-11 
Círculo Habanero. 
Programa de las fanciones que dará este 
Instituto á sus socios en el presente mes. 
Lúnes 15.—Función dramática . E l G r a n 
Galeoto. 
Viérnes 26.—Velada literaria musical. 
Habana, junio 9 de 1885.—El secretario, 
José F o m a r i s . 7559 4—11 
¡IMPORTANTISIMO! 
¡La panacea contra las falsificacio-
nes del cigarro! 
1.a gran fábrica de cigarros L A B E L L E Z A , cuya 
reputuoion es conocida de los consumidores, celosa en 
proteger los intereses del público que le dispensa sus 
favores; ha venido tiempo há utilizando todo género de 
ideas que pudieran poner coto & las falsificaciones que 
de sus productos se baten y que vician la pureza del ar-
tículo que honradamente expeden el dueño, y de buena fé 
adquiere el comprador, siendo éste, victimado un enga-
so adquiriendo artículos falnifioados en la creencia de 
ser legítimos y aquél, del fraude de sus intereses reali-
zado á la sombrado la justa fama que han adquirido loa 
cigarros de su expresada fábrica, L A B E L L E Z A . 
.ero todos los esfuerzos han sido burlados por los fal-
sificadores, y en vista de ello acaba el duefio de esta fá-
brica de introducir una contraseña especialisima que á 
no dudarlo será una rémora á la falsificación. 
E n el papel de cada cigarro va impreso el nombre de 
la fábrica en esta forma: 
I Í A B E L I i E Z A 
Esta impresión como la trae en sí el papel, no es do 
tinta ó sustancia heterogénea, sólo se advierta desha-
ciendo nn cigarro y observando el papel al trasluz. 
E l público que favorece nuestra induBtría verá como 
el dueflo de esta fábilca á la par que protege su crédito, 
vala por los Intereses de sus consumidores evitando ad-
quieran productos falsificados. 
Consumidores de L A B E L L E Z A : no olvidar la con-
traseña que tiene el papel de cada cigarro de esta fá-
brica. 
I.A B E L L E Z A se vende en todas partee. 
i.A II¿.IÍLEZA está establecida en la calle de Dra-
gene», n, i?, Haban*. U. 608 l$-8i 
C a s a de prés tamos 
L A N U E V A U N I O N . 
Calle del Agui la 211 esquina á Estrel la , 
de J o s é Miranda Arias. 
E n esta casa encontrarán mis favorecedores un buen 
surtido de prendería, ropa y muebles, á precios suma-
mente baratos, por ser touo procedente de empeños. 
E n la mioma seda dinero sobre prendas, ropa y muebles 
cobrando un interés módico, guardándole al público te-
das las consideraciones posibles. E l plazo del Empeño 
será el que el depositante guste lijar; en la misma se 
compran muebles pagándolos más que nadie. 
72«1 2ft-4Jn 
A N U N C I O S . 
Francisco N. Justiniani y Chacón. 
Médico-Cirujano de esta Universidad.—Dr. Clrojano 
Dentista del Colegio de Nueva-York. 
Participa á sus clientes y al público en su especiali-
dad de Dentista no ser cierto que haya trasladodo su 
gabinete de Cirugía Dental de la callo de la Salud á o-
tra parte, continuando en la misma calle, donde lo ti»-
ne establecido desde h«ce mas de diez años. Hace es-
ta advertencia para evitar dudas y por ejercer hoy 1A 
profeelen de Dentista otros que tienen su primer ape-
llido. 
Salud 42 esqnina á Lealtad. 
7701 10-14 
Bm. Ferrer y Picabia, 
DOCTOR EN PERKCHO DB LA FACULTAD DE rARIfl, 
A B O G A D O , 
ha trasladado su bufete al 53 de la calle de San Ignacio. 
5762 36 3 M 
JUAN M. ESPADA MONTANOS, 
D R . E N M E D I C I N A Y C I R U J I A . 
Consultas de 2 á 4 de la tarde. 
Tejadillo. C n. 
Habana 49, esquina á 
058 20-13Jn 
m m 
la cocina ron horno para aceite de 
carbón, puede manejana nn niño sin 
exposición. O'Reilly 123. 
Cn 656 4-13 
DOCTOR F.5 MEDICINA 
de las facultados de París y New-Yorlr. Traslado de 
domicilio: lVado7l. Consultas de 1 á 5. 
7535 26-10 
Madama Luisa Batalló 
ha trasladado su domicilio á la calle de Luz número 64 
entre Villega» y Aguacate, se ofrece á sus amistades. 
7402 15-9 jn 
A D O L F O R O B L E S 
MÉDICO-CIRUJANO. 
Calle de Jesús María 132.—Consultas de 13 A L 
7;ÍC0 15-7 
M.A URSULA VALUES DE RIVERA 
COMADRONA, 
V I R T U D E S Oá, entre Campanario y Perseverancia. 
7334 8-6 
I N T E R E S A N T E 
A L A S F A M I L I A S . 
Pomos vacíos y sin haber su-
frido avotías, de los Polvos 
Dentrificos de 'Wilson, que ya 
deben existir en casi tod»8 las 
familias de la buena sociedad, 
sé compran, abonándoles á peseta fuerte cada uno. Pra-
do 115. 7330 26-6,In 
CHAGUACEDA. 
DENTISTA DE CAMARA DE 8. M. E L REY D. ALFONSO XII . 
C O N S U L T A S Y O P E R A C I O N E S D E 8 A 4. 
P R E C I O S m o o i c o s . 
AGUTAR N. 110. 
Cn. 622 26-2Jn 
OSCAR DE LOS REYES, 
A B O G A D O . 
Ha trasladado su domicilio y su estudio á la calzada 
do Qaliano n. 83. Consultas de 11 á 3. 
7107 26-31My 
ANDRES TRUJILLO Y ARMAS, 
ABOGADO. 
A M A R G U R A 91.—DE 1« A 4. 
JOSE DE ARMAS Y CARDENAS, 
ABOGADO. 
A O U I A R 92.—La casa Blanoa.-
6481 
- D E 13 A 3. 
28-17 
J . E S T R A D A , 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Obispo 28. Consultas médicas de 12 á 2. 
6417 30-16Mv 
Nuevo aparato para reconocimientos con luz eléctrica 
L A M P A R I L L A 17. Horas de consultas, de 11 á l . 
Kapeclalidad: Matriz, -Has urinarias, Laringe y slfl-
Ulcas. C n . 617 1-Jn 
IGNACIO R E M I R E Z , 
Ha trasladado su domicilio á la calle de Luz n, 59.— 
Consultas de 12 á 3, calle del Campanario 131. 
4731 104-14Ah 
E n s e ñ a n z a s . 
UNA P K O K E f i O K A I N G L E S A D E L O N D R E S con OHrtifirao ones da clase á domicilio en ó fuera de 
la Habana, también tn casa á precios módicos. Enseña 
música, instrucción, bordados y á hablar idiomas en 
may poco tiempo. Oír» (francesa) drsea colocarse de 8 á 
10 y de 7 á 9 por la noche. Villegas 59. 
7711 4-14 
ácaro^jadas, cuentos jocosos do andaluces, gallegos, l í -
tanos, gascones, guajiros, negros retóricos y catedráti-
cos, negritas facistoras, guachinangos, léperos, chistes, 
mentiras, agudezas, pullas, enigmas, barbaridades, sim-
plezas y mentecatadas, adivinanzas, dichos de ají, gna-
guoo, etc. un tomo con láminas y caricaturas $1 BtB. De 
venta calis de la Salud n. 23 y O-Keilly n. 30. 
7529 5-10 
TESORO 
D E L L A B R A D O R E N C U B A ; esta obra está forma-
da con la colaboración de los agrónomos cubanos más 
célebres, contiene el cultivo de todos los frutos conoci-
dos y de otros muchos de gran producción, aún no ex-
plotados. L a obra consta de cinco tomos con láminas. 
Su precio $4 en rústica y $5 on billetes en pasta. Salud 
23 y O'EeiUy 30, librerías. 7530 5-10 
Artes v Oficios. 
PI A N O S . — G R A N T A L L E R O E C O N S T R U C -cion y composiciones de F . Bellot, Villegas 79, entre 
Obrapia y Lamparilla. Se hace cargo de cualquier com-
posición asi como de afinaciones También se compran 
pianos usados, se cambian y venden. 
7723 8-14 
^Relogería y J o y e r í a 
FRANCISCO VALLES. 
Se realiza la prendería y relojes baratísimos. 
Se componen toda clase de relojes pnr difíciles qne 
sean dejándolos como nuevos á precios módicos, garau 
tizándole portin aSos. 
OBISPO 60, 
E N T R E A G U A C A T E \ 
7741 
C O M P O S T E L A . 
4-14 
OJO. 
Gran tren de cantinas, calzada del Monte 41, altos. Se 
sirven cantinas á domicilio 4 platos por la mañana y 4 
por la tarde, á $15 billetes al mes. 7731 4-14 
IMAGENES 
de todas medidas desde tamaño natural al más chico, 
tanto talladas como con vestidos bordados, todas de ma-
dera. Urnas de todas clases. Precios módicos. 
O'EeiUy 07, frente á los Panoramas. 
7706 4-14 
DEBE L E E R 
Polvos de arroz Nieve. 
Loa más refrescantes y suaves que se conocen. Su uso 
produce un bienestar envidiable y cura infalible y bre-
vemente todas las Irritaciones de la piel. 
Ssn tan excelentes para los niños que no se pueden 
reemplazar con ningunos otros. 
Los hay en variedad de perfumes. 
F R E C I O i Pomo $1 billetes. 
Oasoarilla de lluevo de Vüla-Olara, 
marca E S C U D O D E A R M A S . 
L a mejor délas conocidas ñor su pureza y finura. Dis-
minuye las arrugas de la piel cuando son muy antiguas, 
y las quita en absoluto si son de pocos años. 
Se expendo en polvo en totes elegantemente envueltos, 
y en pastas en cajas, oada una con 2t pastillas. 
P R E C I O : Bote 6 caja $1 billetes. 
Depósito para la Habana. 
EL PALO &0RD0, Sres. Alvarez y Ho. 
M U R A L L A 3 9 — A P A R T A DO 3 5 0 — T E L E F O N O 
Al comercio se le hacen importantes ventajas. 
7041 1^3 
Cn. 05 
do coser U S A D A S de 
varios fabricantes en per-
fecto estado, muy barates. 
Obispo 123. 
4-13 
CORSES S P I 
POR MME. BOtriI.IJ01,í. 
93, OXJBILLT 93, 
1 = » - A 1 = » A T V T A , 
Juzgamos inoportuno enumerar sus ventajas, dura-
ción y cualidades higiénicas en vista de la grande acep-
tación que han obtenido por la generalidad del bello se-
xo de toda la Isla. 
Beoomendamos nuestra variedad de preservativos 
aprobados y recomendados por el D R . L E B R E D O y 
otros eminentes doctores do ís ta capital para las en-
fermedades intestinales de las señoras. 
Nota importante.—Kecibimos semanalmente las últi-
mas modas v novedades de París. 
Cn. 636 8-7 
C O R S E S 
J. MOSQUERA 
L a mejor forma conocida hasta el dia. 
C I N T U R A R E G E N T E 





E l R E Y 
de los r 
M R . G E O R G E N E W T O N , reforma cualquier reloj 
de llave á sistema remontolr por $4.25 y limpia un reloj 
por $1. 
Su Excelencia D. José María Valverde, Presidente 
de la Beal Audiencia, ha tenido la bondad de autorizar 
4 Mr. Newton á decir a! público que el remontoir que é) 
colocó en su cronómetro de bolsillo ol año pasado, fun-
ciona con perfección, y que está muy contento con él. 
Mr. Newton no colocará su remontoir en ningún reloj 
sin ántes exhibírselo á su duefio. 
Gratificará con una onza en oro á cualquier persona 
que le proporcione pruebas oefleientes para perseguir 
ante los tribunales á cualquier persona que en los do-
minios eapaSolea haya fabricado, vendido ó usado el 
alaterna de remontoir para dar cuerda á relojes en Imita-
clon de el descrito en el Beal Privilegio ó patente de in-
fsnoion n. 3,731, concedido á Mr. Oeoree Newton por 
M D. Alfonso X U en Madrid. ez¡ el dia 4 de abril 
de 1883. 
E n el palacio del Marqués de Villalba, ai lado de la 
jasa del Sr. Conde de Casa Moré, plazuela de las Ursu-
linas »sqn!7!»'leoallp Origone* Puerta de Tierra. Ha-
bana. 7289 13- 4Jn 
Trenes de Letrinas. 
L A C O M P E T E N C I A . 
Gran tren de letrinas, pozos y sumideros, lo hace más 
barato que ninguno de su cíase; á $10 billetes carreta con 
tres pipotes que hacen seis pipas con nn cinco por oien-
lgui( 
Dair 
San Ignacio y 
Bode descuento, recibe órdenes en los puntos si 
tes: Aguila y Boina, café La Diana; Merced y mas, 
A C A D E M I A 
NOCTURNA DE REPETICION. 
E l dia 15 del corriente se abrirá con este título un 
centro de enseñanza, con el fin de preparar á los alnm-
nos qne han de recibir el grado de B^ohiller en rtea. 
y á los de 19 y 2? grupo de Medicina, Dereaho y Farma-
cia, que en Setiembre han de probar Asignuturas. 
L a Academia cuenta con distinguidos Catedráticos de 
la Universidad, y con los más aventajados discípulos 
de la misma. 
E n el colegio San Bamon, Monte esquina á Zolueta 
darán pormenores sobre precios y horas de enseñanza. 
7í>fi0 4-11 
Profesora de Idiomas. 
Be ofrece á los padres de familia y á las director»» d« 
ooleglo, para la ensefianaa de los referidos idiomas. D l -
rsoolou: calle de los Dolores número 14, en los Quemade* 
de Morianao y también Informarán cn la Adniuiswa-
rrion <5n¡ KIARIO DB IM MtAHIBi. O VI W Solfeo y piano. 
Lecciones por la Srita. Isabel Mungol. 
Almacén de música de Anselmo López.—Obrapia 23. 
7234 15-4Jn 
U N P R O F E S O R D E I f Y 9? E N S E Ñ A N Z A , S E ofrece para dar clases á domicilio ó en su casa. 
Prepara para el grado de B A C H I L L E R , y á l o s que 
hayan de examinarse on Setiembre de las asignaturas 
del 19 v 2° «rrupo de D E R E C D O - Informarán Compos-
tela 110: 2C-2Jn 
é Impresos. 
1.1 
D E L A M A N C H A , 2 ts. en 4? con muchas láminas $Q. 
Historia de les Girondinos, por Lamartine, edición de 
lujo en 3 ts. fólio con muchas láminas finas $10. E l mun-
do en la mano, viaje pintoresco á las 5 partos del mundo, 
por los más célebres vlsjerss, 4 ts., gran fólio con mu-
chos gravados y láminas finas $25. Historia de la revo-
lución francesa, C ts. con retratos y láminas finas $9. 
Historia general de España, por Lafuente. 30 ts en 4? 
$30, Historia de la guerra de Africa, por Alarcon, 1 to-
mo en 49 mayor con muchas láminas $5. Historia de M é -
jico, por Alaman, 3 ts. $3. E l Cqndo de Montecnsto, 
oor Dumas, 4 ts. $4. Diooionsrio geográfico universa), 
10 ts. gruesas $15. Archivo Cubano, curiosidades his-
tóricas, 1 tomo grueso $10. Geografía de la lela de Cuba, 
lior el sabio geógrafo y estadista Piohardo, 4 ts. en 4? 
lilO. Los precios son en billetes. De venta Salud n. 2?, 
Ubrería. 7745 4-14 
bodega; San Ignacio y O'Reilly, café; 
Empedrado, puesto de fruta; Luz y Villegas, bodega; 
calzada del Monte, frente al Campo de Marte n. 49, bar-
bería; GalÍROO y San José, Agencia de Mudadas n. 92; 
Luz evquina á San Ignacio, bodega. Su dueño vive Jesús 
Pereerino n. 72 —Pablo Diaz y Valdivieso. 
Se <)« gratio el líquido desinfectante americano. 
Gran tren de limpieza do letrinas, pozos y sumlderoa 
(hmdo ia pasta desinfectante á 8 reales pipa y se dos-
ouenta el 10 p g. Recibe órdenes en los puntos slguion-
oes: Cuba y Ajuargura . bodega, Borcasa 72, bodega, es-
quina 6 Muralla, Habana y LÚE, bodega, oahwda de la 
Belnií, esquina á Bayo, café el Beoreo y Cuba y Tejadi-
llo, carbonería. Bu dueño vive Zanja 119.—AnaoletoGon-
sal&z Buy. 76C9 S 12 
DE S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A A le-( 'che entera en casa particular, Sol U7. 
4-1 i 
PA R A U t A NUEVA IN'DÜSTítIA E N E L R A M O de tabaco ao solicita un aprendiz de 15 á 10 años que 
tenga ; orsonas que abonen de su conducta, sin esto es 
Inútil ijt) preH*Tité. Manrique 134, fábrica de cigarros-ta-
bacos de 7 á Ü de la nnohp. 7730 -14 
ÜNA J O V E N DE'¿OANOS D E E D A D Y UN M A -trimonio sin hijos, recien llagados de la Península, 
desean colocarse juntos ó separados para criadas de 
mano ó roanejadoras de niños, y él pira orlado de mano, 
portero ú otra cosa análoga: tienen personas que abonen 
por su conducta: informarán San Nicolás 8S. 
7734 4-14 
DE * E A E N C O N T R A R COLílCACION UNA 8 E -fiora peninsular para criada de mano para corta fa-
milia, entiende de costura de mano, ó para planchar 
también en casa particular, sabe cortar con perfección. 
Informarán Aguila 114: tiene personas que respondan 
por su conducta. 7707 4-14 
U N A P E R S O N A 
con títulos académicos obtenidos en Europa, ligeros co-
nocimientos en algún idioma y alguna iustruccic>n, de-
sea encontrar quien pueda utilizarle para dar clases, 
colocarle en a'gun bufete ó escritorio ó bien de mayor-
domo, encargado ú ocupación análoga, en la poblaoion, 
en el campo ó fuera de la Isla; pudiendo ofrecer las ga-
rantías que se deaeen: dirigirse por correo á Mr. Darlo 
Strak Veell, O'Reilly n. 30, iibreiía L a Universidad. 
7729 4 14 
U N J O V E N D E S E A C O L O C A R S E E N C A S A particular, en la ciudad ó en el campo, como barni-
zador, siendo e»te su ramo, ó para acompañar una fa-
milia en nualquier punto de campo, y también de porte-
ro: tiene quien responda por él: hace todo esto por un 
sueldo sumamente pequeño: impondrán Aguila esquina 
a Barcelona, L a Nueva Viña. 7733 4-14 
SE S O L I C I T A UNA S E Ñ O R A Q U E P A S E D E 40 años para pasanta de un colegio, que no tenga fa-
milia, pues ha de dormir en la cana: si no tiene estas 
condiciones que no se presente: impondrán do 8 á 10 de 
la mañana y de 5 á 7 de la tarde en Campanario 07. 
77('4 4—4 
PA R A E L V E D A D O . — S E SOL.1C1TA UNA C o -cinera para corta familia y una niña, prefiriendo sea 
de color, para los quehaceres domésticos, retribuyendo 
á esta última con vestirla y calcarla: impondrán Cam-
panario &7. 7703 4-14 
A M E 
D E B A H A M O N D E B O R B O L L A IT C* 
Compostela $6 , entre Obrapia y Isampar i l i a . 
J 0 7 E H I A da brillantes, oro y plata s in igual, y las vende á precios 
de ocas ión . 
T E N E M O S prendedores, sortijas, dormilonas, solitarios y rosetas, 
pulsos de cintillo y iierradura, de brillantes y zafiros, cosas r i q u í s i m a s y 
dignas de verse. 
H E L O J E S de repeticiones á cuartos y minutos, c r o n ó m e t r o s , calenda-
rios y á n c o r a s de todas clases. De plata, á $ 16 B , B . y de niquel, á $ 8 5 . 5 . 
B A S T O N E S de c a ñ a india, carey, rotens, con rices p u ñ o s de oro y 
plata, con brillantes como de regalo regio. 
L E N T E S y espejuelos de oro, plata, carey y acero, completo surtido. 
M U E B L E S ; en juegos de sala y comedor, á escoger, de palisandro, 
roble, meple y caoba. H a y t a m b i é n canastilleros, escaparates de lunas, 
mesas correderas y espejos colosales. 
P I A N O S y P I A Ñ I N O S de E r a r d , Pleyel , Boisselot, Jeampext, P lanas 
d e m á s fabricantes de fama universal . 
Todo se da á precio de completa R E A L I Z A C I O N . 
NOTA.—Hacemos prendas de novedad, por tener gran surtido de bxi 
liantes y zafiros sueltos. 
Compramos oro, plata y brillantes, mueblas y planos en grandes y pe 
q u e ñ a s partidas pagando mejor que na .lie. 
lie alquilan pianos. T-^- fcmo n. 
Ca. 404 W—UÁ 
A H O f L 
CURACION R A D I C A L Y B R E V E . 
Los tan conocidos cigarros del DR. V I E T A , se venden en todas las boticas y droguer ía s . 
S E S O L I C I T A 
una criandera de 4 meses en adelante, á media leche ó 
entera. Animas 112. 7735 4-14 
Ü N M U C H A C H O D E 13 A 15 AÑOS P A R A criado do mano, que tenga buenas referencias y se-
pa su obligación: calzada del Monea 130. 
7725 4̂ -14 
A L O S D U E Ñ O S D E H O T E L E S O C A S A S D E huéspedes; se ofreoa una sefiorade educación y finos 
modales, para á cambio de habitación, comida y un corto 
sueldo; hacerse cargo de las costuras y composiciones 
de ropa blanca: también pasaría á casa de algún seSor 
viudo y hacerse cargo de sus nifios, haciendo con ellos 
las veces de una cariñosa madre: impondrán Concordia 
número 141. 7705 4-14 
SE S O L I C I T A UNA S E Ñ O R A D E C E N T E . D E 30 á 4o afios de edad, para la asistencia de tiu caba-
llero de edad mediana y para los demás quehaceres ne-
cesarios de casa y calle: si no tiene personas respetables 
que la garanticen qne no se presente: sueldo $20 bille-
tes mensuales: informarán de 8 á 10 por la mañana y de 
1 á 3 por la tarde, Villegas n. 75, entro Obrapia y Lam-
parilla, tintorería. 7702 4-14 
AM I S T A D N. 130.—SE S O L I C I T A UNA S E Ñ O , ra peninsular para hacerle cargo de una casa de trá-
balo, y en la misma se solicitan costureras y una orlada 
inteligente en la cocina. 7700 4-14 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E B U E N A S R E -ferencias, solicita colocación de cocinera en casa 
particular 6 establecimiento: impondrán Lamparilla n ú -
mero 27¿ esquina á Habana 7714 4-14 
s E S O L I C I T A UNA C O S T U R E R A Y P A R A E L aseo do unos cuartos.Obispo número 05. 
7756 4 - 1 4 
UNA P E I V I N S U L A R R E C I E N L L E G A D A P E -ro que residió muchos años en la Habana, desea co-
locarse de ooinera, sabe su obligación y es sola: darán 
razón Teniente Rey esquina á Zniñeta, sastrerin. 
7755 4-14 
LA M O R E N A C E C I L I A G - R C 1 A D E S E A S A -ber el paradero de su hijo Félix León y García. Se 
suplica la reproducción on los demás periódicos de la 
Isla. Su madre vive Alambique 40. 
7713 l-13a 3-14d 
A NUNCIO—SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E • ro de D. Amador Palazuelos, por hallarse su herma-
naD? Benigna Palazuelos y su cuñado D. Román Tubi 
lleja en la capital do Pinar del Río. 
7CH1 4-13 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A D E C O L O R P A R A los quehaceres de un mUrimonio «lu hijos.' se necesi-
tan buenas referencias, informarán Baratillo 0, altos, 
7067 4-13 
UNA P A R D A D E M O R A L I D A D Y B U E N A S costumbres, desea colocarse de criada do mano ó al 
servicio de una señora: Infoimarán Crispo 22. 
7664 ^ 4-13 
DE H E A E N C O N T R A R U O L O C A C I O N A M E D I A leche una morenlta, dándole la leche entera, es por 
que no puodo quedarse en la casa, el precio como si fue-
ra media loche: calzada de Jesns del Monte n. 63, bo-
dega 7073 4-13 
TTNA SEÑORA P E N I N S U L A R , C A S A D A , D E -
* > sea colorarse de criandera á leche entera, es de mora-
lidad y conilnnza con buena y abundante lecho v perso-
nas respetables que la garanticen: calle de Dragones 
entre Eeido y Znlueta, barbería, darán razón. 
7687 4 . 1 3 
SOLÍCITA C O L O C A C I O N UN J O V E N P E N I N -sul r para criado de mano en una casa respetable, 
pues ha ontado en las principales casas de esta capital: 
informarán calzada del Cerro 533. 
7669 4_i3 
L A P R O T E C T O R A 
Se solicita un intérprete para hotel y 2 criados Jóve-
nes, y desean colocarse buenas criadas blancas, cocine-
ros, camareros, cocheros y porteros, con referencias, 
pidan y serán servidos. Amargura 54. 
7695 4 . 1 3 
LáVáNDEROS. 
Una plancha moderna.-Plancha y riza al mismo tiem-
)0. Obispo 123. Cn. 654 4-13 
TTNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
«Jcarsepa^a coninera: sabe cocinar á la criolla y á la 
española, tiene quien responda por su conducta: infor-
marán Egido 51. 7658 4-13 
$4,000 oro. 
Se dan con hipoteca de casas que estén situadas den-
tro de la Habana, sin intervención de tercera persona; 
Virtodes n. 24 informarán. 7659 4-13 
¥TNA P E R S O N A S O L A D E S E A UNA C A S A 
* J decente para acompafiar á otra señora ó señorita: in -
formarán Campanario n. 87, entre San Rafael y San José. 
"056 4-13 
Ü N G E N E R A L C O C I N E R O Y R E P O S T E R O exaranjero, do bastante inteligencia, quo sabe su o-
bligaclon y ha ocupado las prinoipales casas particula-
res y hoteles de testa capital: tiene quien responda de su 
conducta y moralidad. Villegas entre Teniente-Rey y 
Muralla n 103 y Obrapia 100. 7657 4-13 
A V I S O A L P U B L I C O - U N A S E Ñ O R A F R A N -
•í» cesa, muy inteligente en la confección do variados y 
sabrosos platos, desea celebrar ajuste con determinado 
número de personas escogidas para proporcionarlas al-
muerzo y comida on mesa redonda en su morada calle do 
O-Rellly 13. 7654 8-13 
ITTN A S I A T I C O G E N E R A L C O C I N E R O D E S E A 
colocarse bien sea en establecimiento ó casa particu-
lar, sabo bien su obligación y tiene quien garantice su 
buena conducta: informarán Maloia 63. 
'055 4 . 1 3 
DON J O S E C O L M E N A R E S L O P E Z D E S E A S A -ber el paradero do su hermano Manuel que ha ser-
vido en el ejército y se licenció el año 1S78 en el pueblo 
de Palmira: pertenecía al batallón de León, Oí compañía: 
puede dirigirse al Morro, brigada de obreros Adminis-
tración Militar, donde está el solicítente. 
7633 4-12 
B" T NA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A D A R leo-
«J clones á domicilio: de toda clase de bordados hasta en 
oro: calla de Tenerife 40 darán ranon. C Oíl 4-12 
A V U O - S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O de D. Antonio Lagares, maestro do obras, natural de 
Cádiz Se presentará en la calle de Obrapia n. 8̂ , al pi-
of-dor de toros D. José Agullar que le trae encargos ín -
terosantns de su familia. 
7613 4 . 1 2 
DE S E A C O L O C A R S E P A R A E L A S E O D E UNA C»sa ó manejar nifios, una señora de moralidad, In-
tellewite en coaturas An máquina y á mano, con buenas 
referenoiaf: informarán San Nicolás 37. 
7606 4-12 
BARBEROS 
So solicita un oficial. Monto 23í. 
7628 4-12 
DO * J O V E N E S D E S E A N C O L O C A R S E E N casa partlonlar una de criada de mano muy inteligente y 
aseada entiende algo de coatura y la otra para coser, 
cortar y entallar ropa de señoras y niños, trabaja por el 
figurín: calle do la Muralla 113, en los aitón. 
7554 4-12 
Ü KA SEÑORA I N G L E S A D E S E A E N C O N T R A R una co'opac'.on para acompañar una señora 6 señorita 
en la ciudad, el campo 6 para viajar: tiene buenas raoo-
mendaciones. Dragones 44. 
7636 4 . 1 2 
Se solicita 
un muchacho blanco ó de color para criado de mano. Da-
mas 36 twtre Luz y Acosta. 
"648 4-12 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N P A R A C R I A D A D E mano ó de manejadora una jóven peninsular: va al 
campo de temporada si preciso fuera, tiene quien res-
ponda de su conducta, Lamparilla 94, altos, esquina á 
Bftrnaza. 76 l l 4 - ia 
DE S E A C O L O C A R L E UN J O V E N P E N I N S U -lar de 22 »ños para criado de mano ó bien onohero 
para la ciudad ó para el campo, tiene personas que ga-
ranticen su buena conducta, Obrauia B2. 
7642 4 . 1 2 
C E N E C E S I T A UN S O C I O C O M A N D I T A R I O 
Capara un negocio establecido de gran movimiento, en 
los dos primeros años puede tener recogido el capital 
que aporte á la eoiiedad; convendría á un padre de fa-
milia que desee su h ĵo siga la profesión del comercio. 
Informarán Empedrado 07, de 3 á 5. 
7621 4-12 
O E S O L I C I T A UNA C R I A N D E R A A L E C H E en-
CJtera que tenga de ocho á diez meses de parida, bien 
sea blanca ó parda, Aguacate núumero 130. 
7fill 4-12 
A 10 por IOO 
anual se dan con hipoteca de casan $150,009 en oro, parti-
das de $500 á $15,00 ): ocurrir á B. B. , negocio directo 
sin corredor. Trocadero 60, de 3 á 12. 
705Q : 4-12 
S E S O L I C I T A 
un licenciado del ejército para sustituir á un recluta: 
calle del Baratillo n. 8, pegado á la Aduana. 
•••620 5-12 
SO L I C I T A C O L O C A C A C I O N UN C O C 1 N E R " A la española y criolla, dará todas las garantías que de-
seen. Informarán Callano número 37. 
7638 4-12 
U NA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R , so en casa particular para criada de mano manejado-
ra ó para acompañar á una señora: en la tintorería L a 
Francia, Teniente Rey número 39, informarán. 
7632 4 12 
DE S E A C O L O C A R S E UN A S I A T I C O G E N E -ral cocinero á la española, francesa é inglesa, en caea 
particular ó establecimiento es aseado y de buena con-
ducta; calle de la Lealtad n. 68 darán razón, 
7624 4-12 
DE S E A C O L O C A R S E UN G E N E R A L C O C 1 N E -ro á la española, criolla y alemana; darán referencias 
callo dé la Amistad n. 55. 7631 4-12 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E N i N S Ü -lar excelente criada de mano: sabe coser á mano y 
máquina y tiene personas que la garanticen. Obrapía 
")0, entre Habana y Compostela, darán razón 
7602 4-11 
O R O A L 8 P O R IOO A N U A L D E 
y w 'vdos menores, que & uno Je falta 7 afios 
y á la otra 16 afios, se dá cu hipoteca sobre una finca 
urbana que esté bion situada. Centro de Negocios, O-
bispolOB, d e l l á á 7589 4-11 
G R E M I O D E D E N T I S T A S 
3 D E I X u j k . H ^ - B ^ I S r ^ . 
C A T E O - O R I A S Y C U O T A S D E C O N T R I B U C I O N , 









D . A N D R E S W E B E R . 
D. GASPAR BETANCOÚRT 
Chagnaceda, Ñu&éz, Lascano y VUláraza. 
$ 2 5 0 
$ 2 0 0 
Rey, Kabell, Dauray, P, Calvos, Morales, Bonclly, Jtisti-
níahi, Piar. Ladouosa, Taboadcla y Cordero. 
Barón, Beaujardin, Rodrigues, Peyrcllardo M. Calvo, Can-
cio, Valdez, Warner, Cuervo, Saviny y Roviroaa. 
R. C. Valdoz. 
J . A. Valdez, Barrena. 
J . Justiniani, Gutiérrez, Rojas, Echogaray, Valerio, 
Consuegra y U. Martinez. 





$ 1 2 5 
$ 6 2 ¿ 








X J u 
GREMIO DE DENTISTAS 
D E L A H A B A N A . 
Señorea que han pagado á la Hacienda y Municipio la contribución que les correflDondíó 
según el reparto del año 3884-85. 






























N O T A . — M á s el 
D r . Andrés Weber 
" Francisco do P. Nuñez 
" Francisco de P. Chagnaceda. . 
" Francisco Justiniani y Chacón. 
" Angel Qoevedo Orta 
" Serafina Daumy 
" Francisco de P. Rodriguez.. 
" Arturo Beanjardin 
" Cárlos Barón 
" Federico Peyrellade 
" Jaime Warner 
•' José E . Barrena . . ' . . . * ." . 
'' José Atilano Valdós 
" José Justiniani 
" Miguel Gutiérrez . 
" Ulises Martinez 
































C n . 644 2 7 
C A B A L L O G R A N D E . 
So compra uno criollo do buena alzada, sano, manso y 
de fuerza para coche, qne sea maestro y no se espanto 
aunque de seis & ooho años. Habana 53 impondrán ' 
7721 4 -U 
GORDOS. 
Se compran cerdos grandes de manteca, 
y se pagan bien. E n Managua ó en L A 
V I N A , Reina 21 darán razón. 
7728 5-14 
T ] N A F A K I l l á A Q C K A C A B A D K L . I V E G A R 
de la península y desea poner casa, compraría á a l -
guna familia particular algunos muebles buenos: un 
pianlno Pleyel, loza y cristalería, ya sea en junto 6 por 
mozas: el que desee enagenarlos puede deiar aviso en 
O'Koilly n. 73. 7G10 4-12 
O i í ' - - ^ ^ A P E L E T E R I A E L . F E M X D E L A 
piaza ¿eí Vapor, donde se vande al costo, se com-
pra una flauta de 13 llaves, que esté en buen estado. 
7008 4 . 1 2 
Se compran libros 
de todas olases, métodos y papeles de mrtsioB, como 
también obras de texto, en Ja librería L a Universidad: 
esta casa tiene nn efectivo y desea emplearlo, dándole 
la ventaja al vendoSor de volver á comprar sus mismos 
libros, O'Koilly n. 30, cerca de San Ignacio, librería t i -
tulada L a Universidad. Se responde á pagar bien las 
obras buenas. ?G34 8 -12 
V£E C O M l ' R A T O D A C L A S E D E n t ü É B L E S , 
•.-'prefiriendo los finos, pagando & buenos precios, jun-
tos 6 por lotes, y se Uace cargo de barnizar y componer 
en la calla de los Angeles nfunero 27. 
7591 
SE D E S E A C O M P R A R UNA C A S A E N 8^,000 oro entre las calles que cruzan & la Salud y Estrella. 
Impondrán Estrella n. 124. 
7553 4-11 
HOTEL GRAN C 1 T R A L 
Virtndes esqnina & Znlneta. 
E n esta nueva y magnífica casa se alquilan liermosaa 
y bion ventiludas habitaciones con vista al parque Gen* 
tral, para familias y caballeros. Precios módicos. 
7505 4.11 
CrALLVNO 102 
H O T E L S A R A T O O A 
Se alquilan magníficas habitaciones para famillaB*. 
precios módicos: comidas de 5 &7 y almuerzos de 9 á 12. 
Las personas que vinieron & solicitar habitaciones, 
pueden efectuarlo ahora, pues los hay espaciosas y fres* 
cas, propias para la estación que vamos á entrar. 
70li4 8-12 
ANUNCIOS DE LOS ESTADOS-l/NLUOS. 
P a r a i i i a r c n v c n n l q u i o r K'.j ido con 
u n lap iy , o r d i m i r i » nln nlii^iiii.t pTC-
pftracfon Bstau^éifloyáSOánoB.KlimiN 
antisutoa E l i n r j u r . L a c a l i d a d 
Nicaiprola niinnia, H P K u r a y'NalÍH-
liM-torln. l.ii Kxpiisicidii Centenariade 
I87ü«lf Fíladolfla) concedió una Medalla 
y Diploma «ofttv! torios lo.i Compelidnres del país n Bsti'QJt-
fet'os, Sevendepormenoi'porlosBotlcarlosyenlasLlbre li 
Háganse pedidos por imiyor por conducto de cualquier lí.v-
Piirlador ó CumlHlonistn de Nueva York, li. U N. A. 
Se compran libros 
S A L U D 23 . 
_ S e todas olases, en todos los idiomas y de todos pre-
cios, en grandes y pequeñas partidas; desde un solo to-
mo hasta extensas bibliotecas. 
l íOTA.—"Las obras buenas se pagan bien." También 
se compran métodos de música, estuches de raatomáti-
oas y cirujía.—Pueden avisar calle de la S A L U D n. 23, 
Depósito de libros. 752? 5 10 
ORO Y PLATA 
en prendas usadas, monedas cortas y falsas so compra á 
los precios más altos en la joyería de 
KRAMER Y GOIHP. 
Obispo 105. 
Se compra 
oro y plato procedente de prendas usadas ó monedas 
cortas, pagándolas á los precios mns altos. Obispo 60 
relojería. 75"i8 4-11 
SE COMPRAN 
toda clase de muebles. Neptuno número 39. 
7322 10-6 
Casas de salud, Hoteles 
REAPERTURA 
D E L 
M U L S I O N 
S O O T T T 
de Aceite Puro de^ 
¡ G A D O de B A C A L A O 
< * Y DK LOS 
Hipofosfitos de Cal y de Sosa. 
E s tan agradable a l paladar como la leche. 
Posoo todas las virtudes del Aceite Crudo d« 
Hígado de Bacalao, y las de los Hipofosfitos. " 
C u r a (a T i s i s . 
C u r a la Debi l idad General .1 
C u r a l a E s c r ó f u l a . 
C u r a el R e u m a t i s m o . 
C u r a la T o s y R e s f r i a d o s . ; _ 
C u r a el R a q u i t i s m o e n loa Nlnoa . v 
D . Manuel S. Castellanos Doctor en Medicina deUs Facul-
tades de Paria y Madrid, Subdelegado principal de Medicina 
y Cirujia, &c. 
CnHTinco: que he hecho uso con frecuencia en ral clientela do 
la Emulsión de Aceite de Hígado de Bacalao con Hipofosfitos 
de Cal y de Sosa denominada de Scott, y he tenido ocasión do 
comprender las ventajas cpie produce en los eniermos que ne-
cesitan, por sus padecimientos, de ambas medicinal, y quo 
rehusan por el mal sabor de la primera de ellas. 
Además estoy convencido que los estómagos delicado» la 
soportan sin el inconveniente de la regurgitación. v'. 
M A N U E L S. CASTELLANOS, ' 
Habana, Marzo 8 de 1881. 
Santiago de Cuba, a de Abril, i88r. 
Sres. SCOTT & ROWNB. Nueva York. 
Muy Sres. mies : Doy á Vds. el parabién por haber sabido 
reunir en su aceite las ventajas de ser inodoro, grato al paladar, 
y larga conservación ; sus resultados terapéuticos, sobr« (oda 
en los niños, son maravillosos. 
Con este motivo tengo eran placer en hacerlo público 
Soy de Vds. S. S. Q. B. S. M. 
Dr. AMBROSIO G R I L L O . ^ 
I>* venta en todas las boticas y al por mayor por los Sret, 
IJAS P O T E N C I A S S U A V E S C U B A N . 
H O T E S B E C I F I C O S EuuBoíiO nfum. Cada núiuovo ca receta espe-cial do mi médico cmlnonte. Sou las únicas incdiciMH qne son {Simples, suaves y efleares. 
JAstadclosA'os.príncipdles. i'ara CJ«W. Precio. 
11 Fiebres, Coiiiífstinn.lnflaTuacionoB.., 5u 
SiLombrlrcs, FiebrodoLombrices.CóUcoileidem .F.« 
Manto, Cólico, 6 dentición do las criaturas .r>t> 
4 | Diarrea, cn Nifioe y Adultos 5 0 
ClDlKenteríii, Retortijones, CólicobiliOBO.».-; 50 
(ilt'ólera Mórlms, Vómitoa 50 
TI Tos, Kosíriado. ürouquitiH 50 
S| ?< curaliigía, Boloi" do muelas ó do cara 50 
VA Dolor do Cabeza, JaquecaVnhidos 50 
1 OI Dispepsia, Estómago bilioso 5 0 
j 111MPntitruaciou suprimida, ó con dolores 50 
O f f i E O P A T I O O S D E 
A los dueños de casas.—Be tomarían en alquiler unos altos para corta familia con agua y demás servicio, 
cuyo precio no exceda de dos onzas oro, prefiriéndolos 
independientes. Lealtad 66. 7587 4-11 
1? D E JUMO D E 1885. 
Quinta estación de este establecimiento, 
BAJO L A DIRECCION PERSONAL DE 
M r . U r i a h W e l c h , 
el cual por espacio de 16 atios tuvo á su cargo el famoso 
S T . N I C H O L A S H O T E L , de Nevr York, que se inau-
guró en 1859 y se derribó en 1884. 
E l N E W . A M E R I C A N es el hotel mejor situado en 
la deliciosa población de Eicfield, y ofrece las mayores 
comodidades en cuanto á habitaciones y una excelente 
cocina y abundante mesa & precios equitativos. Eate 
hotel ha sido en los últimos años punto do reunión de 
numerosas familias cubanas. 
DE S E A C01.0CAllh>E UN A S I A T I C O B U E N cocinero, aseado y humilde, ya sea en casa particular 
ó establecimiento: Villegas 78 darán razón. 
7IV78 4-11 
| TN A S I A T I C O G E N E R A L «JOCINKSIO Y R E . 
U póstero, aseado y de buena conducta, desea colocar-
so, va sea en casa particular ó establecimiento: Aguila 
n ]9<, esquina & la calzada de la'Beina, bodega, respon 
den por su conducta. 7557 4-11 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N UNA C R I A D A I>E mano, bien para manejar nifios 6 para coser en má-
quina y entiende de ojalar camisas y vestidos ó bien 
para acompañar Auna señora: tiene personas que abonen 
por ella. Picota 16, y se enrejilfan sillas de todas 
clases. 7541 4-12 
DEWEA C O L O C A R S E UN J O V E N P E N I N S U -lar de criado do mano ó jardinero, inteligente en ám-
bas cosas y con personas que lo garanticen: Inquisidor 
número 14, darán razón. 7579 4-11 
Se solicita 
un muchacho galleguito para criado de mano, informa-
rán on la botica del Cristo Lamparilla 74, plaza del 
Cristo 7574 4-11 
S K O F R E C E UN L I C E N C I A D O D E L E J E I t C - I T O do caballería ptra sereno, de ingenio 6 cocinero de 
un almacén con buenos informes de su conducta, darán 
rozón Prado 51, bodeea. 7562 4-11 
Se solicita 
uua criandera á leche entera, prefiriéndose de color 
dándole un trneldo de onza y media oro. Reina 40. 
7546 4-11 
Compras. 
Q E S O L I C I T A C O » l P R . » K t N K l . L O S D E 
C5denti't-i de n.edi-> uso j s» viiud-i U l-gltima lascsri 
i lia dr ' r-v- i 30 cío. la cojlta* Obrapia 67 altos entre 
GompiMcLi y ¿gt^pafef, JÍIJ jr-U 
...50 
...60 




Flores Ubinras, Menstruación muy profusa 
Crup, Tus, Respiración difícil 
Reúma salada. Erisipelas, Erupciones 
Itcumatisino, Dolores reumáticos 
Fiebres Intermitentes, y remitentes 
Almorranas, simples ú sangrantes. 
tiitarro. Fluxión, aguda ó crónica 50 
Tos Fei in». Tos violenta 50 
DobilMnd penoral, desfallecimiento físico 50 
Mal de Ríñones 50 
Dobilidail délos nervios, derrames seminaloB. . 1.00 
Enfermedades d é l a orina, incontinencia 60 
Mal der 
I N T E R E S A N T E 
Terminadas por complato las importantes reformas 
llevadas á cabo en el hotel L A L I S A , por sus actuales 
dueños Sres. Rebozo y Hno., ha quedado dicho estable-
cimiento á la altura de loa mejores de su clase, pudien-
do contar las familias que so sirvan honrarlo con su a-
sistencla y deseen pasar un verano agradable en el pue-
blo del Pocito con las mismas comodidades quo en sus 
oasas, pues el hotel L A L I S A cuenta con espaciosas y 
bien amuebladas habitaciones, un elegants y bien ser-
vido restaurant y cuantas comodidades son necesarias 
para poder asegurar desde luego que su estancia en él 
es apetecible por todos conceptos.—Precios muy módi-
cos. 7666 15-13 
U M P H B E Y S . 
' íí«¿ 109 Fultoif St.» KevTork* " " " ,, 
aSpDe venta cu las principales boticas de la Isla. 
Agencia y depósito general Botica Cosniopolitaua, 
8. Rafael?»». 11, Habana, á-dnmlepuedendirlgirsotodí 
Clare d a p n d í d » » "dft-íü-? ref^vulon espocifindgr MÍ c o n * 
ftanuale» y í . ííibttri's 1 1 cui ios BO c n v i . v á n C*RA33& 
E S T A B L E C I D O E N 1 8 0 1 . 
¡Tricófero de Barryl 
Se garantiza que hace crecer ol pelo en 
las cabezao calvas, que eradloa la t lña y la 
caspa y que limpia la cabeza de impurezas. 
Positivamente impide que el cabello se cai -
ga ó encanezca é invariablemente lo pone 
espeso, suave, lustroso y abundante. 
Agua Florida de Barry. 
L a Original y la Mejor. E l único perfume 
del mundo que ba recibido la aprohfvc ion 
de un Gobierno. Se espende en botellas de 
tres t a m a ñ o s 
TRáVERS BROTEES. 107 DUANE STB.. 
NURSERY HAMMQCK AND SUHPORT. CORDElERUi 
BRAMANTES 
OABtTLI iAS . 
H a m a c a s 
T 
A . C C E S O I I I O S . 
" H A M A C A S 
{ AMERICA 
- B E Y Y Z O L U E T A 
l Parques y Teatros 
FRESCA EN SU C U S E 
¡A3 HABITACIONES 
A m u e b l a d a s c o n l u j o . 
E S M E R A D O S E R V I C I O . 
l ias comidas se sirven ^ 
en Res t^rant . 
E s t á encargado de l a ^ ü J t e culinaria el 
acreditado maestro £ Bartolomé Pons, 
J & J $ S $ ! Í S tiu<;3pedes con toda asisten-
cia 6 solament^tomando habitación. 
T a m b i é n se admiten abonados al restan 
rant, & precios convencionales. 
L o s precios varían, según la habi tac ión 
y el piso que se desee; roro siempre serán 
equitativos. Cn. C69 15 14Jn 
nedití 
4 AVTSO. 
E n 19 de agosto del corriente afio queda exj 
su arrendamiento la Betancia Marinero, comiedita paja 
dos caballerías de Tjuenastierraa cercada, coionesta de 
«iones correspondientea v con fábricas de viví sus dlvi-
árboles trntales y situada en Arroyo Naran «enda. con 
municipal de esta capital, lindando por la v ño, Wrmino 
el rio Almendares. Se convocan aspira: 
arrendamiento y darán informes en 1 
n. 43, escritopo, altos. 
Se alquilan loa liormose,^^"—-pedrado nüm. r i ^ ^ a l t o a de la casa wUe del E r a -
do Dios- son i •^JÍ^nmediatos & la plaza de ban Juan 
Vento v oj-^ífabitaciones y cocina, con gas y agua de 
p p . . ^.^wgustan pueden comer con los dueños d é l a 
Jtií&'crao ea un matrimonio y 3 hijos, y para una perso-
V n a sola con las mismas condiciones se alquila una haW-





Se alquila en $30 en oro la casa Aguila 27, con 3 cuar-tos v agua de pozo. E n $12-7S oro la accesoria de la 
casa CompoHtela n. 10» esquina á Muralla, y en $25 B. 
la casita Tenerife G correspondiente á Oármen 22 Las 
llaves Inmediata" á las miemas. Impondrán Amistad 
n 102 7708 4-14 
S E A L Q U I L A . 
Aconta n. 1, cerca de la ala-
7 "20 4 -U 
Se da en arrendamiento un Ingenio, á media legua del paradero de Cimarrones y una del de Bemba, con al-
guna caña y monte, ferrocarril portátil y fijo, con sus 
apAros de tiro, excelentes terrenosj sin patrocinados! no 
debe contribuciones. Informarán Cnaftelea 42, de 8 & 
12 de la mañana, altos. 7580 6-10 
Se alquila una casa, acabada de reedificar y pintar, muy capaz para una larga famiUa, Aguila n. 182, en-
tre Estrella y la calzada del Monte, buen punto para 
cualquier clase de establecimiento: la llave en la pana-
dería inmediata: de su precio y condiciones calzada de 
San Lázaro n. 225, 7525 
Se alquilan una casa muy sena, Lagunas número 2 A, con 5 cuartos y agua abundante; y otra en la caUe de 
la Concordia n. 1Í5 con 3 cuartos, sala, comedor y buen 
patio; se dan muy en proporoion: Ancha del Norte es 
quina á Campanario, almacén. 74''3 8-0 
SE VENDE 
la casa calle do San isidro 78, Cuba 113 impondrán. 
7674 4-13 
PO R IJA M I T A D D E L O Q U E C O S T O S E VEN» de en Jesús del Monte una casa con todas las como-
didades para una persona de gusto, y también se vende 
una chica en la calle de Peñalver: Concordia 28, de las 
10 en adelante impondrán. 7693 4-13 
GA N G A : S E V E N D E UNA C A R B O N B a i A P O R no poderla asistir su duefio en muy buen punto y sin 
competencia, por tener mucho barrio: darán razón Lam-
parilla 84, de 8 en adelante. 7635 4-12 
S E V E N D E 
en precio arreglado la casa n. 140 do la calle de las Ani-
mas: en el n. 138 de la misma vive su dueño 
7615 6-Í2 
G A N G A 
E n $9,000 oro se vende una casa en la calle del Sol, de 
mamposteria, azotea, zaguán, dos ventanas, sala, come-
dor, cuatro cuartos, sal'ta; patio, traspatio, caballeriza, 
cocina, etc., Trocadero 60, de 8 á 12 Informarán. 
7651 4-12 
A los panaderos y dulceros. 
Se vende una gran máquina de amasar de poco uso y 
se da por una tercera parte de su valor: calle del Bara-
tillo n. 8. 7618 5-12 
GA N G A . — M U Y B A R A T A S E V E N D E ÜNA M A -quina de Baxter de 0 caballos de fuerza de muy poco 
nao y una de 3 con doble excéntrica, propia para un va -
porclto, con su paila y bomba de alimentación. Luz 85 
informarán de U á 11 mañana y 5á 7 tarde. 
7549 4-11 
O o m e s t l M e s v b e b i d a s . 
A S T U R I A S . — l í a l a calle de Bernsza n. 03—Sidre á 3 cuartos el cuaitillo y á 2$ el garrafón, también tie-
ne mírcielles, chorizos, llacones y llonganices. turraes 
al sardo. Bornaza 03.—Valeriano Varaa. 
77 49 4-14 
De animales. 
S E V E N D E 
una pareja de caballea amerioanoa alazana, juntos 6 se-
parados, y un carruage de medio uso. Sol n. 68. 
7718 4-14 
Los hermosos, grande», elegantea y frescos altos de la casa de nueva construcción, Egído n. 16. al lado del 
Sr. Marqués de Balboa, con cuantas comodidades pueda 
apetecer una dilatada familia, y los bajos oe la contigua 
núm. 18. también cómodos y bonitos. L a llave en la DO-
dega clelfrente, informarán en la rniama. 
7474 8-9 
un cuarto bajo con agua, 
meda de Pa >a. 
Se alquilan los hermosos y frescos altos de la cnaa Amistad n. 104 con cuantas comodidades puedan de-
searse: en la misma impondrá au dueño. 
7581 4-H 
Se alquila el piso principal Acosta llíl con todas IBS comodidades para u ta lamilla y b.en ventilado 0-
blspa G5 darán THZQU. 7767 4-14 
Se alqul a la casa Principe Alfonso n. 198 para familia 6 establecimiento por tener mucho fondo y capacidad. 
Impondrán O'Reilly 68. 
•/ñüS 4-11 
SE V E N D E N D O S C A B A L L O S C R I O L L O S D E monta, uno castrado y otro entero, alzada 6 cuartas 
11 drdoa, color alazán, y el otro oscuro, de seis cuartas, 
¡untos ó separados. Industria n. 129. 
7682 8-13 
SIS V E N D E 
un caballo americano, color dorado, sano y sin resabios, 
Prado 55. 7569 4-11 
Se alquilan üol 09 en $4í-50 ota. sala 3 grandes cu oro con una hermosa i c -rtos, comedor con persiana, patio, 
«to. y la drt L<iait/Bd 25 con iguales oomodidades en $30 
enero Lasllavpa inmediatas é irr-rnumin do la» de-
más condición<• a Virtu''e8 3 .̂ 7754 4 14 
e alquila la casa Campanario 17, d*j «Ito y bajo com-
pneata de sala, comedor, 3 cuartos «'oclna y agua, 
las mla-nas habitaciones arriba con 'balcón á la oall 
Han Miguel 0' Informarán. 7738 4 11 
eaiquila una aocoHi ria en la callo (io Teniente Bey 
entre Aguacate y Vllipg a d» la caaa n. 90, con saia. 
oom-Mior y un cuarto, patio; agua, cloaca, la llave v au 
dneflo Obradla 57 alt s, ei troOomp H>;« Aguacate y 
M vende cascai Illa d. huevo le; iHm . á 3ü cts csjltay 
80 desea oomnrar un sillón dodorti'-ta. 7'41' 4- 4 
¿ ¡ e a i q -ilan buenas y ventiladas habita •iun'm áJ16 y 
l3$'0 B B «n caaa pafticuinr 
S E A L Q U I L A , 
San Nicolás 92. una hermosa casa en buenas condicio-
nes: llábana 85 darán r!>zon. 7«65 6-9 
So alquila en 5 onzas oro la casa catín del Aguacate n. 71, entre Sol y Muralla, acabada de reeditloar y pin-
tar al óleo, eoa entrada de carruaje, sala, comedor, Sf la 
onartos, aalíta. patio y traapatio, árboh-s frutales y de-
má* c modidades; la llave eatá al frente: informará su 
dnelia Tl»ina 01 7430 8-9 
En la caaa Aguiar 33 ae alquilan dos rua'to* de on-tresui-lo 6» n viata á la cali.» y (ios bajos. L a familia, 
decente, que la vive, los cede muy baratos á hombres 
solos, ae advierte que se a1quiian los dos primeros jun-
tos por tenor una sola entrada. 
7403 6 9 
t u d 'S y AnimaH. 7746 
Consulado 97 ent.TA v i r -
4-14 
Cerca del Parque í'entral so alquilan á precios mó'U-oo< hermosa< y muy frescas habitaciones con bafio y 
asistencia & p«raoTias reepet».hles, que tienen mu«blcs. 
Informarán de 8 á 1 de la tard'» (aolameme) Villpgsa 59, 
oaqulnaá Oblaim. 7709 4 U 
S E A L Q U I L A N 
los altos y la accesoria, nnabartoa de pintar de la casa 
«alie del Óbiapo n 39 propio» para escritorio 6 para fa-
mlUa. Enln aastreria del lado impondrán. 
7758 4-14 
V E D A D O 
E n la calle da la 11a°a, esquina á la calleB. ae alquilan 
los hajosde la caaa n? B8. Son muy fr^scoa, tienen agua 
abundafite de pozo y algibo y una porción de comodida-
des. Impondrán n los nitor; do la misma ó en Agntar 106 
de « á 4 de la tardo. 771̂  a-lt 
S E A L Q U I L A N 
Uoa habl^anidnes con balcón á dos callos 6 mttrimonio ¿ 
tiaballero con aalstoncin ó ain olla: Villegas 67. esquina 
«, Obrap a 77315 -1-11 
Stí A L Q U I L A 
una bormosa hnb'taclon alta, ya sea á persona sola 6 
matrimonio sin hiios con ó sin osUtencia. Trocadero 35 
7727 4-14 
M A U I A N A O . 
L a fresca y hermoaa caaa quinta, callo Vieja u. 35. se 
a'qu'la en módico precio: inroiniarflu en Ion Quemadoa 
calzada Real n i? "01 1 1.1a B Uñ 
Atondon q.io conviene.—SB ali|Uila un la callo Ancha del Norte una caaa do poríal. siiia 6 cuarUs, come-
dor, patl» y cuarto a' fundo, 3 llaves de agua y gao: pa-
ra maa pnrmenortía Kcptuno 42 OHqnl'a A AinUtod: en 
la mism* se solinlta una pardltn que sea aseada y tanga 
huena» referencias. <ln 602 4 13 
S E A L Q U I L A 
la enea de alto y bajo, calió de Santa Clara 37: en Belot 
Prado «9 está la llave é informarán. 
7344 7- 7 
2 2 Mercaderes 2 2 
Se alquilan habitaciones propias para escritorios, & 
precio- niódioos. E n lamisma informará el portero. 
7364 10-7 
E N E L C A R M E L O 
ae alquilan y venden laa casas números 2 y 4 frente á 
ln linea con f.mdoal mar. ooupaioo cuatro solares. I n -
formarán Neptuno 30, L a Mantañera. 
7345 2» 7.Tn 
S E ABRIEÍÍDA 
un terreno situado en la estancia Bincon de Molones y 
al Of-ate del Blo Luyanó, roo cantera de magDlfica pie-
dra blanca propia para todo lo que quiera utilizarse y 
Drincipalmente para lastrear buques, con un muelle sa-
liente ai Sur de la bahía, terreno que por nnrihos aflos 
teaia in-r^ndado D. Eranciaco Bodriguez. Impondrán 
Obiapo 16, altos. 73',8 10-6 
S E A L Q U I L A N 
á una señora sola dos magnlfloas habitaciones altas, en 
buen Tiunto: informarán Conuulado n. 73. 
7521 8-10 
S E Ü X Q U I L A N 
dos cudrtosuno bajo v otro alto, oon muebles ó sin olios 
wn llavin. Obrapia 99. 7494 8-10 
S E A L Q U I L A 
en el módico precio de cnutro onzas oro la caaa Prado 
núm-ro 41, tiene neis fresco» y hurmoaos cuartos, l ar -
|»MC. a deNpenaa, cuarto le haRo, agua y cub .lleriza. 
Refugio 0entre Prado y Morro, eati la llave. 
7800 413 
P R A D O ÍW-
So alquilan herniosas, espaciosas y frescas habitacio-
nes: preoios muy módicos con vista al Prado y al Pa-
aago, entrosuolofl; en los mismos impondriin. 
7899 4-13 
C E R R O cm~~ 
uno do los mejores puntos do la calzada, cinao piezes, 
sne'os do mármol v agua 'lo Vento: se nlquün en des on-
naa Q'o 8a llave cn el 601. 7091 4-13 
SE A L a U l L A N 
CJeHlquilaeu proporción la muy cómoda casa de alto y 
•Miajo con agua de Vento y caño á la oloaca Tojadillo 
n 37, entre Habana y Compostela: Impondrán SanTg 
nació esquina á Muralla, sedarla L a Estrella; lalla^e en 
la tienda de ropas L a Montaflosa, esquina á Habana y 
Tejadillo 76,;9 8-9 
Se aiqn laon olmejorpu ito de la Habana, frente la >Pi a' la ludia, encima del cafó Espalla, unos espacio-
sos y vent lados altos, con entrada de c a T n a j e ; y unos 
ontreaueloR bastante crtmodoa en 1» calle Trocadero 68, 
esquina á Galiano. Impondrán Ancha del Norte, esqui-
na á Campanario, almacén. 74B4 8-P 
S E A L Q U I L A 
la casa de dos pisos calle de los Cuarteles n. 24 esquina 
i Habana; está la llave é impondrán calle de Cuba n. 39, 
altos, de 12 á 5. 7336 8-7 
Gnanabacoa: en tiU posos billetes una linda ca^u nue-va de mamposteria, con buena sal», comedor, seis 
mtartos, buena agua y buen patio, situada San Antonio 
22, á tres cuadras del paradero, del mercado y de los 
P.P. Escolapios, Impondrán Beal 68. 
7.191 8 7 
las casas Colon 0 9 y 11 y Trocadero 2ü. 
Impondrán. 7676 
Jesús Mal la 47 
4-13 
EN E L VEDADO 
oolle »>• entro la 4? y la 0* se alquila una gran caaa cut o 
frente da á la línea.' Tiene 7 habltaclouos bajas v sala y 
oteas tantán altes, caballerh'.i, comedor, un maguí Uro 
algibo. molino de viento, agna y lavabos de mármol en 
todos los cuartos, etc., etc. L a llave eatl en la bodega 
del lado éimpondt Ui do la» condiciones en que ae a l -
qnllaen la rnllede Cuba n. 122, de 12 á :i de la tardo 
7677 4 13 
CJe alquila oninplutamente amueblada la hermosa casa. 
Osi ta en los Quemados de Mat iaimo, calle d<-\ Rey nú-
mero 7, esquina á la do San Francisco: tiene adeniáB ri-
las habitaciones necesarias para una regulsr familia, 
espaciosa cochera con entrada pnr el costado de la casa, 
bonltojurdin, arboleda en el traspatio con árboles frn-
talen, etc., etc : se halla s iu inda en el punto m á s c6mod( 
del "Panorama", pnea s o l o d i n t » del paradero del ferro 
carril dos cuadra» j de la- Cblzada una: impondrán calle 
do la Habana ii 51. 7310 8-0 
So alquila 
au #38 oro la casa Economía n. 4. do alto y balo, y mny 
íVe»ca, frente al piador. Su dueño calzada de líolasooain 
U. 87. 7094 4-13 
J O T M O F F E l que deseo bara-tíz y norodados vea las vidrieras de Obispo J?3. 
«;n. Pri7 4 13 _ 
Se a quila en urecin módico la parto altado la casa (.'u-ba 8 0 • en H»I.> de mármol y comedor de mo^álcn, sgna 
y demás oomedída^ea. Treno '(i cuartos, y por su oüp» 
iridad es propia par» una larga familia: impondrán Egído 
n. 32. 7661 8 13 
S E A L Q U I L A 
en precio módico la casa Prado n. 100 de a'to y bajo, ca-
paz par* dos familias, tiene agua y demás comodUladca: 
impondrán Egido n. 22. 
7062 8-13 §e alquila m 2* on/a» or ' M ' la casa n. 80 de la ualie de la ' e r c d entre'Picota y Bavona, con dos meses en fon-
di» 6 fiador principal pagador, lal'ave é impondrán Je^us 
Marta esquena á Compostela, peleterl». y Í-U 'ueño Con-
oopclon n. 40 esquina a División, Gtaanalbaooa, 
7652 4 13 
Se alquila en 'precio módico la casa situada eu la calle del Obispo rúme'o 02 propia paraun estebleclmiento 
Uo pocas asniraciones. Informarán Teniente Rov 23 
7017 "4 12 
Se íi lquiía 
« n í a Plaza do la Catedral en el calleion del Chorro nn 
almacén para depósito. Impondrán Baratillo 9. 
764§ 6-12 
Hermosas habitacioues 
con vista & la calzada de Oaliano so alquilan & matrimo-
nios 6 personas ao as con toda asistencia: precies mó-
dl-os I)r«t;oneH44. 7G37 4-ir 
Ü io Chacón número 1: su alquilan los entresuelos .ernioso" y muv ventilados con balcones álaculle 
snu una gran sala, gabinete, cuartos uonido.̂ , grandes 
y buenos y un gra» comedor, buena cocina, letrina y 
snmidero, gas, agua y otras co.ioilidades. 
7647 8-12 
Ganga: al lUtlan dos cuurto» pruplus {laramutnmo-cih» ó varios amigo», ae dan mny barato» pnesloqne 
oe quiere os qna Bcan perennaa de moralidad y buena 
contumbrea v a l misino t'empo puntualés en ana pagos 
Persevoranola 48, entro Concordia y Virtudes. 
TUS 4 12 
Cío alquila la <jasa Zanja n. 129, OH $50 bnlete», con xa a 
C^s» et», tres onartos cocina caballeriza v demásco-
modldades^ la llave é Informatán Campanario 27. 
7«21 4-19 
S S kíqñlS la caea calle del B anni< n. 40, do do» venta 
f5na» «agnan troa cnarteB bajos y do» altos, calialletl 
ata un entresuelo p-ra oi-lado, dos llas'ea de agua v rer-
»» de lo» batios de t¡ ar. L a Uavo está en la cal e de Sun 
M guel H, donde inforegarán 7644 4 12 
S E A L Q U I L A 
una casa barata capaz para nna familia de pocas pei sr-
nas Atzularn 19. 7103 15-3IMv 
C A R M E L O 
Por la temporada ó por anos se alquila la nueva, có. 
moda y venMladacasa calle 18, entre 8 y 11 muy próxima 
A la iglesia á lus carrito:*, en la casa contiena es tá i s 
llave é nformaran. 7033 15 29 
MUY BARATA. 
Se alo alia la casa, calle de Sau Nicolás n 224, entre 
la Iglesia > la calle del Principe Alfonso; compuesta de 
sala comedor, do» cuarto», etc : la llave esiáen la ne-
leterta " L a 1? Barra". Príncipe Alfonso eqtre San ííl-
«olá» v Antón Recio (!n. 571 IHO-IZIMV 
Alqu i le res de criados. 
SE A L Q U I L A 
una orinndera d leche entera. San Rafael' 
7672 4-13 
GANGA. 
Ss vende un precioso caballo americano en lo que den 
por no necesitarlo su dueño. Zaragoza n. 13, Corro. 
7Í98 4 11 
LA IWONTANESA. N E P T U N O N. 3 0 . — A C A B A de recibir lo» ricos jamones y embuchados Serranos, 
asi como los celebrados vinos Carta Blanca deBlarquer, 
Macharnudo de Valdespino y los conocidos Avocado, 




Manioca de coco, pasta y jalea de guaya-
ba So díitallan en la dulcería L A P A L M A , 
calle> de la Lealtad número 100. 
6999 13 29 
¡No más padecimientos de estómago! 
Tómese las acreditadas aguas bicorbonatadaa-sódioo-
cftloico-ferruginosas do 
SAN HILARIO 8AGALM 
que ae expenden en su único depósito en esta Isla, calle 
de Cuba número 07, entro Teniente-Boy y Muralla. 
0 5C9 90-21 M 
SANGUIJUELAS 
P O R M A Y O R Y MENOR. 
A R U I A R I O O . esquina A Obrapia. 
«911 3tul2My 
De carruajes 
K V E Í i l í K U N T I L B Ü U Y D E M E D I A V U E L T A 
con asiento do quita y pon para paje, muy fuerte, l i -
gero y con entrada cómoda para señora. Beina 61, á 
todas horas. 7717 4-14 
s 
U n f a e t ó n . 
Principe Alberto s» vendo muy barato en la casa do 
salud Gsrclni: es sólido y tiene 2 meses de uso. 
769(5 4-13 
GANGA. 
Un <-legante faoten en 350 pesos billetes. Monte n 268 
esquina a Matadero. 7C"r> l-12a 3-13d 
iJK V E N D E U N T I L B U R V L I G K R O D E D O B L E 
suspensión y un caballo do tiro y de monta: informa-
rá el auarda almacén do Arroyo Naranjo. 
7520 8-10 
ID© muebles. 
Pr u n o POR a j or«.ZAS ORO HE VENDE UNO de cola casi nueve; también se vende un planino 
de Pleyel. nuevo modelo; se acaba de recibir y aun no 
se ha abierto el envaso: esto se recomienda & lasjperso-
nas de gusto. Villegas 79, 724 
P I A N O S 
Se componen y se afinan También se compran piani-
nos usaHos se cambian y se venden Taller •te cotnpobl-
ciones Villegas 79, entre Obrapia y Lamparilla. 
7732 8-14 
CAMAS 
con su bastidor & 18 pesos billetes. Compostela 119, 
frente 4 la barbería. 7717 4-14 
A L P U B L I C O — I N T E R E S A N T E . E N L A C A L L E de la Amargura 61, se vendon ron una condición no 
vista, mes'js, escaparates y cómodas al precio qn» quie 
ran los marchantes, nrtblico acudid y no quedaréis des-
contentos. 7078 4-13 
AMISTAD 
al lado del hotel Telégrafo, se vendon los magníflooa 
muebles de una casa, en donde hubla un completo sur-
tido dé cosas do capricho y adecundas para elegancia y 
provecho; esta» se dan por mónos do la tercera parte de 
su valor; hay muv buenas muebles, jaHineras artiflrla-
les camas de hierro y bronce, sillones de mimbre, fiam-
breras y todo lo que pnodu desearse paia amueblar ele-
gante y bara'o 70S8 5-13 
^ E R E A L I Z A N UNAS C * M A S A C U A I Q U I E R 
Aprecio. Se quice dinero. E n la misma se doran, se 
pintan toda clase do objetos y muebles so arreglsn. 
Sol 40. 7689 8 13 
PlAts iNO O B L I C U O Dtí E B A R D . — P O R A u -sentarse una familia se vende uno casi nuevo Puede 
verse Obrapia n. 23, almacén de inósioa i.'e D. Anselmo 
López. 766 J 4̂ 13 
T O D O Í>E G A N O A. 
So vende una reja de puerta de cal e una es - lm-nde 
uso para azotea y vari»s puertes v ventanas, Ktptnno 
u. 109 «ntre Campanario y Lealtad. 
7653 6-13 
V E N D E 
una cama camera con cabeceras de bronco y bastidor d 
alumbro con poco uso en 45 posos billetes.-—Llom 112 
cu demos de Historia tJnivorsal. por César Cantó, _ 
cuarenta i'.em de la Biblia, por Gustavo Doré. Obras 
'ujosas propias para uno que deosee continuar la sts-
oricion. Se dan en la tercera parce de BU va'or: puede 
verse todo do nueve y media A 4 en Cienfuegos 80 entre-
suelos, izquierda. 7670 1-12a 3 13d 
Para cocinero ó criado ríe mano se alqniia un JOven do color patrocinado, es honrado, pundonoroso y muy 
exacto en el cumplimiento de sus deberes, Industria 112 
este el criado y la persona encargada de acomodarlo. 
TñCS 4-11 
Pérd idas 
PÉ R D I D A — D E L A H O J A L A T E R I A S I T A E N ia calle de Compostela al lado de ia Botica de Belén, 
ha desaparecido desde ayer una penira pequeña dt» pelo 
negro que ontioude por Mooioa. Se gratificará genero-
samente & la persona que haga su entrega. 
7(»8 4-13 
P É R D I D A . 
Kl 2.r) iel pasado ss perdió una perra perdiguera color 
ohocolate oon !a« punras do las cuatro pataa blancas, 
que entiende po»- Pina, y ss gr atífloará generoBamente Á, 
julen lu oroaente su duefio, Obrapia 15 
7088 4-13 
( J E HAN E X T R A V I A D O UNA M ' i T R I C U L A V 
3̂ cédnla expedidas á, favor do D. Euperto Alvarez. y 
otra cédula y un certificado do D. Aniceto Oaroia; la 
perso' a (ine los ontrpguo en el cafó Sonta Clara esquina 
*8an Pwlro, sera graliñeuda. 
7623 4-12 
i > l i R < » l DA.—DE l .A C A L L E D E SAN ANTONIO 
I eu Gnanabacoa, á la den Corral Faino, ae ha extra-
viado en el dia de ayer nnu cutera de piel de cocodrilo 
con las iuicialet- P S , ron apuntes que solo inlfr^an 6 
-n din fio: t;n ¡Siin Antnni.) 47, Gnanabacoa, ó Ca npana-
rio 90 en la llábana, sera, gratificada su devolución. 
7580 4-11 
P E R D I D A . 
HabióndosA extraviado un talón de mandatos del Bun 
fio Indus'.riai á nombre de D. Pt-dro f. Perer,, enyo pri-
ninr número «s el 1,3.;9 y el último 1,353; se suplica A 
quien lo huya euoontt'Hdo se sirva devolverlo en las ofl-
olnos de dicto Ban< o. B^ádviórte que este dada la órden 
de nulidad en los 25 mandatos cumprendldos en los nú-
raeros expresados arriba.—Pedro P. Pérez. 
7593 R-ll 
OE L A C A L L E D E C U B A 86 F A L T A UNA P E -rra buldog color breado y manchas blancas, nsriz 
pan.Ma y do sefias muv conocidas E l que la haya ob-
tenido so lo hará una il i. •-/.., & su pi-eseiitacion. 
7500 0 U 
G u t a s 
DE Í?;MCAS Y ESTABLEOIMIENTOS. 
S E V K N O E P O R L A M I T A D D E SU 
alur la fresca y esoaciosa ''asn-qulnta, Zaragoza 13 
Corro, sitn al fondo de la Caridad: es de azotea y mam-
poeterta y tione agua por tud» la casa: no reconoce nin-
gún gravámen. 7748 4-14 
A L O S D U E S O S D E B O D E (i AS tes de fainütii P O R A S Ü N -so desea permutar una bodega de poco 
oapiml i nna casa de tabla y teja por una bodega de tres 
á cuatro mil r e-o» billetes. Kn la calzadít de Jesús del 
Monte n. 118 y 1 IBimpondrán. 
77?0 8-14 
E^N Jret 
M LA MITAD DE LO DIIB VALE. 
En atendon a las criticas circunstancias actuales, se 
Alquila la cómoda y elegante casa, callo de Tejadillo 
número 6, compuesta do sala, gran comedor, cuatro her-
mosos onartos, bonito patlo-jardln, cocina y demás 
anexidades. La llave está en la bodega do al lado é Im-
pondrán eu la calle do Cuba número 07. entre Teniente 
Rey y Muralla O n. 670 3''-21My 
En la calle del Murro sa alquila muy barata una finca con habitaciones, oolgadlzos. extenso solar y tres 
Imertas al frente. Informarán Obispo S6, 2? piso, do 8 á 0 de la macona, de 1 á 4 de la tarde y de 8 á 10 d é l a 
noche. 064.'! ' afl-Wmy 
I N T E R E S A N T E . 
Ho alquilan mny en proporoion, hermosas y ventila-
das habitaciones altas, oon todo el servicio necesario 
on la calle do Cuba n. 07, entre Tenioate-Key v Muralla, 
On. tm 60-21Mr 
4¿o alquil • una habitación oApucioga con balcón á la ca-
»Ml», ventana á la brisa, unida á una saleta que tam-
bién sirve de habitación por estar cerrada y oon ven-
tana también & la brisa con servicio de azotea, agua y 
demás menesteras: entrada á todas horas y precio muy 
tnódloo. Amargura 04. 7507 4-11 
V E D A D O . 
So alquilan frente á la linea dos hermosas hahltaolo-
nes á hombres solos: impondrán Rielan. 11, tienda de 
ropa La Rucina. 7548 4-11 
VEDADO. Bn el panto más céntrico y alegro, calle F esquina á 
5?, mny próximo á los b - ñ s se alquila una pintoresca 
casa, con gran portal, zuguan sala, 4 cuartos y habita-
os para orlados y demás menosteies. con aig be: 
temblón nna pintoresca casita, compuesta do 5 magnlfi-
ooo cuartos y demás menesteres, inmediatos á la casa 
ántes o tuda. Kn dichos cuartos Informarán. 
7000 4-11 
S E A L Q U I L A 
nna hermosa hahlteolon alta á un mairrimuh, nin niños 
o sefiorus decentes y do moralidad. £ i en1 toa ote 
renoias Lealtad 111 754S l_U 
En mO'lico precio se ulqnila la casa calle del Cam|ja-n»r' > coquina ¡> Animas nrt>ueru 32. de zaguán, uln 
co onartos y uno de bailo y otro para cochero, cabade-
TtBa buen patio, dos llaves de agua, toda de azotea y 
muy seca. En ia bodega está la llave. Prado 55 tratuten 
75ax 4-11 
"Dotrero: S arrienda uno á uaa legna do Guauntay 
* compuesto do 0J caballerías ooroodo, oon muchai* 
palmas, aguada feitH, hue-nu fábricas, hay qu» com-
tvra los animales: p> gi $500 oro anuales adelantados. 
Centro doKegoolos obispo 10 B., de 11 á 4 
7690 4-11 
Se alquila la casa calle do la Habxua número 84), hoce esqntua y tía p opla pura establecimiento y para lo 
^nesoqnlers aplicar. Infurmaián en la misma calle 
número 67 <hnit- está la llave. 7572 4-11 
M E R C E D 78. 
So alquila esta hermosa casa oon sala 3 cuartos cuar-
to de bafio, una barbacoa y pluiuu de agua En frente 
darán tazón. - 7585 8-11 
^ e alnu la la • asa Víoroo ' >, oon sala, coraedci ires 
O o a a r t n s hnjo-. y uno a to on treinta peses uif: miton-
d'Ho TahRi ia 157: en 'a raisnia so ofroi o nn pref. sorpa-
Tad r clasi» de primera y segunda ensefinnr.a cu colo-
ttloa ó M particulares, ' 
(JUANA B A C O A . — S E V E N D E E N V E N T A 
'real ó on par to de retro una casa do mamposteria, 
onstiuouion mo terna, en punto céntrico y oapac para 
nnu regular fuinilia: Informaran Dragones, platería La 
Turqnosa, en la Habana; sin intervención de corredor. 
7684 10 13Jn _ 
M U Y C O N V E N I K N T E 
L a hormosa casa calle de Gervasio n. 100. entre las 
fiecuentadas callea de S in Miguel y N- ptuno justipre-
ciaba en $8 000 y con comodidades para una regular fa-
milia, so permuta po - otra casa que valga miste dos mil 
pesos mAs, si este situada en el porimetro comprendido 
entro los muelles y parques y las caljes de Tejadillo y 
Acosta 
Por este medio podrá un propietario cubrir apremian-
tes nejesidades y seguir viviendo ou casa propia, sin 
gravar sus lincas con ruinosas hipotecas. 
So oyen propoidoiones en ol almacén do víveres do 
I>. Leoncio Várela Amargura n. 1, esquina á Moroade-
res, y la casa de Gervasio n. 100, puede verse todos los 
(iias de siete á 0 de la maüana. 
7671 4-12a 4 IHd 
/ ^ RAN R E A L I Z A C I O N ' , PJUI T E N E M Q U E *m 
vJbarcarse se nial baratan todos los muebles de dicha 
casa, acudan pronto qno lagang* es hórrorosa; hay cs-
caparatoa desde $17 hasta 150 "con espejos y sin ellos 
una mesa para 30 cubiertos, otra de 15; todo casi de val 
de. Gallano 100, entre San José y Barcelona. 
7627 4-12 
MU E B L E S . — f E R E A L 1 X A N EN D R A G O N E S n. 80: (rsoaparates. lavabos, tocadores, aparafloreu, 
.larreros, mesas de uoohe, musas con mármol, uroplas do 
cafó, sillas y pillónos grecianos, si!!a< de Vienu; hay 
cuadros, mesas do corredera, una división de sala pre-
cios baratos. 7629 8 12 
L A E Q U I T A T I V A 
Gasa de Prés tamos y Oo?itratacion 
D E 
CAMPA, A I J V A R O D I A Y Ca 
COMPOSTELA 112, ESQUINA A LUZ, 
Participamos por este medio á todas las personas que 
tengan prendas cumplidus en esta casa, pasen á reco-
ge: las 6 refrendarlas on el impror ogable plazo de ocho 
días á contar desde este fecha; bien entendido qno tras 
currldcs que sean y i o h ya llena lo eso requisito, la 
casa proceder á á venderlas inmeiiatamente. 
E n ia misma so siauo praetando dinero sobre alhajas, 
prendas y muebles á un módioo interés, y donde existe 
un completo y variado surtido de toda clase de joyas 
procedentes dio empofio, que rcalluaraos á precios suma-
mente baratos. 
Se facilita también dinero sobro teda clase de va'ores 
que sean cotizables en plaza.—Habana y ,Tunloll do 
1X85. 761» « i ? 
/ | J O l SKVENIÍEN L O S E N C E R E S D E ITS A P A -
' 'na -eiia y la acción al lo. al si conviene: también ee 
vende una agencia de mudadas ó se admití- nn socio ton 
poco capital, no hay que gastar nada, de lado informa-
rán Lamparilla 88 7603 4 12 
en la calle del Baratillo número 8 se vendo un gran 
aparador de tres mármoles de muy poco uso en $25 BB. 
7619 5 12 
POR A U M E N T A R S E L A F A M I L I * « E V E N D E un elegante jungo de sala á lo Luis XVT. con precio-
sas eaculturiis y su gran espejo, uu magoilieo pianino, 
nn excaparate de espejos. Uníparas de cristal, dos camas 
grandes y una de nifio. un bufete, escaparates y tudos 
los demás muebles, loza y flores. Animas 103. 
7639 8-12 
f^ON A C C I O N A L L O C A L , SK V E N D E S T O O O S 
v^los muebles ó por ple/.as que son: varios escaparates 
ríe espejos y sin eapejos; varios e»ne,¡no ¡le cuerpo ente-
ro; nn juego de sala completo; camís det-de $17 hasta 45 
oon bastidor de alambre; i-iil-isde VIeim, mamparas, cor-
unas v aparadores. E n la calle de /os Angeles n, 27 
7502 4 11 
PIANINQS 
So venden nuevos y so alquilan, on y sin derecho á la 
propiedad; también se v- ndo uno de Erard casi nuevo 
en diez onzas oro. Cuba 47. 7643 4 11 
De maqu ina r ia . 
A L O S C O S E C H E R O S D E A R R O Z 
E n precio Infimo se vende una máquina para deeciE 
caraj arroz apiicablo ¿ brazo v fuerza ni"trizydeun 
resultado satit-factorio. Concordia niVm. 43. 
77f0 4-14 
SE YENBi 
Una máquina de moler, de fabricación ingleso, con sus 
conductores y asientos.—Dos calderas de vapor.—Un 
calentador —Tres trenes jamaiquinos, completos, coi 
sois clarificadoras de cobre —Tin me'lio tren jamniqr.i 
no con sns anexidades y dos clarificadoras.—Cuatro ca 
chaceras de cobre—Untenque de agu*.—Otro id. para 
guarapo —Un tacho depósito do mieles, í'on su bomba 
Una rueda dentada con su eje y pifión para Momita 
Informarán San Ignucio 116, de 8 á 12. 
6701 26-23 
SE V E N D E UNA M A Q U I N A D E M O L E R , D E fabricación inglesa nna caldera do vapor, 2 medios 
trenes, compuestos do 4 tachoa, 2 pailas, 1 tacho cacha 
cera, 4 gabetas; todo se da muy barato. Ingenio demo-
lido Caridad, á media legua de Bolondron. Impondrán 
Obrapia n V, Habana, y Manzano n 141, en Matanzas 
7093 1̂  30Mv 
V i l DE M O m i Y . 
S U P E R I O R L E G I T I M O , en cuartos y octavos de 
pipa y & precio equitativo, se ofrece & las personas que 
deseen beber bueno y barato, como conviene a la salud 
y al bolsillo; en su único depósito en esta Isla calle de 
Cuba n. 07. entre Teniente Key y Muralla. 
Cn. 508 90-21my 
Droguer ía Y Perfumería 
CON P R I V I L E G I O D E S. M. 
E l mediesmento por excelencia para l a S I F I L I S . 
Curación radical de las enfermedades de l a piel.—¡40 
afios de constante éxito!! Gertifloados de los mejores fa-
cultativos.—TJseso en teda claae de i'ilceras, herpes y 
enfermedades'le la sangre por males humores adquiri-
dos 6 heredados. 
Agente úr.cto¡ Alfredo Pérez Carrillo Salud, "t i . 
C 668 Tlabami. 14—Jn 
Jarabe Vejetai de Lengua de Vaca 
del Dr . Eocamora. 
L a tos, por i'ue'te y crónica que ¡tea, se alivia siempre y 
se cura con este jarabe.—Al tomar las primeras rucho-
radas se siento ya un gran alivio. E l pecho y la gar-
ganta se suavizan, la «•spectoracion se produce con gran 
facilidad y los accesos do to.i van cImando notablemen-
te. Son ten rápidos y seguros los efeo os de este jarabe, 
que casi siempre desaparece la tos Antes de terminar el 
primer frasco. 
Depósitos: Droguerías de Sarr!i,.de Lobé, botica " L a 
Reina." y domas farmacias acreditadas de la Tala. 
7381 4-7 
L I C O R D E L I T I N A 
Cura los catarros do la vegiga, dolores de riñónos y 
teda claso de finjos crónicos, hasta'conseguir la cura-
ción áun en k-s cosos más desesperados Depósito botica 
San ta Ana, Riela 68. 7355 15 7 
SSSt 
E l mejor pectoral conocido según lo demuéstrala ex 
periencia nunca dosmentula de tanto afios qno hace es 
conouido do! púbMoo. Tiene nn poder cicatrhante in 
ontetitable, calma muy pronto la tos por rebelde que 
sen. j.ropledad inapreciable sobre todo en la T I s I S 
PULIUUNAR.—Fmplóose en los catarros crónicos y 
agndoa, tl.-ds pulmonar v laríngea incipientes y on todas 
IhS «nfennedades del pecho 
A C i E X T K Ú.1ICO, AI.F1ÍKI10 rÉIt l tZ C A K U 1 L U ) SALUD 30. 
C 667 IIAÍUKA 14—Jn 
FILDOB^ AmilLEMlBlUdlOAS 
SEGUET F O R M U L A D E L 
D E . C A R L O S M O I T T S M A R 
Remedio eficaz para las blenorragias y gonorreas por 
Inveteradas que sean, siempre que el paciente observo 
el método prescrito por su autor en el prospocto que á 
ellas acompasa. 
D E L MISMO. 
Lo recomienda en las manifestaciones de la Sífilis 
como son úlcera» de la faringe erupciones ulcerosas, crus-
táceas enlapiel dolores de huecos caries de los nüsniosy 
ca'arros vecsicales sifilíticos 
Sólo se confecciona en 1» Farmacia de Santa A na R i -
ela 66 y 68, donde oxi te su depósito.—VendiéndoBO ám 
bos en las demás Farmacias acreditadas de la Habana. 
C O N S U L T A S U A U T O R , 
D E 9 Á I I Y D E G A 8 N O C H E . 
G A L I Á N O M X J M . 1 0 2 . 
Vi. 572 Sn-S'ÍVI 
THE BL00M REMEDY C0 
Poderoso Vigonzador do 
los órganos sexuales cnom-
bosGJxes. Fortulecu clsis-
tcmr-iiervioso y el cerobral 
E3 el linico rcincdio radi-
cal para los que so han dc-
cilltado por el excesivo 
abuso de Él venus ó placeres 
Bolitarios. Sus efectos son 
inmediatos segures y per-
manentes ,Konf iciles 
y agradables de ¿o-
ma'i-. rrecio $2 la 
botella de rjOpildoraa 
Dep 'ir.iio en 
H A B A N A , 
Bo'ica La- Reunión, 
de JOSE SARRI\, 
y en todasias bolics.5 
Pidansa Circ-i.Utif s 
freaf, Nueva Yo.-!., 
C U M CONTflATiCION 
E L RECURSO. 
IMdendo ser tesadas y vendidas las prendas de los 
talones números 2120—1751—1768—1918-1951—1739-
2080-1905-2015—1920—2134—2161—2149—•21S4—2172— 
2168—2045—1928—18K9—1741—2118 y 2037, se avisa por 
e-ti-e medio á los interesados para qno se sirvan concu-
rrir á retirar sus prendas ó prorrogarlas ó presenciar la 
realizucion que tendrá efecto on lea días 12 13,14 y 15 
del presente mes. 
Habana, junio 10 de 1885, 
7570 4-11 
A los fabricantes do oígarros 
ae les propone, á precio de ganga, uua partida de exce-
lente papel para cigarrillos marca 
LA GIRALDA DE SE?ILLA, 
Í[ue se desea realizar cnanto ántes por necesitarse el ocal que ocupa, on la callo de Cuba n, 67 entre Teniente 
Boy y Muralla. Cn. 688 90-21my 
AROS DE MAR 
E l i P R O G R E S O D E L V E D A D O 
Estos bafios que por su aseo y limpias aguas y sus 
magnlñcos salones de espera, ofrece al bañista la ga-
rantía de salubridad que en otros establecimientos do 
esta clase no se encuentra; por cuanto en aquellos el 
desagüe de las cloacas y las inmundicias que arrastran 
las aguas cuando llueve, son causas bastante para la 
existencia de un foco permanente de infección, cuyos 
miasmas y aires impuros son nn constan te peligro para 
la salud de las personas que los aspiran: y si por otra 
parte se tiene en cuenta que la proxinídad & ios luga-
res donde se bafian caballos es temible porque de ello 
puede resultar la inoculación del mortífero virus muer-
moso; claro está que estos baSosse llevan la preferencia 
sobre todos los demás porque su posición topográfica 
los aleja de todo peligro y brindan un ambiente puro y 
regenerador por el mucho yodo que arrastra. 
Los bañistas que quieran disfrutar de los beneficios 
que este establecimiento les brinda, encontrarán un 
ómnibus que prestará el servicio entre la linea del fe-
rrocarril y loa bafios, desde las 5 do la mafiana hasta 
las 10, abonando cada pasajero que lo ocupe cinco cen-
tavos billetes. 
E n los altos del estahlecímiento hay desocupadas al-
gunas casitas para familias, que se alquilan amuebladas 
por la mitad del precio do años anteriores; y en el cuer-
po bajo hay habitaciones para hombres solos también 
amuebladas y con todo servicio. 
7697 4-13 
GRAN DEPOSITO DE ESPONJAS 
m M DE S A L I O S E S, ñ 
e s q u i n a á SAN IVICOIiA». 
Efit« grao depóaiio, único en su dase, 
cuenta con barcoa de su propiedad que 
con atan temen te se dedican á la pesca de 
esponjas para esta Is la , los Estados Unidos 
y Europa. Con este motivo el públ ico en-
contrará en esta casa un gran surtido de la 
mejor claee y de todos tamaños . 
Esponjas propias para trenes de coches, 
bodegas, casas de baños, hoteles, litogra-
fías, tabaquerías , etc., etc., y tarabion (inaa 
blancas de baño para las sedeiú.í?. 
L a s bodegas y d e m á s establecimientos 
que necesiten adquirir esponjas para su ex-
pendio, pueden surtirse de loa tamaños que 
m á s les convengan y á los precios más m ó -
dicos, por obtenerlas de p'imera mano. 
Esponjas finas para baño, blancas natu-
rales y blanqueadas segan fórmula y uso en 
los Estados Unidos, y esponjas machos 
grandes de caprichosas formas propias para 
sembrar. 
Se atienden con prontitud los pedidos que 
vengan en grandes ó pequeñas partidas, 
tanto si son de la Is la como de E s p a ñ a ó el 
extranjero. 
Ventas por mayor y menor. 
74r0 l-8a 3-10d 
B A L S A M O T U R O 
; No más caU^s, ojos de gallo, etc.!—¡El mejor extirpador de callos que se conoce! 
] ¡Respondemos de sus buenos resudados siempre que se compre el legitimo y se siga al pié de la letra 
] la instrucción que acompafia la caja! No mancha, ni ensucia como sucedo con l o a p r o p o r o d o a asáiogoa. 
í Se vende en todas las farmacia».—AUÜ^TK ÚNICO, AI.FÜUDO PÉREZ CAREILLO.—SALUD 36.—HABANA. 
i C 064 14—Jn 
| NO T I E N E N S I M I L A R E S N I P A R E C I D A S L A S 
1 AOTTAS D E C A R ABAÑA 
SALINAS SULFURADAS, SULFATADO-SODICAS 
purgantes, depurativas, diuréticas, antibiliosas, ant iherpót icas , antiescrofuloeaa 
y antisifil íticas. 
Seguras, suaves, benignas y eficaces, tonifican el organismo en todas 
las edades, sexos y temperamentos. 
Los productos medicinales tienen tanto valor, cnanto más cnrsn; por esta razón nna botella de A G U A 
D E C A R A B A Ñ A representa más valor qno todo el manantial de las que quieren aparecer como sus s i -
milares ó semejantes, españolas ó extranjeras, pareciéndose solamente á las de C A R A B A Ñ A en que 
purgan bien ó mal, con ó sin molestias, y aparte de otras consecuencias funestas que resultan de su em-
pleo 
LOS MAS I L U S T R A D O S M E DICOS recomiendan y emplean con absoluta preferencia el A G U A D E 
C A B A B A Ñ A , obteniendo en todos los casos satisfactorios resultados, no solo como purgante sin posible 
sustitución con ningún otro, sino como precioso medicamento en las enfermedades del estómago, hígado, 
vientre, bazo, vicios herpéticos, escrofulosos do interior y exterior. Entre sus componentes se encuentran 
CUÍCO centigramos por litro del S U L F U R O D E S O D I O hallándose combinada en estes aguas la acción 
purgante conia acción sulfurosa, cualidad no reunida por ninguna otra agua hasta ol dia, y á, cuya com-
binación so dehe el que, además de sus notables efectos como salinas, purgantes, atemperantes y «ntibi-
liosas, sean admirables en el herpetismo. escrófulas, sífilis, etc., etc. 
E i importante que las aguas de C A R A B A & A hayan obtenido cuatro grandes premios en un aflo, tres 
medallas de oro, y más importante aun que más de doscientos profesores, academias y cuerpos médicos ha-
yan certificado siis preciosas cualidades; datos auténticos qno aparecerán en la segunda Memoria de estas 
aguas. 
E l agua de C A B A B A Ñ A se vende en todas las farmacias y droguerías do España y capitales do E u -
ropa y Amér ca E n la Habana Droguería del D R . J O S É S A I I K A , Teniente Key 41, Habana. 
Cn. 680 7-24M 
El¡E5E5ESE5ES2iE5E5H5E52S25E525E525ZSE5ESESE525Z5ZSZSB5E5ESZSESE5Z5E5Z5ZSES25ESHS25 
G U A D E P E R S I A . 
¡3 ¡Oon privilegio de S. M ! L a más antigua, la más eficaz do tedas las tinturas análogas,—Pídase 
"] siempre Agua de Persiadel Dr. Gandul.-¡¡No contiene nitrato do platull l í o es nociva & la salud y da al 
S] cabello encanecido un color uniforme, vigorizándolo al mismo tiempo, ¡llesnltados seguros! 
Se vende en las peluquerías, barberías, quincallerías, porfanioiías y farmacias. 
g ACIEM'K ÚJSICO, Al .FüSDO PÉBEZ CAKKIU.O —SALUD 38.—HAnANA. 






A I H I I K M W I I M 
300,000 caballos e n loa Estados-Unidos y Europa. 
tO,000 c a b a l l o s en la Is la de Ca^a. 
Imposibilidad de explosión, gran cci'namia d¡ combustible, fáoU transporte, instalación y mawjo, larga dura-
einn ain i-^inraconeji, facilidad de limpiarlas y conserva/rlas limpias. 
Tah'S so i las principales ventajas que ustas excelentes ooUlerus tienen sobre otros sistemas y que les han 
coflquiotado l'> fama de «er 8íip«riorf<s á todas h-.H conocidas. 
Hoy hay más de 300 000 CA B \ L L O S tn nao en los ISs .,•idos-Unidos y Europa y eu esta l i la , donde hace 
poco tiempo que 3« conocen, bav instalados ya mis do 10,000 C A B A L L O S , dando excelentes resultados c mo 
puedo verse on las siguientes fincas: 
Ingenio UNION, en Cnevitas — S O L E D A P , S A N T A B O S A , SAN J O S É , L A S C A N A S , B E L L E Z A , 
SANTA M A B T * y S A M ' A F E , en Guantenamo.—UOR*11«UEBO, C O N S T A N C I A , C I E N E O U 1 T A , J O -
ftEWA y T E B E S A . e n Cienfneg S A ^ R A M O N en Manzanillo.—CONGRESO, S E N A D O , C A B I D A D y 
C K N V R A L H E D E K C I O S , oa fíuevitas —SAN J A C I N T O , on Viüaclara - G R A T I T U D , en Manacas.—FOR-
TUNA, en Alqulzar.—SAN L U C I A N O , ^n Macagua MAN J O A Q U I N D E IBAÑEÍfi, en Pedroso.—SAN 
C L A U D I O , en Cabañas.—EMILIA, en Güines.—Almacenes do Depósito de la Habana v Refinería de Cárdenas, 
oto , etc. 
NOTA.—íTo hay que confundir estas calderas con los varios sistemas que hay parecidos, pues los puntos 
do difeteiioia que os on loque consiste su superioridad, están cubiertos por nuestras patentes para que nadie pue-
da hacer uso do ellas. 
T R A T A R A D E S U V E N T A V D E L A C O L O C A C I O N E N L O S I N G E N I O S . 
A L B E R T O V R R V S T E G U I . 
S A N l a N A C I O a r i T M E R O 5 0 , H A B A N A . 
C 0 3 F 8 . 3 F $ . 1 S C 2 > : - A . ^ ^ . H . T ^ a u X D O 1 0 9 . 5020 
TOVAS MAQUINAS DE COSER 
DE Lá COMPAÑIA DE STNGER 
Tenemos el guste de efreceroa las dos máquinas de coser reolente-
uiunte inventadas que reúnen en sí misma» teda la perfección de que 
una máqu'na puede ser susceptible. Son de brazo alte, silenciosas, sóli-
das, ligeras y sencillas, 
Como somos los únicos agentes on Cuba de la Compañía do Singer, 
píifticipames á nuestros favorece'lores que seguimos recibiendo las 
maquinas reforma las de familia tan conocidas y «preciadas por sus bne-
ms cualidades. Dispuestos á oomidacer á todos venderemos estas má-
quinas eu lo sucesivo á precios fabulosamente barato» A L V A R E Z T 
U I N S E , O B I S P O 134. 
En este casasH hallarán siempre de vente á precios módicos: cumas de 
hierro, bastidores metálicos, revolvere de Smith, ote , Werson, onhiertos 
con triple baño de píate, lámparas de cnerda auteoiática:' y gran va-
riedad de otras, tornos para aficionados, mesitas de cení'o, relojes de 
sobremesa y otros artículos. 
A L V A R E Z Y H I N S E , OBIST ^ 123. 
Cn 507 1,0 ¿HMv 
ífilTOS! 
A 75 CE^Td.VOS y á $1 35 C E N T A V O S . 
Pasta de coco con pifia. 
Piista de coco con guanábana. 
Pasta de naranja—JALEA de guayaba. 
Pasta de gaavaba atropellada con mamey. 
Pasta do guayaba atropellada con mamey. 
P U L P A y J A L E A do tamarindo paia refresco. 
Pasta de gnayaba atropellada con cidra. 
Q U E S O D E A L M E N D R A S . 
Ün 6í3 8-12 
GRAN DEPOSITO 
B E M A Q U m A B B E OOSXSlt 
• 7 4 , O - X ^ . S I X X J I X J Í ' V ' 7 4 . 
La dnioa .MWA en teda la Isla do Cuba que puedo ofrecer un surtido complete de 
las mejores máquimis del mundo, como verán por los siguiente» precios: 
L A « I I V \ A M E I U C A N A $10 B S I N G E t t N. $10 B. Además las magníficas 
•le K. \ YMD.VD, D O . U E S T I C y la A M E R I C A N A N. r . También hay R E M I N G -
PON, N E W U O M S y W I L C O X y G I B B S baratísiuias. Máquinas de mano á $5 
B Ifiaiu de rizar á í S E l que mis barato vende en la Isla de Cuba 
r t. 0 ' i t H l L L V 7 4 , entre Aguacate v Villegas. 
José González Alvarez, 
On. 634 26-eJn USA HOOO 
P O Ü G U E S I 
iCUPA el PRIMER LUGAR ENTRE LAS 
aguas digestirás reconstituyentes 
Umversalmente empleada, hace 
m á s de tres siglos, para la 
e n e r a l C u r a c i ó n de las enfermo-
¡ d a d e s del E s t ó m a g o , de l a s v í a s 
u r i n a r i a s , a n e m i a s y Clorosis 
l»»e « l a a c c i ó n de las sales a l ca l inas 
l a eficacia de los fer ruyinosos 
| stá aprobada por los médicos más omicentos 
I !.•'•, Noticias é Instrucciones es Un cu los folletos 
o Iialhm cn L a M a h a n » , on la casa do 
[ J O S É S A R R A 
* y on todas las principales Farínaclás. 
Remedio especifico contra las Fiebres 
E L I X I R t O N I C O 
c o n QUINA y C A C A O 
d.el 1 > Gr02S .¿&JR, :0 
de la Facultad de Medicina do París 
S u p e r i o r á todas las preparaciones del mismo g é n e r o . 
Por el Cacao, las Cáscaraa de Naranjas amargas, etc., 
que contiene, unidas á la Quina, 
E s N U T R I T I V O , D I G E S T I V O . E S T O M A C A L , FEBRÍFUGO, 
Ann-fltRVIOSO í =:niiitj«3. 
Burdeos (Francia) , J . LAR ROQUE, Sucesor de Meure 
117, calle Notre-Bame y calle Sa ín t -Espr i t , 37 
D e p o s i t a r i o en la Habana : J O S É S A R R A . 
O S , P - a T O S A l ^ I O T F A L T A D E R E S P I R A C I O N . 
Su curación coa el uso de lo^ cigarros ant iasmát icos del 
On 533 DE VENTA m TODAS LAS BOTíCAS ACREDITADAS, 
SUCESO NOTABLE DE OCASION EN LOS GRANDES ALMACENES Y TIENDAS DE TEJIDOS 
L A F R A N C I A . Obispo y Aguacate, y JjIJj O S - T J San Kafael y Oaliano. 
Casas importadoras de todas sus mercanc ías , ún i cas casas importadoras que venden a l detalle en l a Habana. 
Gran reducción de precios en todas las telas.—Todos los precios son en billetes. 
Finíflimoa olanes de precioaos dibujoa, á .10 cts. vara 
Herbillas de lindíeimoa colorea, á 1 real vara. 
Muselinas bordadas anchas, á 2 ra. 
Pañuelos de seda precioaíaimos que valen & $4 los da-
mos á 6 ra. 
Preciosas olanes de unión oon franja, á H ra. vara. 
Magníflooa rasos de seda pura qua valen 12 ra,, á 6 ra. 
vara. 
Creas de hilo finísimas con 35 varas, á $8i pieza, 
(dem ídem susperiores de todas clases y precios. 
Percal americano, gran novedad, á 2 ra. vara. 
Preciosísimas batas bordadas para señora, á $7. 
Medias blancas para señora, cuchillos de seda, á $7 
docena. 
Medias de delicados oolorea'para asñora, á $6 docena. 
Modias do finísimo oían, blaneas y de colorea, á pre-
cios de fabrica. 
Vesiidos de oían clarín, preclosoa dibujos, gran nove-
dad, muy baratos. 
V chí bordado qus vale 8 rs., á 5 rs. 
V cüí, color entero, á 4 rs. 
R quísimo vichi bordado, ancho, á 7 ra. 
P eíi«s de muselina do colores para vestidos de señora, 
á 4 i pesos. 
Tiras lindíaimaa de chaoonat, bordadas, á 4 rs. 
Piqué blanco de 5. 6, 8, 10 y 14 rs. vara. 
Dri l blanco, clase superior, a 4 rs. 
Dri l blanco número 100, á 12 y 14 rs. 
Driles de colores, á 40 cts. 
Dri l jipij apa, qae vale ocho reales, á 5 rs. 
Preciosísimos trajea para niños, á 4 rs. 
Trajecitos l indísimos de muselina y nansouk, á 3 y $4 
Sabanas de baño grandes, á $3^. » 
Organdí superior de colorea, á 5 ra. 
Nanaouk brochado, muy fino, a 8 ra. 
Barato» de llataa, lana y seda, á 8 rs. 
Raso maravilloso, listados colores, á 20 ra. 
fj-raoadína negra brochada, á 10, 12,14 y 20 ra. 
Granadina negra riquísima, á 20 rs y $3. 
G i ó auperior de colorea, a 8, 10, 12, 14 y 16 rs. vara. 
Gró negro superior, á $2 y 20 rs. 
Brochados, tafetanes, terciopelos, japonesas, granadi-
nas, buratos, escocesas, fayas, &*, &*, de magüíflea 
calidad a preci< s fübulosamento baratos. 
Calzoncillos de hilo fiuísimos, a 20 rs,, 3 y $4. 
Camisetas superiores, blancas y oru-laa, a 18 y $24. 
Camisetas idem catalanas, á 9,10 y $12 docena. 
Catniaetaa blancaa de oían de todas clases y precios, 
Medias medias crudas para hombre, á é , 6, 7, 8 y $10 
docena. 
Medias medias, oían colores, muy buenas y muy bara-
tas 
Finísimas camisetas para niños, á $16 docena. 
10.000 corséts para señoritas y niñas, á 6 rs, 
Corséts eupariorea, á 5, 6, 8, 10, 12, 15 y $25. 
Punto americana para moaquitero, á 40 cta. 
Mediaa pójente blancaa y crudaa, á l O y $'2. 
Fmísimoa pañueloa para caballeros, á 12 rs. docena. 
Pañuelos con letras preciosas para todoa los nombres 
del mundo. 
Gran surtido de pañuelos de colores para señoras y oa 
balleros muy baratos 
Riquísimos fichúa y pañoletas de seda, desde 20 reales 
a 10 pesos. 
Tiras preciosísimas de muselina y nansoul:, á precios 
convencionales. 
Camiaitas bordadas para niños, de todas clases y pre-
cios. 
Pañales bordados, á 20 ra. 
Faldellines bordad> s, desde 5 á. $10. 
Ropo oes que valen $3, íi 12 rs. 
Camisones, á $2, 
Camisones de hilo finísimos, á 7, 8, 10 y 
Alemanisco do hilo, a 6 y 8 rs. 
Alemanisco de hilo superior, á 12,14, 16 y 20 rs. 
Warandol belga, á 20 ra., 3 y 3J y $4 vara. 
Cotanzaa, hilo Pichardo, á 50 y $55 pieza. 
Alpacaa nograa y de colorea, á 12,14 y 15 ra. 
Damasco de lana, á $2 vara. 
Cretona para colchaa, á 4, 6 y 8 rs. 
Cotin do hilo que vale 2$, á 10 rs. 
Superior granadina negra, á 2 rs. 
Finís imas medias de seda para niños, á $2 y 20 ra. par, 
Modiac < lan color bordadas para aeñoras, á 4 y $5 par. 
Gante 4^3, & 4 rs. 
Gante alonado 6(4, á 5, 6 y 8 rs. 
Cutré blanco, á 15 y 20 cts. 
Chaconat de todas clases y precios. 
Nansouk francés, inmejorable, á 6, 8,10 y 12 reales. 
Muselina emperatriz, á 10,12 y 14 reales. 
Punto motitas negro, á 8 y 10 rs. 
Alfombras chicas, á 8 rs. 
Alfombras superiores muy baratas. 
Tapetes, aervilletaa, mantelea, sobrecamas de punto y 
de oían, cortinas, colgaduras y toallas, un 50 por 100 
más barato que nadie. 
LOS LUNES Y VIERNES GRAN VENTA DE RETAZOS POR LA MITAD DB SU VALOR EN LAS DOS GASAS: LA FRANCIA Y LOS ESTADOS-UNIDOS. 
Nuestro viajante B1. Bolmstiano de Diego pasará prouto por Colon, etc. 
0 n. m 
SE COMPRA P A P E L F U E R T E D E P E R I O D I C O S . 
1 ) I E Ü P R O T E G E L A F R A N G E . 
Cura cin :t honia cu 
G r I L . O B T T a i . O S 
de SECRETAN 
l'hannaicati'", Ijarjailo rra nie4alhii| 
Unico remediolnfci(lyel, ipbf- j 
itenslvo fscil <lc lomiir « aa dt 
ii-. éinpregado cf>m um ^uc-j 
leesso constante nos hospitacs <le Para, 
Ncío hn podéUtitidailé (tiniuácMÜo. Os Glóbulos 1 
Ida Socretaii expellem iguálmeptc lo<ios os vormesl 
|som cxcepvxo fiistentos qner nos lionions qnei- nos j 
animaos domésticos. (Lomfirmas. /Ijrar/tíes, Tricoce-
\phales, etc.) 
NOTA. — Kxistem utitrof pr'oduoto» * mcl-
\hantcñ que conrem (¡vitar eum o mpioi; aulaiiao, 
IDeposito central: SECRETAN,pliarmafienMcoomParís, 
i i E r Ó M i A i s i o s KN la //"•'>•;'/'<' ; 
J O S É S 3 A . i 5 . i S A . i - H . O ; B É * a i 
K EM TODAS AS PUARMACIAS IJIlDiífAKTEl 
¡1 Emplasto de Tapsia 
LE P E R D B U B O E L E A U 
fáuluadmttlde talos gotfitalis di fgnaeia\ 
Constipados, Tos, Broncmitis, 
Posninonias, Pleuresías, Tisis, Dolo 
reumáticos, 
Artritis, Lumbagos, ato., cto. 
n r r i T i 
E L I X I R VINOSO 
FOSFATADO 
A P E R I T I V O RECOSSTm 
Los facultativos lo recetan 
Mujeres cu cinta y a las que 
cn ambos casos útil y sobre to 
a la formación de los Niños. 
PARIS, 22, ruó Drouot, 22, PWU! 
SITION ^ p i m í 
Or̂ Ĉroiidftkiii 
PLUS HAUTES Mcomm 
P E R FU Bíi ERÍAESPECIil 
ÍI u 
n W R í " Í f c ^ 5 iíhüESIOADES în 
PRODUCTOS ESPÍCim 
JABON de LACTKINA, p a m l toa*. 
, C U K M A v POLVOS de .IAB0N de UCIElHlirti 
P O M A D A :'i la LAGTEINAparaelcabdll. 
, A G U A d» LACTE1NA r>ri el teidír. 
( C O S M E T I C O a !a LACíF.lNA ptniliutdBlfc 
A C E I T E de LACTEI.VA pira emtota (1 alá 
E S E N C I A de LACTE1NA pira el miad). 
, P O L V O S v AGUA DENTIFRICOS ile UCTUU, 
i C R E M A L A C T E NA llamada raso del tilb. 
LACTEIKINA cara blanquear el culis. 
F L O R de ARROZ de LACTEINAjari kUlfliiiilé 
SE VENDEN EN LA Ftal 
PARÍS 13, roe dToghien, 13 i | 
Dcpñ-.itos en casas ile Io> principahPnhw i 
l i i i i ic : : - ios v Peluqueros de ambatÁíC 
L I C O R 
CON BASE DE 
V i e j o Cogí 
¿ A . A R D U R A 
5 i n v e n t o r sr T J n i c o Fabiia 
rt cn S f t A Y B , cerca de Cognac, UU! 
i FORTIFICANTE, 
* DIGESTIVO, ANTI-
l í l a m a d o a l m a y o r M \ 
Está recomendada 
á las S E Ñ O R A S , los NIÑOS y V 
Depositarlo cn la Habana : J08BI 
Para «Tiur los accidentes, qne as atrlbayen I 
con razón á los similares, debe eiigirst en todas m 
laá ••*.,'inar.lwi el dibajo j lat Prm« iDtorlo<v,« ra 
[«docidas a la 1/4 partaj. 
DirósiTos xn la • 'iban* 
JOSÉ S A B R A i - LOEÉ y C*. ñ 
A P I 0 L 
El A P I O L es el soberano rom( 
DOLENCIAS, RETARDOS y SUI 
que la muger sufre eu sus ei 
con el nombre de este meiit 
venden productos mas ó nieuojl 
cados. El único cuya eficacia seliali 
trado, en los Hospitales (li;Paris,¡iíj 
los Dr" J O R E T y HOM0LLE. 
farmacia B R I A N T , 150, rué (Mlleldeid 
Depositarlo en íre l ír tbrt i ia; JOSÉSlBil 
úe EXTRACTO de ELIXIR TONICO, ANTT-FLEGMOSO del O r O U I L L i C 
Preparado por PAUL G A G E , Fc0, Único Propietario, 9, rué (calle) deGrcnellê t-Geraiiijlj 
L a a c c i ó n d e l E l i x i r G u i l l i é e s s i o m i t r e e x i g i e u d o >>•„•! iHetn tetera i m e d e s a i l 
b c n ó l l c a ( k í i n : » P u r g a n t e e s l ó n i c u y i v n v . < - • n i - l r . u l o , c o a j : ; u ; U b u e n é x i t o , i M i l 
c a n t e ; a d e m a s a y u d . i v c o i T l í f O l o d a s l a s y á l o s a n e i a i i o - , s i n temor de aeeMM 
s e c r e c i o n e s d a n d o f u e r z a á l o s ó r g a n o s . N o | de especie a lguna . 
L a e x p e r i e n c i a d e m a s d e s e s e n t a a ñ o s l i a d e m o s t r a d o c j u e e l E l i x i r (iuillir H 
u n a e f l b a c l a i n d i s p u t a b l e c o n t r a t o d a s l a s 
F I E B R E S EPIDÉMICAS, DISENTERIAS, CÓLERA, AFECCIONES GOTOSAS 
y e u g e n e r a l , c o m o d e p u r a t i v o , e n l o d a s l a s EWFKJiTVIjSXí.fi.IIES COlíGSSTIVil I 
/AS P I I j I U H t A S i l * K X T U A i ' T O 'le I l h l X í l í ,1c' W tí r i L L I É c o A í i e m . k 
peqitsüo volumen. Codas las propiedades tónico-pargal ivas ¡/ depucativat de «fe¡' 
Convienen, sobre todo, á la clase obrera por que la evitan los yastos r.oiisidemhlaáeli 
medades y las pi'rdidas de tiempo. 
Depósitos en L a R a b a n a : J O S É S A R K A . — LOBÉ y C. 
ni^^^^m^riritffttfTim^ <nhflT>^im<fc<^<wiiíiirfr>ffriáitim^ 
C O I V I P ^ L I E B I G 
VERDR_o EXTRACTO 
de CARNE L I E B 
ia Medallas de Oro y 'Diploma^ de Honor. 
Caldo concentrado de carne de vaca útilísimo 
y nutritivo para las familias y enfermos, 
Exigir la firma del Inventor Barón UmQ 
de tinta azul cu la etiqueta. 
Se vende cn las principales Droguerías, Farmacias 
y Casas de Comestibles. 
Central p ' la F r u n c e : , - . .;,< PeliUi.Écme.hn 
EXTRACTO DE CARNE LIEBIG ba obtenido aa BBOVG Diploma honorífico 
i expos ic ión Jateraacionái Farajacéuíica de Tiena (Austria) en 1883 
c m i c A R N i s i P í S i 
KAHUIACTLEUI 
B R O i ^ Q U m S , T O S , Catarros pulmonari] 
R E S F R I A D O S , y o e S M e V T I S I S , Asma 
CURACION HXPIDA Y CIERTA CON LAS 
G o t a s L i v o n i e n m 
Compuestas con CREOSOTA de H A Y A , A L Q j r i T S Á S ' da NOUUKQA y BÁLSAMOie 
Este producto, infalible paro, curar radicaimoulo todas las, Enfermedades do las Vias» 
ratonas, esta recomendado por los Médicos mas oMcbres como el único cllcai. 
El es también el único que no solamente no fatiga al estómago sino que adema ItMk 
le reconstituya y estimula el apstlto. - ~ ¿os gotas, tomadas por la mañana y oirás 
noche, triunfan de los oasos mas reholdas. 
E x í l a s e m cada Irasco HÍVB e l sello del Gotierno Irance's, á fin de ovitar las Falsillcjcioit». 
Depósito principal • T R O Ü E T T E - P E R R E T , 165, rne ( c a l l e ) Si 
En í a H a b a n a : Soné aASUHA., y en las principales Farmacias 
El 
CARBON D E B E L L O G 
La Acadeima de n^decina ü « P a r i s aprobó y recommoadó 
empleo del C A R B O M D E B E i i C i o c - . uara la ctm 
de las onfermedados siguientes : 
€ i i a s ( r í f t l g ; i a s9 C ó l i c o s , Dolores de Vientre 
y todas las 
E n f e r m e d a d e s del e s t ó m a g o y de los intestinos que, semi 
las palabras lestuales del informo, causan muchas veces la desesperación dewi 
médicos y de los enfermos. 
X a m b i e n es9 e n t iempos de Epidemia un buen 
preservat ivo . 
Venta en la mayor parte de las farmacias. v ™ 0 GARANT,A t x m 
E n P A R I S FIRMA 
E n l a c a s a L . F R E R E , 19, r u é J a c o b . 
A LA REINE DES FLEÜRS 
A r o m a s !M 
L T - Í I V E ñ e n P r n 
Mascotte 
P E R F U M E PORTE-BONHEÜH 
E x t r a c t o a i C o r y l o p s i s dei 
^ B g z S ^ ^ F PERFUMES EXQUISITOS: 
P a r í s Bouquet — Anona du Ben , *^MC^JI^~_ Cydonia de Chine 
« ^ • f P Q ^ H V ' Stcphania d'Australie 
- ^ ^ S i ^ ^ Heliotrope blanc — Gardenia 
B o u q j i é l de T A m i t i é — V h i t e Rose oí Kezanlik - Polyflor orienUl 
B r i s e de N i c e — Bouquet Zamora 
———000 
| ESENCIAS CONCENTRADAS r &,0!) DE CALIDl 
